Produits Agricoles. Prix et montants fixés (marché unique) = Agricultural products. Fixed prices and market prices (single market). June 1984 by unknown
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Document interne 
' 
l\tt\l\11 
2591 /VI/74 
22ème r év i s ion 
P R O D U I T S A G R I C O L E S 
PRIX ETT"MONTANTS FIXES 
(Marché unique) 
Bruxelles, juin 1984 
LA/me 
I. Céréales 
II. Riz 
III. Sucre 
IV. Matières grasses 
V. Graines de coton 
VI. Lin et Chanvre 
VII. Semences 
VIII. Vers à soie 
IX. Vin 
X. Tabac 
TABLE DES MATIERES 
---------~~-------~~ ~-~----~~~~~~ 
XI. Houblon 
XII. Fourrages deshydratés/séchés 
XIII. Fruits et Légumes 
XIV. Produits Laitiers 
XV. Viande bovine 
XVI. Viande porcine 
XVI.Bis. Viande ovine 
XVII. Oeufs 
XVIII. Volailles 
XIX. Produits de La pêche 
XX. Plantes vivantes et floriculture 
XXI. Pois, Fèves, Féveroles 
XXII. Coton non égréné 
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
Dates auxquelles Le Conseil a fixé les prix agricoles 
Années de campagne 
1967 /68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981 /82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1 - 6 
7 - 8 
9 - 12 
13 - 14 
15 - 16 
15 - 16 
15 - 16 
15 - 16 
17 - 18 
19 - 24 
23 - 24 
23 - 24 
25 - 30 
31 - 34 
33 - 34 
35 - 36 
35 - 36 
37 - 38 
39 - 40 
41 - 46 
45 - 46 
45 - 46 
45 - 46 
Dates 
2591 /VI/74 
22e Rév-. 
1 avril 1967 
29 j ui L Let 1968 
8 décembre 1969 
1 août 1970 
5 avri L 1971 
3 avril 1972 
14 mai 1973 
1 avri L 1974 
3 mars 1975 
15 mars 1976 
1 mai 1977 
22 mai 1978 
2 juillet 1979 
1 juin 1980 
6 avri L 1981 
20 mai 1982 
23 mai 1983 
02 avril 1984 
1 
i 
IXJ Vl/A4 
PRooorrs / 
.PRIX ET MOliTAN'rS 
FIXES POUR LES PRODUl'rS AGRICOU:S 
(FIXATIONS DU DEB!JI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
• 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONrAlfl'S 
1966/67 1967/68° l,pj/69 1~9/70 l'J70/7l l'J7l/72 1'772/73 1973/74 A B lV,5/76 
7.10.74 
,. I. C E R E A L E S 1-------------------.11-----=REG·==-1-. ""'No-,-).9/62/CEF. du 4~4.1962 f • ' 
R•gl.CNQOQ't.lJ de 'bue : .... RFDL, No,120/67/CEE du 1. 3,6;·1967. (IDl.l'Ché unique). .' 1------------------- -REGL,(CEB} No, 2727/75 du. 29.l0.!75 r \ 1 
PériQda d'applj.Qe.tion : , , , .. .. JUil.J..E':r • JUILI,El' (1967/68) 
. ' \ AO!JI' ~ JUU.LET ( à pu-tir de 1968/69) 
Règlements d'application ; 
141/67 429/68 764/69 1206/70 1054/71 l4o5/72 1964/73 l.126/74 24~/74. 
128/67 44ll/68 883/69 '1209/70 1055/71 1406/72 l':X.i5/73 1427/74 2518'/74 
157/~7· ;84p8· 8<;/j/69 1212/70 ll20/71 1724/72 1524/74 1, 
· 1M5 4 
, A. FROMEt.'T DUR 
Prix 1ndicat1:t' 125,00 12;,oo 125,00 125,oo 127 ,50 132,60 133,93 1a2,a3 191,'77 207 33 
. r Prix d'intervention ~e- base 
l.E'rix d'intervention unique (3) J.17,50 ll7,50 117,50 117,50 119,85 116,93 118,10 l.66,83 175,17 190,53 
Prix d'intervention dérivé (•) 
FRAN I 
II 
ITAL I 
II 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (l) - Montant de base 
Prix minimum garanti au producteur 
Aide à la production 
Prix indicatit 
(Prix d1 1ntervention de base 
"lerix d'intervention unique (4) 
Prix d'intervention dérivé (•) 
117,50 117,50 
llO ,24 llO ,24 
123,13 123,13 
l 05 l,05 
145 ,oo 145 ,oo 
34, 76 34, 76 
117 50 ll7,50 
ll.2,44 112,11 112,ll 
ll0,24 
123,13 123,13 125 ,25 
l 05 l 05 l 13 
145 ,oo 145 ,oc 147, ~ 
34,76 34,76 35,46 
l30,4o 
l 13 
153,Bo 
36,87 
B. FROMENT TENDRE · 
lo6 25 lo6 25 lo6 25 106 25 109 44 113 80 
98,75 98, 75 98,75 98, 75 100, 72 104, 75 
131,Bo 
l 13 
155,33 
37,23 
BELO I 97 ,56 'J7 ,56 97 ,66 97 ,66 99 ,61 _ 103, 5 9 1------=-1-----:..-~~e--1-----i 
II 'J7 ,26 fJ7 ,26 'J7 ,36 97 ,36 99,31 103,26 
DANM I 99,85 
II 981 26 
FRAN I 98, 75 98, 75 98, 75 96, 75 100 72 104 75 
II 91,86 91,89 91,41 91,41 
IREL I 
II 
ITAL 98, 75 98, 75 98, 75 98, 75 100, 72 104, 75 
L,_ ____________ L_UXIl __ ILI_I_-+---1----'9-'-3.::...., 7'-2--t--'--9'>:....,,c.;.96--t_95-'-'-, 96--tr-95"-,.._':X.i---j__!!J ,88 101 88 
1--------------ND_R_L __ I._I_I __ t------1-96~1-"13 _1} ,l2 96 12 96 12 100 08 104 ,,=.:~=--.i--==~=-+-==-==-r-==..:.c::::.....i...=~:.<-1----i 
__________ .:..:U~·-K~.:...._~I~-~l---l---l~--+----+----+--~·---,-66~!..-!:'...Ll~l--lc.LC~i......'!:~"-l--~~ 
II ~~ 
Prix de seuil 
·-----------,___j__I __ l0:...4..t..,38::.:......1--l.:..:0_4~,38::.:;_,__lo4~.c:_38::...+-l-o4___._,3:.;:6_1_1_0..!..7L.2~5-l-_ll_l..L6_0-+--S;;,..:..+,...::.;;;,,:~;:;_+-'-!C.L.C.C'-J 
.__MaJ__::._;__ora_t_io_na_me_ns_u_ell_e_s....:(_l;_) _-_M_on_t_an_t_d_e_ba_se_-1----+--o.._,9'>--t_o-', ___ 95 _ _,-~o,95. O 95 l 03 
PrilDe de : dénaturation 13,55 14,02 16,52 15,52 14,98 
l 07 
15,59 
incorporation l.2,65 12,02 15,52 14,52 13,96 14,59 
• I • le plus haut 
l 10 l lO 
0 0 0 
II • le plus bas __ • 
(l) Evolution I voir Règl. (CEi!!) No, 140/67 (1967/66) - 444/68 (1968/69) - aaa/69 (1969/70) .. 1211/70 (1970/71) .. 1055/71 (1971/72) .. 1407/7& (1972/73,) .. : 
1~6/73 (1973/74} - 1127/74 (1974/75) - 'i1J2/75 (1975/76) - 1150/76 (1976/77)- l154Ï'17 {1977Ï78)- 1257/78 (1978179) 
(2) DANM : 16,50 / !REL+ U,K, : 9,50 1550/79 (1979/80) - 1875/80(1980/81) - 1951/81<1981/Sj!) . '~J 
( 3) A pu-tir de la camp;.gne 1972/73 · ' · ' 
( 4) A partir à.e la camp;.gne 1976/77 
(5) A partir à.u 1.1.1978: valable dans tous les Etats membres 
'I ' ~ . l 
. . . '" 
•.... 
~: .._ __ ..,. _________________________ ,_____ ......... _ ... ,...... _____ .....;... __________ ..,, .. ..__··_·· .... d_,_~.,.;;.i·:--,....,.., 
i 
l 
l 
DG VIJ..4 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES FOUR lES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS nu DEBlll' DE CAMPAGNE) 
••aacaas•••••••.aaa.a••••=••••=•~•• 
1 
1979/80 1980/81 1981/8 1982/83 1983/84 1984/85 1n1hB1-~~lQ~?8h~g~~ ,, 
UC ECU C•> 
I. C E RE A LE S 
: ;;L: ;~:Î20/67/CEE (l~u4Ît6:~;67 (marché unique) -REnL. ~CEE) N• ll5l/77 4-u 17-5.1m 
- REGLa (CEE) No. ~727/75 du 29.10.75 ; ; 
JUILLET - JUILLET ( 1967/68) 1 \ 
AOOT - JUILLET (à partir de 1968/69) 
1 115}/77 1255/78--:1257/78 1548/79 1872/80 1950/81 1452/82 1564/83 
l5l)/?7 -1408/78 1594/79 1875/80 2061/81 
1153/77 1888/ 80 
1160/77 
UCITl'I A. FROŒNT DUR, 
224, 27 224,27 271,13 277 ,37 294, 71 311,48 339,20 3$5,42 357, 70 
203, 01 203, 01 245,43 249, 12 ;,1,n_13 274,99 
232,88(6 251,79 298,36 312,08 312,08 
221,30 221,30 267, 54 273,40 289,90 306,48 334,20 350,42 
1,56 l,56 l,89 1,91 2,62 2,76 
60/Ha 63/Ha 
UC/Tl'I B. FROMENT TENDRE 
158, ~- 162, 39 196 ,32 201,42 214,01 ,?30,55 250,61 261,t.3 259,08 
\J 
120, 06 121 , 57 146 1 97 149, 17 155,88 165,2:S. 179, 27 184,S8 182, 73 
(6) 
Ul,S5 
155.15 159,40 192,71 197,.45 209,20 225,SS 245,61 256,43 
l,46 1,46 1,77 1,79 1.87 2,24 2,44 2,57 
(5) 136,96 
l)"j ,"i9 
1,46 
UL58 
132,07 
165,58 
1, 77 
17c; ,n 192,72- "09,10 168
'
06 163.02(6~182A4 ~,' C8) 
1,79 1 n 2,24 .. 2,44 
215,29 
(0\ 213, 14 
ECU/TM 
ECU/TM 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
00 DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d 1 application 
Règlements d 1 application 
Prix indicatif 
f Prix d'intervention de base 
\ Prix d I intervention unicru:e (3) 
Prix d'intervention dérivé ( S!) 
FRAN I 
II 
ITAL I 
II 
Prb:: de seuil 
2. 
Majorations mensuelles (1) - Montant de bue 
Prix minimum garanti au producteur 
Aide à la production 
Prix indicatif 
{ Prix d 1.intervention de base 
l Prix d'intervention unique (4) 
Prix d'~tervention dérivé (•) 
BELO I 
II 
DAMM I 
II 
DElll' I 
II 
FRA.If I 
II 
IREL I 
II 
I'l'AL I 
II 
LUXB I/II 
NDRL I/II 
U.K. I 
li 
p.,.;.,.. nA .,...,,,1 
Majorations mensuelles (1) - Montant de baae 
Prime de : dénaturation 
incorporation 
Prix de référence I qu&l.i té pani f 1able 
Majoi:ations mensuelles (1) - Montant de base 
DANM 
IREL 
U.K. 1~,« 1 
- - ---~- --=· --______ ,---- -----··- -··-------f-,-----,_,----l_,,,,,,__ ...... __ _. ___ ._ __ ..., __ _..__ __ +-------------------+ 
(6) A partir du 1.1.1981 : montant,fixé pour La Grèce (Mêgl. (CEE) nD 2/81). 
C•) Ze ligne : 111ontant fixé pour La Grèce. . 
(7) eu prix sont diminués de 71 88 ECU/tonne dans le cas de l'application de mesures epécialts d'intervention au niveau de La qualiU panifiable •in1aele. 
(8) Ce priK est diminué de 101 40 ECU/tonne dans le cas de l'application de muuru sp~ciales d'intervention au niveau de la qualiU panifiable a1nimil• (9) ce prix est diminué de 10,40 ECU/tonne dans le cas de l'application de mesures spëciales d'intervention au niveau de la qual1U panifiable •1niaale. 
DG VI/ A4 
PRoourrs / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Prix indicat11' 
[ Prix d'intervention de base 
Prix d'intervention unique (3) 
Prix d1 intervention dér~vé (•) 
BEUi I 
II 
DANM I 
II 
-
DEl!r I 
II 
FRAN I 
II 
IREL I 
II 
ITAL I/II 
LUXB I/II 
NDRL I/II 
U.K. I 
II 
Pri Y de seuil 
Ma 1orations mensuelles ( l) - Monta.nt de base 
Prix indicatif 
[ Prix d'intervention de be.se 
Prix d 1 ~te~ent1on ~que (2) 
Prix d'intervention dérivé ( •) 
BELG IlII 
DE!JI' 1'"'" 
II 
FRAN I/II 
!TAL I/II 
T r!YP. IIII 
NDRL I/II 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (l) - Montant de base 
(•) I • le plus haut 
II • le plus bas 
(l) Voir note (1) pige l. 
PRIX E'I' MONTANTS 
FIXES FOUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBllr DE ·c.AMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
f 
1966/67 1967/68119f,JJ/6, 1969/70 l<J"f0/71 lr,71/72 lr,72/73 1973/74 
I. C E R E A L E S (suite) 
C. ORGE 
-
91,25 94,44 9'j ,44 95,44 100,21 lol+,25 105,29 
-
85,00 87,98 88,48 88,48 92,02 95,70 96,66 
-
83.81 86.78 87.38 87.38 
~-ffi-
~_2Lll_l 
-
83,51 86,48 87,oB 87,08 90,56 94,18 95,12 . 
- - - -
.90$--1-~ 22_ \---.-,----
- - - - - -
Qr, "" 87.26 
-
85.00 87,98 88.48 88.48 92.02 <1.i .70 96.66 
-
81.36 84,13 84,63 84.63 88.02 Ql.'i4 a? 46 
-
85,00 87,25 87. 75 87.7'i 91.26 oL. 01 95.86 
-
76.85 79.26 79.26 79.26 82.43 8'i.71 86.'iO 
- - - -
1 
- -
a, 02 82.o6 
- - - - - - 81 82 8o.84 
-
63,25 87,25 83,00 83,00 86.32 89.77 90.67 
-
84,65 84,98 85,34 85,34 88,75 92.30 93.22 
-
84.38 87,35 87.86 87.86 Ql,37 95.02 t:FJ.<n 
- - - - - - -
60,27 
- - - - - - -
'i'i .l'i 
-
89,00 92,19 93,19 93,19 <J"f ,85 102,00 103,10 
-
0.75 0.75 0.75 0.75 0.81 o.85 0.85 
D. SEIGLE 
-
93,75 <J"f.50 <J"f .50 'J7 .50 l00,42 105 ,45 112.30 
-
87,;o. 91,00 91,00 - 91,00 92,82 97,45 rn,92 
; 
-
86.88 90.37 90,37 90.37 92,18 96.76 
- 01:50 92:82 '"97•.45 
-
91.00 91.00 91,00 
-
83,36 87,18 87,18 87,18 88.92 93,37 
-
7Q.6l 81.0l 79.98 79.913 81.58 85 .66 
- - - - - - -
-
82,46 ae.20 88,20 88.20 Bo a.. 94 46 
-
86.88 90,37 90.37 90,37 92,18 96,76 
-
91,88 95,l3 95,63 95,63 98,30 103,25 110.20 
-
o,85 0,85 o,85 1 o,85 0,92 o,96 o,96 
--
---
( 2) A p!l.rtir de la cam~e l':173/74, 
( 3) A partir de la campagne l'J74/75. 
( 4) Prix d'intervention unique diminué du montant canpensatoire adhésion (Règl. No. 1860/74). 
(5) A partir du 1,1,1978: valable dans tous les Etats membres, 
3. t 
. j 
1 
l<J"{4/75 
A B 1975/76 1'176/77 
7.10.14 
J&.rni 
ll0,55 116.08 l26,99 131.eo 
96,6o 101,43 110,96 1l6,oo 
(4) 
90,62 95,15 105,81 112,41 
-
(4) 
86,::17 9J,69 102,l.6 109,66 
(4) 
67,49 70,86 85,88 96,52 
107 ,70 113,25 124,oo 135,10 
l 10 l 10 l.4o 1.42 
~ 
119.04 124.99 138.74 149.15 
lOl,84 106,93 119,76 121+,oo 
116,20 122,15 135 ,75 146,45 
l,10 1,10 1,40 ,l,42 
1 
\ 
DCi VI/A4 
1978/79 
1977/78 uc ECU 
. 1979/80 
UC/TM 
144,97 147 ,23 177,99 182,89 
-
120506 121,57 146,97 149, 17 { ) 
1 
! 
118,21 1 
116,88 
, 
111,01 
JJl'llEfilS DE CAldPAGNE 
PRIX ET MONTANT!:i 
F'IXES l:\JUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATION$ DU DEBl!l' DE Cil.MPAGNE) 
si::====•m::aa:;::a•ac:•====•••111••c:••=••••• 
r - 1 
1980/ 81 11981/., j ,,,11,, 1, ,.,1 .. 1984/851 i (11') 1 
I. C E R E A L E S ( s:u,ite) 
C. ORGE ECU/TM 
194,i2f 210,oo 228,27 1 238,17 236,30 
l 
184,58 1 1 155,88 1165,23 179,27 
(6) 1 1 ! 1 
/ 
·---r--·· 
1 
142,00 144,25 174,'39 178,90 i 189,50 205,00 223,27 233,17 
1,46 1,46 l, 77 1,79 1,87 2,24 2,44 , 2,57 
UC/TM D. SEIGLE ( 
15~,12 155,12 187 ,53 192,50 197 ,31 210,00 228,27 238, 17 238,37 
130,251157,47 ~59,82 1"'" $1:;> 169,20. 128,96 179,27' 184,58 184,58 
156.37(6 163,04 
1 Î 
1 
. --
! 
-
152; 15 152,15 183,94 188, 50 192,50 205,00 223,27 233,17 
, 111': l,46 l. 77 1,79 1.87 2,24 2,44 2,57 
j 
(6) A partir du 1 .1. 981 : montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) no 2/81), 
<•> le ligne: montant fixé pour La Grèce. 
ECU/TM 
' 
.___. ·~ ---·,------ --- --· T--------·- . -------- ··--
PRODUITS/ 
NA'IDRE ngs PRIX 
OU DES MON'l'AN'l'S 
-p,...;"' .;~A·~~+< f' 
(Prix d1 intervention de base 
Prix d'intervention unique (3) 
Prix d'intervention Mriv, (z) 
BELG I 
II 
DANM I 
II 
DWI' I 
II 
FRAN I 
II 
IREL I 
II 
I'l'AL I/II 
-
LUXB I/II 
NDRL I/II 
U.K. I 
II 
-P..-iv rio -- ., 
Majoration~ menauellea (1) - Montant de base 
Prix indicatif 
~rix d' intervention de base 
rix d'intervention wiique (2) 
Prix d'intervention déri vg 
~fW Im -
DElJI' I 
II 
FRAN I/II 
ITAL I/II 
LUXB ILII 
NDRL ILII 
Ei:t:z: do ·aeuj J 
Majorations mensuelles (1) - Montant de baae 
1 L. __ _ 
DG VI/A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES HUX 1S66/67 
OU DES l«:\N'l'Alfl'S 
Prix indicatif ~ l 
Prix d'intervention unique 
-
Prix de seuil 
-
Ma1orations mensuelles (.!l__ 
Monwit [-") Prix. indice.tif f_Pr1x d.e seuil -
1 de base b) Prix d'intervention -
Prix de seuil 
-
Me.jo:nLt1ons mensuelles (1) - Montant de be.se 
-
Prix de seuil -
Majorations mensuelles (l) - Montant de be.se 
-
Prix de seuil 
-
Majorat.ions ~uelles {l) - Mont.a.nt de be.se 
-
Prix de aeu11 
-
Ma.1orationa mensuelles (1) - Mont.a.nt de base 
-
Prix de Beuil 
-
M&jo:nLtions mensuelles (l) - Monte.nt de be.se 
-
1 
Prix de seuil 
-
Ma.1orations mensuelles ( l) - Montant de be.se 
-
Prix de seuil 
-
Majorations mensuelles (l) - Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
Ma.1orations mensuelles (l) - Montant de base 
-
i 
, Prix de seuil 
-
Ma.jorations mensuelles (1) - Monte.nt de base 
-
Prix de seuil 
-
Ma..1orations mensuelles ( 1) - Monte.nt de be.se 
-
Prix minimum t:nLnco usine 
(l) Voir note (l) :pee;e 1. 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES ~ODUITS AGRICOLES 
(FIXA'I'!ONS DU DEbllr DE CAMPAGNE) 
•••••• .. •œu1••••:r..ar••••••••-m•••••••• 
ANNF..ES DE CAMPAGNE 
l 1 
1967/6!'11968/611969/70 l',10/71 1'171/72 1972/73 
1 1 
1973/74 
I. C ER E A LE S !suite! 
·I E. MAIS 
90,63 94,94 95,94 95,94 96,90 lOl, 75 102, 77 
T!.~ ,-. ·7~,31 79,31 79,31 79,31 ! 83,25 84,o8 
88,36 92,69 93,69 93,69 I 94,55 ! 95,55 100,65 
0,75 0.,75 
~-H.175_ 0,81 o,85 o,85 
0,93 0,93 0,93 0,93 l,00 1,04 1,04 
F. ME.'TEIL 
104,36 lo4,38 lo4,36 104,38 107,25 111,60 __ ~_ 
0,95 0,95 0,95 os95 l,03 l,07 1,07 
; G. AVOINE 
83,66 86,66 67,60 87,6o 91,98 95,88 96,91 
0,75 0,75 0,75 0, 75 0,81 o,85 0,85 
H, SARRASIN 
84,55 87,58 88,53 88,53 92,96 96,9) 'l'f ,95 
o, 75 0,75 0,75 o, 75 0,81 o,85 o,85 
I. SOOGHO 
85,44 89,00 69,93 89,93 94,43 96.43 99,49 
0.75 0.75 0,75 0,75 0,81 0,85 , o,85 
: i J, MILLET 
1'174/75 
A B l'/15/76 1'116/77 
7.10.74 
: 
/ UC/'rn 
109,45 114,92 126,41 137 ,80 
89,55 94,03 103,43 ll2,20 
106,6o 112,05 123,40 135,10 
! 1,10 l ' 1,10 1 l,40 l,42 · 
1 
1 
!&l'W.. 
119,00 j 125,10 1 
~ 
136,45 .149,30 
1,10 i 1,10 1 J.,4o 1 l,42 
, Uc/TM 
101,24 106,46 ll.9,~ 130,00 
l,10 1 1,10 l,40 l,42 
UC_/TM 
1 102,32 107,59 121,50 133,00 
1,10 1,10 1,40 l,42 
, UC/'l'M 
105,55 110,99 121.50 13M.IO 
1,10 1.10 1.40 l.42 
. UC/'IM 
84,55 87,5~ 88,53 88,53 92.96 ~ 97, 95 103, 93 109 ,29 121,50 133,00 
0,75 0,75 0,75 l 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,40 1,42 
: K. ALPISTE UC/'™. 
84,55 87,56 68,53 88,53 92,96 96,9) 97,95 102,32 107,591121,~.9... 133,00 
0,75 o, 75 0,75 1 o, 75 o,81 0,85 o,85 l,10 1,10 1,~o ~2 
;L. FARINE DE FROMENT ET DE METEIL j VC/TM 
159,95 159,95 159,95 159,95 164,oo 170,05 171,74 180,40 188,95 213,15 231,15 
1,35 1,35 1,35 l,35 l,46 1,50 1.50 l,6o 1,60 2.10 2.13 
' M. FARINE DE SEIGLE i 1JC/li,J, 
144.30 ll+Q_a;o; l4Q s;<; 140 ,o;s; ..123 .so 16o-25 l6Q <Y> 178 .15 lAA .70 214 M 1 ~ 1.20 1.20 1,20 1,20 1 30 1,34 l,34 l 6o l.6o 2.10 
1. N. GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE 1 . J&L!!:1.. 
172, 75 172.,75 172,75 172,75 l 177,10 183,65 185,48 194,85 204,05 230,20 249,65 
1.35 i 1.35 1.35 1.35 1.46 l,50 1.50 l,6o 1.60 2.10 2 13 
O.' GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR ilCffi~ 
196,30 196,30 196,30 196,30 199,20 2o6,55 208,52 282,30 295 ,55 328,00 344,30 
2 1Cl 1 
... 
1.65 l.65 l 65 1.65 l .78 1.78 1.78 l.8o l.80 2.1':1 
• FECULE :pli: POMMES DE TERRE (REGL. (CEE) Moi 1132/74) 13~~ tt, 
: 1,2) . 
OOIOl 14,95 è. 17 ,38 à. 23,18 à 24,61 à· 
·-~ 
24,08 28,00 37 .33 39.63 
14,95 à 17 ,AO à 23,18 à i4,6l à t- IREL 24,o8 ia;02 - 37 ,33 39,63 
--
-· -- --1 ·· ----~----
14,95 à ---~-· - - -··-
·1 
------ -----
U.K. 16 ,57' à 23,18 à. 24,61 à 
· 24,08 26,69 37,33 39,63 
(2) A partir du l.8.1974(Règl. (CEE) no. lg8o/74) 
(3) A partir du 23.4, 75 (Regl. (CEE) no. 1042/75) 
(4) A pu-tir du 12.8.75 (Regl. (CEE) no, 2102/75) 
(5) A partir du 1.8. {Regl. (CEE) no, 1899/7&-1770/77-1623/78) -1809/78 - 1602/79 • 1603/79 - 1948/80 - 2190/81 - 2292/82 
1 
f 
1 
j 
. , 
----···· 
... ___ · .. ·-·-·-·---- __ L_·------·--·--·-·-·.....J.. 
1 
DO VI/A.4 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1 
r i 1978/79 
L977/78 1979/80 1980/81 11981/82 1982/83 1983/84, 1984/85 
uc ECU 
I, C E RE ALES (suit'e) 1 ,, 
· UC/TM 1--- E. MAIS 1 ~ ECU/'T'J.f 
144,97 147,23 1 177,99 182,89 194,32 210,00. I 228,27 238, 17 
118, 03 121, 57 1 146, 97 149, 17 155,86(6 D 165,23 179,27 184,58 
142,00 144,25 174,39 178,90 .i 189, 50 205,00 223,27 233, 17 
' 
1,111~· 
-r 
1,46 1,46 1,87 2r24 l 2,44 2,57 
UCITM : Î• METEI& ) .' ECù/TM 
1 245,61 256,43 155, 15 159,40 19?,]L 197 ,45 209L20 i 225,55 
1,46 1,46 1, 77 1,79 1.87 2,24 2,44 2,57 
UCÎTM O. AVOINE \ EClll!ttU 
P.6.60 1}8_'12._ 
_!§1.JA. -1E1.!Q _ _1_~~_30 197 ,20 214,79 224,30 
1,46 1,46 l, 77 1,79 1.87 2,24 2,44 2,57 
UC/TM 1 il:. SARRASIN ; ,ECU/TM . 
139,80 142,00 1 223,27 233, 17 171 f.7 176, 10 186,55 i 201,80 
1,46 1,46 1,77 1,79 1.87 2,24 2,44 2,57 
UC/TM I. SORGHO 
' 
.! :ecu/'l'M 
139;80 142,00 171,67 176,10 186,55 201,80 223,27 233, 17 
1,46 1,46 J 177 1,79 1,87 2,24 2,44 2,57 
UCITM : J. MILLE'l' 1 -EC\l'Jl,1 
139,80 142,00 171,67 176,10 186,55 1201,80 223,27 233,17 
1,46 1,46 1, 77 1,79 1.87 2,24 2,44 2,57 
UCI.TM .. 1 Y.. ALPIS:!1t ) J ~ 
139,ao 142,00 171,67 176, 10 186, 55 201,80 223,27 1 233,17 1 1 
1,46 1,46 1,77 1,79 1,87 2,24 2,44 I 2,57 
~ ·, L, FA.HlllE DE FROMENT ET:, DE MF.'I'I IIL 
' 
·, 
. E.~U/TM 
2,q. )', 24<; ,o 
~- 3_0~,:~.1~~;-1;!+_0_50 370,60 385,75 
2,19 2,19 2,65 2.69 2 82 3,38 3,68 3,88 
UC/TM 
_j M, FARINE. DE ~'E!OLE . e.culm 
237 ,oo 237,00 286 \.12-~~-~~f;:,oo 341,60 355,40 
2,19 2,19 2,65 2,69 2.82 3,38 3,68 . 3,88 
UC/TM 1 il. l"DTT ATlV '.ET.. C:,1"1,!r'Uf,:,C, ffl.' ftf'll,T!1"•l'J1 '1"11!mlmi' l -E~ ; 
258,70 264,90 .~20 25 327 ,45 345,20 369,90 400,25 416,60 
2,19 2,19 2,65 2,69 2,82 3,38 3,68 3,68 
UU:TM / O. GRUAUX ET SEMOOLES DE FROMENT DUR ~ 
... 
351,50 350,90 424,22 432, 55 456,40 t.70 7n ".i1Q 7n •ai:.,,; 
2 • .16 2,46 2,97 3,02 3, 16 3.79 4,14 4.36 
UC/TM 
- FECULE Dt POMMES DE TERRE (REOL. CEE) No', 11uh.n' ,' ÉCU/TM 
m . (5) '1'5.,---,. \)} (5) (5) 
l0,88 &. ! 31,34 à 25,04 à 25,54 à 33, 72 à 36,73 à 39,67 à 46,03 à 
.. \ 
40,32 41,13 49,72 
"0L47 54.30 59,16 63,89 74,14 
1,43 à 1,72 à 2,42 à 3,97 à 2,86 à 2,86 à 
2,30 2,78 3,90 6,Y. 4,61 • 4,61 ) 
(6)A part 1 r du 1.1.1981 mol'ltan~ f hé également poµr la Grèce (Ràgl, (CEE) no 2/81), 
6. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
00 DES MONTANTS 
Prix indicatif 
Prix d'intervention uninue 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) 
Montant [ a) Prix in~catif'/Pr~x de .8.8ui:l· 
de base b) Prix d 1 1nte1-vent1tm 
. 
p-;- ,1.,, .. -,,;1 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
D~l- Aft --·~1 
u .. 0 ----.LC -··- -·-~---··', -- r,' - .. __ ,. __ .. "'" \..a-
.. 
t:IMSV '11> .,,,.,;, 
-·. 
-----~,, ..... r,, _ MA_,. __ ., À• 'l.aaa 
Prix de seuil 
Ma iorations mensuellP.S ( 1) - u,,.,-1,.,..,+. de ,-,.,.,. 
Pri.,. ;i,, S""'' 1 
~~ 
________ ,, "" (,' - U"M .... _,. .-1 .. ,.._,,,, 
Prix de seuil 
Ma.iorations mensuelles (l} - Montant de base 
n-:-- ··-
, 
Majora.tione mensuelles (1) - Montant de balle 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles ( 1) - Monta.nt de bue 
; 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Monta.nt de base 
P'l"i.,. "" a.,,,,, 
-·. 
_____ ,_,, __ r,, - .. __ ,. __ -4, ... \.-a• 
Prix minimum franco usi ., .. 
Prime 
'· 
ro VI/A/., 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlementa de base : 
Période d'application: 
R~glementa d 1appl1cat1on : 
--
Prix 1nd1cat1t' 
Majorations mensuelles (l) - Montant de base 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
.. RIZ DECOR'l'IQUE ROND 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
- RIZ DECOR'l'IQUE LONG 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (l) - Montant de base 
Prix d'intervention 
Ma.1orations mensuelles ( l l - Montant de base 
Prix de seuil 
MBJorations mensuelles (2) - Montant de base 
Protection industrielle 
.. RIZ BIANCHI ROND 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de base 
Protection 1mustrielle 
- RIZ BIANCHI LONG 
Prix de seuil 
MaJorations mensuelles (2) - M~tant de base 
Protection industrielle 
Prix de seuil 
.PRIX ET MONTAN'!S 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
( F'IXATIONS DU D~l.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1974/75 
l~/67 1~7/68 J.968/69 1969/70 1970/71 lr;-(1/72 1972/73 1CJ73/74 A B lffl/76 
.lQ,74 
II. R I Z 
-REGL, No, 19/64/CFE. du 5,12.1964. 1 - REGL, (CEE) no, 1418/76 du. 21,6,1976 
• REGL. No, 359/67/CEE du 25.7.1967 (marché wûque) 
SEPI'EMBRE - AOUT 
363/67 
866/67 
65l/6f. 
763/69 
l203/69 
1213/70 
12.14/70 
1554/71 
1058/71 
).408/72 
1500/72. 
1349/73 
1962/73 
1130/74 
ll31/74 
1718/74 
24,;i,/74 669/75 
1892/75 
A. RIZ DECORTIQUE L'C/100 ~ 
-
18,120 18,970 l8,97~ 18,~ ~0,200_ ~~~~~-- _21,32._J_ _22,600 231730 26,103 
-
0.126 0,126 0,130 0,130 0,140 0,150 0,156 o.l69 O,l69 t-hll5 
-
l7,î8o l8,58o l8,58o 18,580 
-
. 
- - - 1 
~ 
-
o,l26 0,126 O,l30 0.130 
-
. 
- 1 . - -
- - - - -
19, 79:J 20,76o 20,9JO 22,250 23,380 25,720 
- - - - -
0,140 0,150 0,156 0,169 0,169 0,215 
- - - - -
21, 79:J 22,76o 22,9JO 24,250 25 .380 a1 .120 
- - - - -
0,140 0,150 0,156 0,169 0,169 0.215 
B. RIZ PADDY uc/100 uz 
Arles : l 12,300 ~ 12,500 ~,500 12,500 13,000 l 13,130 13,655 14,340 15,487 
v ....... 1 1 i 1? /Vlf'I 1 
-
0 110 O.llO 0 110 0.110 O.llQ 0.120 0 12'5 0.1"1'5 0.11'5 0 172 
C. RIZ BLANCHI 1 uc/100 1CJz 
-
22.400 23 440 23.440 23.440 
-
. 
- - - -
r,170 o,163 0,168 0,168 1 
- o,l63 0,162 - 1 
- - - -
.. 
in 162 
-
0,550 0,550 0,550 0,550 
- - - - -
. 
- - - - -
22,550 27,050 27 234 29.416 30 874 34,331 
- - -
--·~ 
- -
0,180 0,190 ro,202 (0,218 (0,218 1. {0,277 0,201 0,219 10,219 l 0,276 
-
. 
- - -
0,550 0,550 0,550 0,700 0,100 1,150 
- - -
. 
-
30,l8o 31,870 32,072 34,403 36,o4J. 39,722 
- - - - -
0,200 0,220 0 226 110,245 t0,245 (0,312 
I . I Q 244 0,244 0,311 1 • 
- -
. . 
-
0,550 0,550 0,550 0,700 0,100 1,150 
D. BRISURES UC/100 La 
-
11,330 12,500 12,500 12,500 12,500 12,9'50 13,085 13,860 14,567 l6,o45 
7. 
l'!T6/77 
,l.427/76 
1421/76 
1778/76 
1922/76 
UC/TM 
284,52 
2.18 
-
-
28o.6o 
2,18 
300.6o 
2,18 
~ 
l64,l6 
1.74 
~ 
-
-
-
373,50 
f 2,8l 
2,82 
11,50 
431,llt 
( 3,15 
3,16 
11,50 
uc/TM 
162,40 
(l) Evolution : voir R~gl. no. 368/67 (1967/68) - 650/68 (1968/69) - 1204/69 (1969/70) - 1216/70 (1970/71)- 10'59/71 (1971/72) - 1409/72 (1972/73) -
· 1963/73 (1973/74} - 1719/74 (1974/75) • 1893/75 (1975/76) - 1427/76 (1976/77),_ 1160/77 (1977/78)- 1627/78(1978/79)- 177~/79 • Z1Z1/S0 
(2) Evolutil.on : voir R~gl. no. 468/67 (1967/68) - 9'j4/68 (1968/69) - 1356/69 (1969/70) - 1483/70 (1970/71) • 1611/71 (1971/72) - 1500/72 (1972/73) - N 
2024/73 (1973/74) - 1935/74 (1974/75) - 2161/75 (1975/76)-1922/76 (1976/77)..J.627/1J..,1978/79)- 1774179 - 1876/80 
·-------··----~-··- -----~-··· 
DG VI/A4 
1977/78 1918/79 1979/80 
uc 
1 
ECU 
l'RD. ET MONTANTS 
FIXES R}lJR l.ES PRoourrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBIJI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
:cr ! .1 
193018 l 1931132 l 1 mm 11983/84 
1 1 
1'984/8' 
TI. R I Z ' 1, 
- REGL. No. ,19/64/CFJE du 5.12.1964 , - REGL. (CEE) no. 1418/76 du 21.6~1976 
- REGL-: Uo. 359/?7/CEE du 25. 7. l967(marché unique;. REGL. ~CEE) N° 1158/77 d;u 17 .5 .197'7 
; 
i SE~'EUBRE: - AOOT 1 ' 
1159/77 . 1261/78-1627/78 1553/79 1873/80 1948/81 1457/82 1567/831 
116J../77 1774/79 1876/80 2121 /81 1872/82 1999/831 
1832/77 2121/80 
UC/TM A. RIZ DECORTIQUE ECI/TM 
295,71 301,26 364,21 382,28 408, 16 450.50 496,69 523,16 539,49 
2,25 2,25 2 ,72 2,76 2,89 3,46 3,77 3,98 4, 12 
- - - -
401,07 443, 71 490,50 516,64 
- - -
-
2,89 3,46' 3,77 3,98 
1 ! 
291,53 296,75 358, 76 376,58 - - -
2,25 2,25 2, 72 2,76 
-
-
-
311,53 316, 75 382,94 388,67 
-
-
-
2,25 2,25 2, 72 2,76 
-
-
-
UC/TM B, RIZ PADDY ECU /TJ,! 
218, 58 233, 71 290,55 306,53 314,19 
l 
1 171,55 l 74198 211,54 259.,42 
1 1 
1,80 1,80 2,18 2,21 2,31 2,77 3,02 3,19 3,30 
UC/TM c. RIZ BLANCHI ECU~ 
-
- - - - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
- - - -
387 ,62 394,35 476 75 499,75 <;"t.1 CID 585,51 647 ,31 684,05 
f,91 ( 2,91 ( 3,52 1 3,56 3, 73 4,46 4,86 5,14 
2,90 ( 2i90 ( 3,51 1 
, 
11 'iO 11,50 13,90 
446,99 454,56 549, 54 557 ,84 580.61 640,81 710,22 750,67 
p,21 ( 3,27 ~ 3,95 4,00 4,19 5,01 5,46 5,7? 
3,26 ( 3,26 3,94 
11,50 11,50 B,90 
UC/TM D. BRISURES ECU /TM 
191 ,70 194,74 253,43 241,52 255,83 276,75 301,41 314,78 
8. 
PRODUI'!'S / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTAH'l'S 
Règlements de ba.ae 
Période d I apulica tion 
Règlementa d I application 
Prix indicatif 
Majorations mensuelles (l) 
- Monta.nt de ba.ae 
Prix de Bl3Uil 
Majorations mensuelles (1) 
- Montant de base 
- RIZ DECORTISUE ROND 
P-riv n1' "''"" 1 
Ma iorations mensuel l <>A ( l) - lA,,nt~-,._ r1 .. "--~-
- RIZ DECO!O:J;~~ JiQllw 
Prix de aeui 1 
Ma.iOrl;\tions menanA11 .... r,' - •.•---·•»-. ,t .. "··--
Prix d'interver.tion 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix de SAni 1 
f.lil.joro.iiona me.usuelles (2) 
- ?.lontn.n t da base 
Protection induetrielle 
, RIZ BLANCHI ROND 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de ba.ae 
Pro· tection industrielle 
"' RIZ BLANCHI LONG 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) 
- Montant de base 
P,.,,..,1-~,..+; "" ._.., ___ ..__, .. , , .. 
Prix dP. $P'1i] 
1.....--·-·-· 
:00 Vl/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base: 
-
Période d I application : 
----
Règlements d'application : 
··------------- . 
fr:1.x llliDimwll 
l, Dans le quota de base CGiM 
·-
ITAL 
!REL 
U.K. 
Cotisation à la production 
2. Hors quota de base COMM 
-· 
rrAL 
IBEL 
·-
U.K. 
Prix d I intervention COMM 
rrAL 
(Dép, franc. d I outre mer L DOM 
IREL 
U.K, 
Prix de aeu1l 
Primes de dénaturation {t) 
Prix d I écoulement U.K. 
Primes de raffinage 
--------
Ràglements d'app_~~cation 
Sucre brut 
---~-· 
Sucre b Lane 
lcfi6/67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUil LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATICilS DU DE:BI.Jl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/6811968/6! l lcfi9/70 l'.170/71 l'.171/7211972/73 
1 
.. 
III. SUCRE 
9. 
1')14/75 
11.973/74 A B l'!T5/76 1'176/77 
7.10. 74 
-REGL. No. 1009/67/c'EF. du 18,12,1967 
-REGL. (CEE) No. 3330/74 du 19.12.1')14 
JUll.I.El' - JUIN 
430/68 +l1z6§ 1205/70 1061/71 794/72 1345/73 16oo/74 24cfi/74 659/75 l 833/76 
- -
432/68 120 /69 12o6/70 lo62/7l 795/72 1637/73 1599/74 2518/74 660/75 834/76 
767/68 2563/69 l264J/70 2811/71 238/73 3026/74 1601/74 3193/74 l 2'/25/77 
401/70 2813/71 478/73 3266/73 1639/73 
A. BETl'EhA VES UÇ(TI1-
1 
- -
17,00 ~7,00 ~~- 17,00 J 11,68_ 17,86 ~~~ 19.~- -~!75 _ - ~~!~!-
- -
18,46 l8,46 18,46 18,95 
~t 20,oa 21, 71 22,65 26,u7 27,90 20,28(1] ) 
- - - - -
l6,4o 17,61 
~NK 24,05 25,a1 - 15,95 
1-· 
UQJ_ • (1 ) 
- - - -
. 
-
14,29 14,93 16,30 -11.JEl 24,05 25,87 (10) 21,o8(1: ) 
- - - -
o,68 1,62 4,66 7,36 6,14 8,14 -
----
- -
10,00 10,00 10,00 10,00 10,l+O 10,50 ll~~ ~~~ 22,75 17,20 
- -
U,46 ll,46 ll,46 ll,95 12,35 12,72 13,95 14,50 26,07 20,53 ! 12,85(1] ) 
- - - - - - -
1 10,50 ll,08 H·M 24,u5 l8,50 ' (1: ) 
- - - - - - - -
11,08 ll,63 24,05 18,50 
12,93(1: ) 
B, SUCRE BRI.Jl' LJC 100 kJl'. 
-------
- -
18,50 18,50 18,50 19,22 19,85 20,05 21,41 22,47 25,84 28,15 
- -
19,54 19,54 19,54 20,60 21,23 21 62 )23,44 24,50 28,19 30,51 
~(11 
- -
18.66 18.66 18 66 ~ 20 01 20.21 21.66 22.71 26.12 28 43 
- - - - - -
17(90 l8,4l 20,01 21 02 26,76 29,07 
10)! ~(1: ) 
- - - - - 1~ ~ 15,69 (10) 17,57 ~ , 9(13 ) 26, 76 29,07 
- -
22,37 22,37 22,37 23,07 23,73 24,21 25, 78 26,90 ~ 33,28 
- -
12,41(1 ll,05{4) 0 
- - -
- - 1 -..1..;;!."JtH~ ~.//~/) -
Il! il 
(6) 
- -
. 
- -
- 14(88 15,88 16,39 ~ - -10) (14) , 7(13) 1 
- - - - - -
K>,93(10) o,68 o,43(14) 0,107 0,120 0,120 
ANNEXE : SUCRE DE CANNE (PTOM) UC/100kq 
1 1-----------, . -, •• 11. . 1653176 
·----- r~-----25,53 -26,ro f-· i 31,72 34,14 
(li) ,_ Valable à p:,.rtir du (l) 1.7.1568 - (2) 18.7.1568 - (3) 27.2.1969 - (4) 7.9.1969 - (5) 4.2.1970 - (6) 1.10.1970 
,. Période de validité : (?) du 5.12 au 23,12.1970 - (8) du 2.ll au 31.12.1'.lll - (9) du 27.7 au 30.9,l'.172 
(10) Valable à partir du 1.2.1973 
(11) Valable à. µLrtir du 1.7.1973 
(12) Jusqu•au 28.2.1975 
(13) A partir du l.l.1975 
( 14) Valable Jusqu'au 28.2.1975 
(15) Valable à p:,.rtir du l.3.1')15. 
DG YI/A4 
1~78/79 
1977/78 .... - _. -----11979/80 
uc ECU 
l 
AWIEES DE CAMPAGll'E 
1 1 
PRIX E."1' MONTANTG 
FIXES f'üUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlfl' DE CAMPAGNE) 
1 
1980/8111981/8' ! 1982/83 1983/811984/85 
rn, 1) suc~ 
PHODUITS / 
NA'l'URE DES PIU.X 
OU DES MO!ITANT3 
10. 
- REGL. No. 1ciiijf,7/CF.F. q,i 18.12.1967·-----~ REGL.- (CEE) N° U-1-0/--7--7-d_u_l_7·-.-5-.1~9-7-7--------------------------------------
- REGL, \CEE} l'o, .3330/7,J _'du il9, 12,1974 - fŒGL (CEi:) NO 1785/81 du 30.06.1981 Rè~lcments de ba.se 
; 
·, J JUILLET'. - JUIN ; 
1593/80 11787/81 1588L8~ 11~5/84 
Période d'application 
-----,----,-----.-----.--------,------ ----- ------=-'------------------1 
1112/77 1398/78 1008/79 1410/82 
1466/71 1288/79 15.-..4180· 1788/81 15f!1 /82 
1 
~089/78 1698/80 1411 /1$2" 1 
1 1 
Règlements d'application 
UC/JM 
---1--'-------- -------,,_-A_. _BETT:E __i:..,..:RA.,._VES_ --------------~ -------------·---------J 
'. 
' _ 1_-'P,_,r,_,i""x'""'1""n1 ... · n..,.iJ!!mum....._.,_/,_P r,_i,_,,x'---"'de,.___.b,..,.a_,,_._ e"--'(._..dLJ2.8.1LJl . ...,1 ;,.._., ''-------l 
31,36 31,83 ~3,10~~ 35,~ __ 38_,_5_3_1-_4_0 __ ,_0_74 __ 4_0,_0_7-+-----1-3= 1.~Da.ns le auota de base 
; 35.,91 mp39,32 '"a,89 c19> 40,8~ 
25,43 25,94 CO:,!lJ 
28,72 28,02 
Prix min, better, A 
33,87 34,35 35,62 (de 1981/82) 37, 71 41,05 42,59 ITAL 
-·l----+----1 i-----1-----,___ 
26, 73 27,24 32'93 33,40 34,67 36,76 40, 10 41,64 1 IltEL 
26,73 i7,~ .32,9.3 33,40 34,67 36, 76 40, 10 41,64 U.K, 
-
- - - Cotioation o. la pI'Qduction 
24,42 23,79 24,74 27 ,81 
--
26,94 26,31 30,33 
~7,89 18,16 21,95 22,28 b3,17(16 
- ---- ---------
~f!ors qu'?ta de base COI-n,1 
Prix min. better. B 
(de 1981/82) ITAL 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 
l 
DBL 
----
1 
U,K, 
19,10 19,46 23,53 23,85 24, 74 25,99 25,36 29,38 
19, 10 19,46 23,53 23,85 24,74 25, 99 25,36 29,38 
UC/100 ke B, SUCRE BRUT ECU/ioo kit 
27 ,25 27,81 3-3,62 34, 13 35,89 38,58 42,63 44.34 44.34 l Prix d I intervention COMM 
· 27,25 !TAL 
27.53 28, 10 i 3-3,97 34,48 36,26 38,58 42,63 44,34 · (Dép, franç. d 1 outre mer) DOM 
- IREL 
----
1 f--·- ---- ----· 
U.K. 
--
"~" 1 ~ •. 34,o6 42,23 45. 71 -~ 54,72 56,90' 56,91 
' - -
~-
'--
- - -
Prix de seuil 
Primes de dénaturation (*) 
Prix d' 6coulemen t U.K. 
----------1----+---+----l----l---·-+----1---------------------. Primes de raffinage 
tJC/100 kg ANNEXE : SUCRE DE CANNE (PTOfll) 
1 
U,~~..:.lL--L--~---,.......:;~~ • ..;.;;,;.;,;,~;=======#===i:!::..---,----.----,----=E=C==U/=1e::OFO=ke::..9 __ .----------------------i 
1509/77 1745/78 2299/79 3186/80 999/82 ilèglements d' application 
27,25 27,81 33,62 34, 13 35,89 38,94 Sucre brut 
--l-__:--1~:..!...::..:._+------1~---l-----+---+-----+----i,---1---------------·--------
33,83 34,49 41, 70 42,30 44,48 48,16 
(16) A partir du 1.1.1980 : montant t i xé éga Lement pour La Grèce (Règ L. (CEE) no 3/81). (17) ITAL : 38,43 - !REL + UK : ~. 
· (18) ITAL : 41,84 - IREL + UK = 40,8'1 
(19) !TAL : 43,41 - IRL + UK = 42,46 
Sucre blanc 
DG VJ./A4 
PRooorrs / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Pr1X indicat1t' (qual. stand.) 2e cat. 
3e cat, 
PRIX ET M'JNTANTS 
FIXES FOtm LES monurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CA.MfAüNE 
11, 
1974/75 
1 1 lr;/.>6/67 11967/661' 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 A l3 1975/76 ll/'(6/77 
1 i 7.10.74 
c. SUCRE BLANC UC/100 ffl 
--_- 23,BÎj 24.55 r~ ~-27,00--
1
- 32,05 l 34,87 
22,35 22,35 ~ -· t 22,35 
21,23 21,23 22,61 1 23,34 i:!&7~ ~.~ 1- 3(),45. ,-33,14 -
22,35 22,35 24,ll 
1 
24,84 ~(llD 27,43 28,69
1
33,vU / 35,70 
Prix d'intervention COMM 
l--_:..;::;__:;_c;__~--'---'--'----------- --- ---------+--- 21,23 
20,90 20,$0- 22,281 _ 23,0l 1- 23,24 24,99 - . 26,25 - . 30,25_1. 32,94 _ 
... - - 2l,o6 , 21,65 23,57 124.?'î i, 31,45 i 34,14 
(llép. 
122,35 
-·----j· 
fra.nç. d' outre. mer) ___ DOM·----··- ____ -·-~_] ___ 20 1 $K) 
IREL - 1 • 
!TAL 
1 
c 10) f27;iS< 13r 1 1 
'---------------------------- ----f-------,--_--i-----i---_-- - _ - -18,96-- 19, 79 - 21,85 ~(--
1
1 
31,45 -
1
~;:;4 
_..:..-----------------li------l---lf---1----l----f--'----~--'-10_)_ ~ ----
--------------------1---+------2_4_...,,.a.._94_,_2_4"',94'--+--2_4L:: ,94'--4 __ 26_,, ·=3_0 _ _,21..t22._ 27 .60 29~~~ 38,21 
14.03(1 12,50(4) O (6) 
9,50 1 8(50 - - - - -
o (3 11,00(5) 9,00(7) (8)Î 9) f-:-,,J-::-.~
000 
.l_ ___ _ 
U.K, 
- -
Prix de seuil 
- -
Primes de dénaturation (•) 
- -
Quantité Sll,re.ntie (en TM) 
- - 6,594,000 6,352.~ 6,487//)() 6,480,000 : 6,400,000 7.925.000 11.429,000 8,i.29,000 1 s.1:u 1 
D. MEUSSE UC/100 kil 
Prix de seuil 
- -
3,20 3,20 3,20 3,20 1 3,20 3,20 3,20 f 3,20 j,2ü 3,2ü 
E. carISATION A LA PHGDUCTIGH uc 
Montant maxilllum/100 kg 
- -
Montant provisoire/100 kg 
- -
Monta.nt définitif/100 kg 
- -
Remboursement des producteurs en 'f, 
- -
Remboursement des fabricants /TM/better. 
- -
-----------1-----1----+---'--+---"--+-8..c:..,_97-+_9_..c:..•l_O--il-9-'---, 3_6_ _ 9 ,~6 10-,44 0 ,~ -1· 9, ~ . 
8,97 9,10 - _ 
8,97 8,97 
8,97 8,97 
8,97 8,97 
-
6o 'f, 6o i 
- -
8,10 6,99 3,38 o,oe__l ___ o,oo . o.oo 19,94 _ 
60 ,; 59,1_~-~-l 60 'f, 60 'f, 1 60 1, - 60 '!,, 
--'---1---'----1--0-_;,6_8_ 1, 62 1 4 ,66 7, 36 
1 
8, 14 1 8 ;ï°4 --::--
1 
·-
l~-1 - 11,73 6,57 l 
_.F ....... sUB;,...;.VE_NT _ r_oN.,...D_E _AAF __ 'F_IN;;,;...AG.I::;._' _ _, ____ -----~--uc ... 1_T1~~ .._ __ _ 
1 6 r
0,50(12 1 6 10 i.; 63- ~ 6 80 4 JO 12,UO 1 12,on 
, ,/, j 9,JOTlO • • O, 70( 15 I 7" 
G. FRAIS DE STOCKAGE 
Cotisation / 100 kg - - o,8o o,80 o,Bo 1,12 0,95 0,994 1.00 1,oë 1,76 
1------------·--------1----+---+----+---t----+----+---i---+(:.....JJ_L_74_: ....... 1,35/i111G 74:1,201 
Remboursement / 100 kg 0,14 0,14 0,14 0,18 0,163 0,174 0,21 0,24 0,27 
1--M_on_t_._Ma.x_._d_e_s_b_e_t_te_re._ve_s~/_TM~/b_e_t_t_, ----l-----+---~-~-O..c:..,_ll--,_O..c:..,l_l_-1-_0.:...,l_l-+--O-•l_4 __ +_o:_,l_3_,_o....;,_l_3 _+-0 •:..1_6-+_o~,'--1_6_1--0J,_18.::._i~ 
En canne (en cas de report) / 100 kg • • 0,09 0,09 0,09 O,ll 01 10 0,10 _ J _ 
H. IŒSTrrtJI'ION A LJ\. PRODUCTION (INDUSTRIE CHIMIQUE) (REGL. (CEE) No. 765 166) i.JC 10::, kJ:r 
Ca.!M ANNEXE I - - 7 ,93 7 ,93 7 ,93 9,31 10,04 l0,27 11,92 
1--------r-"r-----------1--·---1-----+ __ 1:..:.4.Lo:..:6-+--=l=-lL ,4:.::3~-=~,:.__1-:...,.;:_~+---'3::'...l,..::.6:c...3 -+-..::.o_-+-___ o;:._ _ -l-------10,95 10.19 
III 14.54 11,43 10.95 l0.19 3.63 0 0 
ITAL 1 9,05 10,81 9,05 9,05 ll,54 ll,98 14,13 - :_ 
11,51 10,94 
11,51 l0,94 
7,60 8,98 
10, 78 10,03 
::I : : ::::: :::: ~:!: :::: : ~-. 
l----OOM _____ I____________ 
11 
__ -_-+-------;---7,60 7,60 9,71 9,94 11,69 • 
1---------I_I ___________ 1 ___ ._--i-----jlf-1_3,'--7_3-1-_ll.c...,_2_6-+-...:.......--1---1---3-'_4_7 ___ o_l---~---- -
III - 1 • --~4_,_3_7-t-_11_,_26_+_1_0_, 7_8_ 10,03 3,47 0 0 - 1 • 
~ __ w:_-_-_-: _ii:: _:=:=-----==-~-=-~-=--~-_-___ , __ -_-_: =-==-=:=-=:==:=====:=====-:==.'1-_-: _-____ ,i----:-__ --r---~: 1:·~=F-:1=~ 
1--_U_,K_, ___ ;:_
1 
_______ --1 .. -:---1-:----1---:--1-,-:---1---:---:--I-: 1- : --~ 8~2L i--:- i<--
III • 1 - - - • - ! - • i O . • i • 
Voir foot-notes page~. 
All1Œa~3 DE CAMPACHE 
P-~IX ET t-'..ONTAHTG 
· FIXES fül/H LES PRODUITS AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEBLPl' DE G.4.MPAGNE) 
1 
1 ! Ir 1 1 1977/78 ~~11979/80 1980/81 ! 1981/8211982183 1983/84 1984/851 
1 UC I . ECU 1 / 1 i 
.!:!.f / 100 ~ ;;; • SUCRE BI.Alfa ECl 1100 kp; 
56,28 
12. 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
2e cat. 
Prix indicatif (qtw.l. stand.) ~34,56 35,25 42~,26145,5513" !_54,12 56,2â 
32, 83 33 ,49 40 ,49 1 41,0143, 27 (1 j~ 95~ 51,41 53,47 -·f----53,47 Prix d'intervention CO!,:t,! 
~- ·1 ~ ----· 
35,36 35,09 1 42,42 
1 43,03 I ", 21 1 "·" j "·" ,,,41 55,41 ITAL 
32,63 n 29 40.25 40,85 I 43,03 f 46,95 ~ 51,41 ~-" (Dép. franc, d'outre mer) DOM 
------
33,83 34,49 41, 70 
42,30 i''" : 48, 16 ' 52,62 54,68 54, ... 8 IRBL 
33,83 l4t49 41,70 42,30 44,48 148, 16 52,62 54,68 54,68 1 U.K, 
39,72 40,20 48,60 49,28 53,30 -58,-;- 63,79 66,33 66,34 Prix dÇ _!lOUil ----·-
-1-1---r 
Prillle:.; de déna.tur,\tion (s-:) 
- -
- 1 - 1 1 
1. 
- -
- -
: Quanti té gn.rantie ( en 'Hw\) 1 
UC/100 k!l D. MELASSE ECU/loo le~ 
1 20 3,20 ! 3,87 3,87 6,00 1 6,51 6,51 6,90 6,90 Prix da seuil 
------· 
E. COTISATION A LA PRODUCTIO!l 
9,85 12,15 12,33 12,98 U,'i'+ 1.03 
.,~ 
MOntanCdebdse ---10,05 
"' '" 
,u ·,w I,~ontunt m:u:irm.un/lOQ_Èg_i'lQ!lUÎU.. .. S.UëfiL1l _____ 
- ! - - - - 1 Monturr~ p.'Oviaoi re/lQO kg 
-
9,85 10,05 12, 15 12,33 3,.407 Montant défini ~ifboo ks: 
60 % 60 % i 60 -;k 60 X 60 X Remboureemen~roducteura en ,·~ ' 
i Remboursement ùea fabricanto7'm7bctter. 
UC/TM F, SUBVErfrION DE RAFFINAGE ECU /Tl,' 
13,30 12,20 14, 75 \ 14, 75 l 
uc G, FRAIS DE STOCKAGE E_gl 
1 
1 
/100 kg-1, 77 1, 98 2,39 2,176 2,89 3, 55 4,25 ! Cotüia.tion 
-+--t ----·------------··-----
0,30 0,30 1 0,36 ~0 ___ ~~- __ 0".58 0,63 0,57 0,53 Remboursem"nt _____ j_lOO kg 
-
0,234 0;283 ' 0,359 ~ Mont, !,!a.x:. des bett eraves/'l'Mh:.!_~ -------
o;·ffa-j-o-;2n-, -·---c---------~--~- ------- (en report) /100 kg - 0,180 En canne ca::i de 
UC/100 kg H, HESTT.TUTION A LA PRODUCTION (HTDUSTRIE CHU!IOTT~) (REGL (~) No 7,;r:,./t:.P. ECU/100 kq 
- ·-
- ( 
,-!t - ! __ COt:Jl.l .AJTIJEJŒ I -------
- 1 
------ II----. ·-f----il.-----
---r-· ----
- ( i - _I( Il! 
- 1 
; ITAL I 
--~---···--------·· 
-
uo ~r·ll I L= II ~-~- -- 1 -1--- l]J_ ______________________ 
-
~--+-- i----== 1 ! Dül,1 I 
- II ( 1 ( Î • 
-------------
-
r---r i ~ III 
III 2) ISOGWCOSE 
---
----, i 1 1 UC/100 k!l - REUL.(CEE) n°llll/77 du 17,5.1977 ECU /100 ls:B: Règlewent de baee 
5,00 5,00 6,04 4,99 5,34 Cotisation à la produoti nn -Mnnt fflbv 
1,407 Montiint définitif. 
1 
! 
(1) A partir du 1.1.1981 montant fixé éga tement pour la Grèce (Règ l, (CEE) n° 3/81). 
DG VI/ A4 
PRODurrs / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MJNTANTS 
Rèalement de base : 
Périodes d'application : 
Règlements d'application : 
-· -----·-------··-- . --------------------·--
Prix indicatif à la production 
-----~------- -----
Prix indicatif de marché 
Majorations mensuelles {l) - Montant de base 
Prix d'intervention 
PRIX ET MO!l'TANTS 
FIXES FOUR LES PRODUITS AGRICOLES 
{ FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGN.i::) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1<]"(4/75 
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 
1 
l<J"f0/71 l l<J"fl/72 1<]"(2/73 1<]"(3/74 A B 1'175/76 
.10-7t1 
!V. MATIERES GRASSES 
·REOL. No, 136/66/CFE du 22.9.1966 
NOV!l){BRE - OCTOBRE (Huile d'olive et soja) 
JUILLET - JUIN ( Colza et navette) 
OCTOBRE - SEPl'EMBRE/SEPI'EMBRE - AOLTI' (1972/73) (Tournesol) 
AOUT - JUillEI' (Graines de lin) 
165/66 778/67 1719/6812115/69 2119/70 2307 /71 I 800 /72 355/73 1211/~ 2496/741 657/75 
114/67 843/68 2120/69 2112/70 2308/7112320/72 3206/73 1898/74 12503/74' 662/75 
1 765/69 1217/70 1049/71 1331/72 1360/73 1122/74 , \1597/75 
1 1 1897/7~ 1 12965/75 
A. HUIIE D'OLIVE {Huile semi-fine de i:l Ill' 
118, 75 ~ 124, 10 ~ [ 137 ,~ù1 ,17 ~ 144 ,oJ j 185 ,oo ~~ 35,00 115,25 115,25 115 ,25 __ 1~,.~1 
12,ïo Bo,oo ao,25 72,10 72,10 75,6o ' 79,60 i 95,00 95,00 1101,86 1149,96 
o,64 0,62 o,64 0,62 0,62 
73,00 73.00 64,85 64,85 64,85 
l':176/77 
833/76 
2597/76 
2598/76 
2599/?G 
/1N) kLI 
185 ,oo 
144,69 
--l,12 
. 137,64 
o,67 o'.ffi,751 ~~,75 -1,10 
68,35 . 12,35 
1 
87. 75 -~L15_ __ --~_!?~-,- ~-~-,]~-
Ma.lorations mensuelles (1) • Montant de base o,64 o,64 0,62 0,62 0,62 
~§1._ ~~Lj__Jl-1-1L _ _9& _ _ E.,JJ_ .__..!i!9(6 l,12 Prix de seuil 79,So 79,25 70, 70 70,70 10,10 74,20 . 78,20 93,00 93,00 99,86 l~ 11141,89 ~ j-1--- ·"·---·-·------- ··---- --
Majorations mensuelles (1) - Montant de ~se o,64 o,64 0,62 0,62 0,62 0,67 0,67 0,75 --~r1~ 0,75 1,10 ~ 
Montant forfaitaire (Grèce) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 h 0,50 0,50 0,50 ~~ 0,50 0,.50 
35.00 43,15 43,15 43,15 43.15 4~ --,-- 42.17 42,17 42,17 Aide - 42 ,17 1 42 ,17 
B. GRAINES OLEAGINEUSES UCLlOO ~ 
1. GRAINES DE COl.2.A ET NAVE'l"I'E 
Prix indicatif 
-
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,850 21,060 21. 9:)0 23,000 25,530 27.57 
Majorations mensuelles(2)-Montant de base 
-
0.180 0,160 o.1ao 0 18o 0.194 0.194 0 200 0 230 0.230 _.Q..100 0.304 
Prix d I intervention de base 
-
119,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,250 20,450 21,270 22,330 24, 7CJJ 26,77 
Majorations mensuellea(2)-Montant de base 
-
0,180 o.1ao o.18o 0 180 0.194 0.194 0 200 0.230 0.230 0 "füO 0 ?114 
Prix d'intervention dérivé a ( 3) I 
-
18,050 18,070 18,070 18,070 18,070 ~18 , 600 18,640 16,140 16,9~ 
_g_Qi_~2- 24.~g_ 
II 
-
19.650 19.650 19.650 19.650 lQ .. 6'iO : 20 .. 2'i0 20-0'iO 20 Q')() 22 ·:no ~4 .7Q 26.77 
Aide supplémentaire (Italie) 
-
0,675 0,850 0,850 0,850 0.850 0 800 o.aoo 
- - -
-
2. GRAINES DE TOURNESOL 
Prix indicatif 
-
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 21,050 21,26o 22,540 23,670 26,510 28,63 
Majorations mensuelles( 2 )-Montant de base 
-
0,210 0,210 0,210 0,210 0,227 0.227 0,234 ~, 0,210 0.350 0.355 
Prix d' intervention de base 
-
19,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,450 20,650 21,890 22,98o 25, 74o 27,80 
Majorations mensuellea(2)-Montant de base 
-
0,210 0,210 0,210 0,210 0.227 0.227 0.234 O 270 0.270 0.)50 0.355 
Prix d'intervention dérivés (3) I 
-
18-'"l'iO 18.150 18 150 18.150 lA l'iO lA 7~n 1a nhn ?n , , r, l_a,_aoo_ 2·, ~ 26 02 
II 
-
19,5Bo 19,650 19,650 19,650 19.650 20,450 20.040 21 890 i 22 .980 25. 74 27.80 
3. GRAINES DE SOJA · REGL. (CEE) No. l.)00/74 du 15.7.1974 
Prix d'objectif 
- - - - - - - - -
2~ -{1 26,11 28,50 
Prix moyen marché mondial 
- - - - - - - - - 23.3~1 15,189 20. 271 
Rendement indicatif 
- - - - - - - - -
IJ.'t:::_~A t~~{ 
·~-
4 • GRAINES DE LIN • REGL, (CEE) No, 569/76 du 15.3.1976 
·----l Prix d'objectif - - - - - - - - - - - 29,00 
Prix moyen marché mondial 
- - - - - - - 1------- -
--
-
_ 2J, 121 
----
.__ 
-----
Aide 
----------- ---·------ -----·-
!gWjL_ 
Rendement indicatif 
(1) Evolution : voir Règl. ( CEE) no,218/66-1017 /67-1990/68-2121/69-2111/70-2309/71-2321/72-3208/73-18<]"( /74-813/76 
( 2) Evolution : voir Règl. ( CEE) no.166/67-167 /68-1202/69-1218/70-1051/71-1333/72-1705/73-16&/74-1604/75-812/76 
(3) ri • min:um - centres d'intervention et montants respectifs : voir :Règl. (CFE) no{ 167/67-844/68-1381/69-1219/70-1050/71-1:!32/72-lT(l/73-1123/74- ,.. 
• max l..UD 1603/75 +2291/75-1462/76, - 1364/77 - 1420/78 - 1296/79 - 1587/80 
(4) Huile d'olive : 1.11.1974 (Règl. (CEE) no. 2518/74) (1780/81 
(5) Valable è. i;.artir du 15.i.1<]"(5 
t
6) Valable à p;i.rtir du 27.6.1975. 
7) fü!gions et montants : voir Règl.(CEE) n°547/78 
8)[lère ligne : valable du l,l.1979 juaqu'au "3i,3,1979 ) (Règl.(CEE) n°360/79) 
2ème ligne I valable du l.4, 1979 jusqu'au 31, 10,1979 ) 
PG VI/A4 
:'RIX ET MONTANTS 
FIXES POUh U:S PRCDUITS AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAll.?AGNE) 
ANllEES DE CAMPAGNE 
1 1 1978/79 
1977/78 1979/80 1980/81 11981 /82 1982/8311983/84 1984/85 
uc ECU (*) (,c) (*) 
IV. MATIERES CRASSES 
REGL. No. 136/66/CEE du 22.9.1966 
HOVEMJ3RE - OCTOBIŒ fHuil1; d'olive et soja) 
JUILU.'T - JUIH Colza et navette) 
OCTOBRE - SEPTEMBRE/SEPTEMBRE - AOUT 0972/73)/AOUT - JUILLET (1982/!S3) (Tournesol) 
AOUT - JUILLET (Graines de lin1 / OC'l'()BRE - SEP'mtBRE (Grainee da ricin) 
1066/77 
.1291/18-1296/78 q1~m 1586/8011776/81/1414/82 1571-751 83 1098/ 54 l 236)/?7 156 3/7 8--3055/7 811 608179 1588/80 1780/81 1418/82 1588/83 1099/84 
526/78 }Ob8/78 ; 1612/79 1589/ 80 1 2028/81 3243/83 1102/84 
1 
. . 2fà%69 1750/ 80 i ?030/ 81 1 1103/84 
3085/81 
UC/100 kll A, HUILE D'OLIVE (Huile semi-rine de 3°) EC!J:'.100 k1s 
187,7~_ 19l,54 2.H,56 235,04 i 247 97 272 77 302, 77 319,42 316,23 
1-rnA A" o 
~! 
1---- -- , ····-- -· , __ -
141~91 1:,,n ·1t1 147,00 145,00 145,00 159,50 196,87 
1,12 
_ ___l_a.12 1 35 1,37 1 t.'? 1.56 1,70 1,79 1, 79 1 80 1 2 i 1 ,,,, " • 
134,62 141,14 170,63 173, 19 li7o .'80 c9l 1 s6: 97 217 ,93 229,92 227 ,62 
1,12 1,12 1,35 1,37 1,42 1,56 1,70 1,79 1,79 
138,91 fifi;_llslrll l7"i,82(8 144,96 142,79 144,09 155,88 193,25 
l 1n "'" .. 
" 
1, 12 l,12 1,.15 1,37 1,42 1,56 1, 70 1,79 1,79 1 
o,so 1 0,60 0,60 n t.n 
42,17 52,12 52,90 
55,81 ~ 2,,c:, ~ ~ ,n 11 ,, 11,(1,ll 
UC/100 k!;! B. GRAINES OLEAGINEUSES ECU/loo kp.: 
28,53 29,67 35,87 36,41 38,69 42,56 46,39 48,22 47 ,26 
0,3o4 0,310 0.375 0,381 0,404 0,452 0,493 0,520 0,520 
27 71 l ~li li~ l.LL&l 35,36 36, 77 1 39,71 42, 13 43,80 42,92 
0,304 0,310 0,375 0,381 0,404 0,452 0,493 0,520 0,520 
25,85 26,96 32,59 33,30 35,30 38,83 - - -
27 .71 34.84 35,36 36, 77(9 39,71 - - -28.82 
30,78 
~I "·" "·" 47, 75 54,44 57,71 )!S,.::.:: 0,355 é,445 1 0,47s 
_g.,2lL 0,583 0,615 0,615 
29,89 31,38. 37,94 l 38,s, T~,05 44,06 49,73 52, 71 53,27 1 
---------
0,445 0,583 0,615 0,615 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
00 DES MOllTANTS 
-·---·-------- ------·· ------·--
Règlement de baae 
Périodes d I application 
------
Règlemente d I application 
Prix indicatif à. la production 
~-~------
Prix représentatif de marché 
Majorationu mensuelles (1) - l,lont:.nt de base 
Prix: d'intervention 
---
Majoraticno menauell~s (1) 
- Monta.nt de base 
Prix de seuil 
M~joratio:m, mf:Dm.iel] es (l) - t.li:rn t·m:t de ll.isa 
Montant forf,a.i tAi T'f'. (/'!.,.;.no' 
, Aide à la nroduction 
1. GRAINES DE COLZA ET NAVETTE 
Prix indicatif 
j,!aior.~t 4 n-n ~n~nlJ.!.lllea (2) - u--··--· ,1,. .._ ___ 
Etix d.' in:te:t:letJ±j Ot.l de br.1l1e 
N.i.io.:sie1i.20~ wernn,1,el l e1a (2) - Monl.Llll1~ 
Prix d'intervention déri.véa (\) T 
II 
Aide supplémentaire (Italie) 
2. GRAillES DE TOUR!ŒSOL 
Prix indicatif 
--··----
Ua.jorations 1:1onuuolle~:J.1ont,uü de base 
_ Prix d'.intervention d'!_ bd.Se_··-·-·· .. ____ 
·• Montwit de baee 0,355 I~~ ~l_B__ o,~ ~ - ---- -'-----. Mu..:;or~tiona u1eu~ueEee (2) -··-----··---~ 
28,01 j 29,50 3'i.66 36,23 38,95 43,62 - - -
29,BS., n ,8 37,94 38,51 40, os<9 44,06 - - -
- RègL. (CEE) ng 1614/79 du 24.7.1979 . 
··-~1,~--t;o;'Zr,----,r.7ç;~,·---.~--~-----
30 64 
---3417 38,89 39,~- 311 J.O 41.63 l.f,. .1.1 ...... 1.:, 
16,502 16,745 1 20,244 20,187 I - - -
iQooo/kg/ ~000~ ~QQQkg/ha - - -
na 
1 
- RègL. (CEE) ng 569 /76 du 15.3.1976 
,--1 )9.21 39,79 42, 18 51,50 54,59 31.18 32./13 i 46.40 
15,77 16,080 19,440 22,901 28,170 31,534 
:J.05/Ha 16,889 14,010 14,866 
i(UU']_ 7'56a [700fa;o& 0 1~900fü 
(7) 
- REGL. (CEE) NO 2874/77 du 19.12.1977 
i--
1 1 54,37 1 - 42,00 'iO .'78 51.54 59,81 66,39 66,39 
-
42;00 50, 78 49,08 i 51, 78 j 56,96 1 63,23 63,23 l 1 
: 1 12,09 ----) 1=-> ----~ 
-
·c9) A partir du 1.1.1981 : montant fixé également pour La Grèce (Règl. (CEE) n° 638/81 - n° 6/81). 
<•> 2e Ligne : montant fixé pour La Grèce. 
Prix d'intervention dérivoo (3) I 
···- ------··--·---··----__u__._ 
1..-~flf Pf o~~ef PN=-- ----·--.. -. ---·-------· 
f'rix mirl-Ï-111~ ·-------
Prix m2ycn m,,,rch,·· wornJi 0-l 
----~--·, 
R@dcmen t indic )ti r 
···--
4. GRAim~s Dlp LJ)l 
------
Prix d'objecti_f _______ 
Prix moyen marché mo!ldial 
Aide 
Rendement indicatif 
5.GRAINES DE RICIN 
Prix d'objectif 
Prix minimal 
-----~---,-~-
Aide 
1 
DG VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTAfrl'S 
Règlement de base : 
Période d •application : 
.. 
Règlements d'application : 
------------
Aide forfaitaire 
R~glement de base : 
------. 
Période d'application : 
---·---,--------
Règlerœnts d'application __ : ____________ 
A. LIN 
-
Aide forfaitaire DANM 
U.K. 
... 
Autres 
-
B. CHANVRE 
---
Aide forfaitaire 
Règlement de base : 
Période d I appl1c& tion : 
Règlements d'application : 
A. l CHANVRE MONOIQUE 
Aide 
2 LIN TEXTIIE 
Aide 
B. GRAMINEES 
Aide DANM 
Autres 
c. LEGUMINEUSES 
Aide DANM 
Autres 
D. HYBRIDES DE MAIS 
Prix de référence 
Rée;lement de base : 
Période d'aoolication : 
' Reglements d'application : 
Aide 
Aide extra 
--
1966/67 
-REGL. 
-
-
-REGL. 
-
PRIX ~"l' MONTANTS 
FIXES POUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DElllll' DE CAMPAGllE) 
••=•••-=11aaC•••=•-=•a=mcai=•=•••••~• 
AflNEES DE CAMPAGNJ:: 
! l 1974/75 
11967/68 l J.968/69 1969/70 1970/71 l',/1/72 ~972/îl 1973/74 A B ~975/76 1'776/77 
1 
V. GRAINES DE COTON UCl A L'HA 
(CEE) No, 1516/71 du 12,7,1971 
·--
AOtll' - JUll.LET 
---t-=--+ »~2113/71_ I_ 801/72_~} l 118/74 2496/74 ··-664/75_~76 -
- - - , - 70.ool 8000 8200 1 83,60 87,78 96.001103,20 
VI, LIN ET CHANVRE uc/ A I} HA 
-~ 
(CEE) No. 1308/70 du 29.6.1970 
------------------------
AOr.Jr - JUILLET 
- _1--=----1_-__ [~385 n~.u~_g~I?J _?.ü.5fl~--~~~Y1~1~~~ 71EJg1!.2~LI~ 16§.J.L'J1.1 __ ~w.-,j_ 
~------------=-1- 1-------~~ 
- 1 - - - - - 1 - 125,00! ~'--------
- - - - - - - 10 .oo ___2?_.~~o ~...ÊQ.. ~ 
----- 110 ,oo 1101QQ_l!J.2.,Q~JJ.:22-LP..Q..l l6Q,99_,_)§8~Çi91 ~BQ,15 _-l_!_~~2-- - -
- - - -
·1 eo,ool 80,00!115,00 i125,ool135,oo l141,15] 161,9JI 174,04 
VII, SEMENCES UC/100 ~ 
- REGL. (CEE) No. 2358/71 du 26,10.1971 
JUIU.l:."'11 - JUIN 
1120/74 2518/74 . 672/&[ 833/76 
- - - - - -
1675/72 1350/73 
1666/72 1688/73 l 742/74 1521/75 1444/76 
1 
--~--=--T_ .. ___ 
- - - - - - -
1 
- 1 - - 7,W 1 8,00 ___ 1 
- - - -
-
- -
8 00 ·, 10 oo T 10 50 l 12,00 l 13,00 
b:,,oo a ! 1 - - - - - - 2 i:;n - - - - -
- - - - -
i$~è. 
-~·~ è. ~~·~ à ;M~ à 11,00 à l;~,oo è ~, "" ()(\ 
. 
- - - - - -
l,M,q è. 
- - - - -
- - - - - -
b~,RQ è. ;)~,QQ è. ~OQnè. --:i?•AX r. é>~.~ à 1~~·~9. è. 
- - - - - -
~·~~a ,~,oo è. ,,r, ~ôog/ -- 46 ,u011+9-ooT 
_lLû .ill 1fl~ r,r 
VIII. VERS A SOIE UC IBOI'f'f-: DE GRAINE~; 
___,. 
- RF.GL. (CEE) No. 845/72 du 24.4.1972 
AVRIL - MARS 
1100/7211344/73 ~066/74 
,~--
- - - - - - 2496/74 1 574/75' 833/76 1 
1 7o8/76_ 
- - - - - -
,o 00 ,1 00 •1 60 ':l.118 'if,<;()~ 
- - - - - - - -
- -
- . 15 00 
___ , L----1--·--~---·-
t== ··-·-- ~--1- -.. ---i 
.. 
DG VI/A4 
1 
AfüTEES DE CAMPAGllE 
1 
r'HIX ET MONTANTLJ 
F'IXE8 .l:QUR LES PRODUITS AORICOLES 
( FIXATIONS DU DEJ3l11' DE CAMPAONE) 
l :-, 1977/781 1978/79 1 1982/ 8, 1 1983/ 84 
1
, • .., 8S ! 1979/80 1980/ 81 1,981 / 82 1985/86 
1 
uc EL'U i (*) (,\') 1 (;,) (*) i 
UC/ A L' HA v. GRAINES OE COTON - REMPLACE PAR : XXII. COTON NON EGRENE i:CU/ ~ r 11a 
- fil!GL (CF.il:;) !JQ 1 1miLn dlJ. 1~.1.1911 
-
. 1?95/78 '"'""~,,,.iij: TL- 1 c--T 1071/77 
104,52 1oâ .• 10Tm~Ti3ws 140::,-2-1-·-·:.-- 1--_ 1 - -
uci A L' HA VI. LIJI ET CHAlNRE ECU / A L'HA 
- REGL. {CEE) No. 13oeL10 du 22.6.1910 
. ----------~ 
AOUT - JUILLE'I' 
1074/77 1275/78[ 11616/79] 1749/~ 2035/811142~ 1578/8311107/84 I 1 1 
~~RWz 1~ 163, 72 l~,76 202,55 244,87 248,55 
" ·~ .,,., ~u~ ,,,;, ~ mT, -T 176,88 183,96 222,40 225, 74 240,41 53.85 (/,, rl7 
UC/100 k~ 11 ll1 SEt,JENCE<l ;.._ 
ECIYlOO kl1' 
- ID.'/"!T ( 1''1,"'!i'\ 'l.ln '.nc;R/71 ,1,, "t:. rn ;1q71 - REGL. (CEE) No, 1167/77 du 17.5,1977 
1 
.nn1 ri;•m .rr1nr 
1 1 1 1756/81 1 J ! LJ ll68/77 B47/78 2879/79 1249179 12879/79 ! 2036/81 3809/ 81 38J9/ 81, 
1410'/78 1~mm ~ __j _____ 
Hi. 
PRODUITS / 
NA'I'URB DES PRIX 
00 DES MONTAN'r5 
....... ___ -·---·--------"~ 
·-·--·------
l1l·c;] r·rnalJt de ln~·1· 
Eô:c:i ode ·l' Jppl i nt.ion-
Règl cmrnJts d '.appl i cati an 
hi Mi ... f"--.z!..,; ~ .... -i ..... 
Règlement de base 
·-
Période ù I a.nnlicatic,n 
Rè.demenb d'application 
A, Lm 
-·-
Aide forfaitaire DAllM 
U,K. 
..__ 
Autres 
B, CHAJNRE 
-
Aide forfaitaire 
IU·gl 0111c1Jt de l;iaa/1Q 
-· 
Péri ode d 1 ·,pplica.tio~ 
--------
H0glurncn ~u d' uppl ioa.tion 
--·~·--~ 
,2z=:=r~ ----;> i*J--1 14.i;d ~N 1-,01==c ~- -...-CllAll\!illW!O!:lOI ;isUl-.: ---.....-.......-+·--------9,00 1 10,50 12,.7 Jj do 
-
\1,,, ~!11,,. MIH•~, "·0 LI!f 'l'ic;X'I'ILE 1~ ~ .. --w·--------13,10 14,50 ..'l ~ d (l -- ··----10,10 11,50 I" 9 13 9 l 1,.1 ·--F ~ . 15.5 ~- I_J ____ LDT OLEAGINEUX - Aide 1 , 
-·· 
·-
, _, __ 1_D_il)_ ~ , 1 '.) .t. 
~ 
GRAi,H~ 
;u,1u j ~~,oo àl2,1~~:::&=F~fPaœ?J 1 c=I_ Aide l, ,,,, 0 '"'r. lt5...  ,5à11,1 . 147+àZ 
-·-
-
-
----~r-~-
.. 
-J 12,1 "[12,1 l 12,1 12,1 à~4·4 !<..!l. 
--LEGUMINEUSES --· - -.,vv l.">1 oo.}. 48.li 14 a a 4 9 'ii--·-::::-::;;::,-~11 • a47,o 
- Aide 
a2"i.10 '"" l:_33,9~3,9 ! ·~ ~,2à11,9 1,:>à14,.5 l,ua1t.,i' 
-
----·-
\ !4,9à1n r f1) HYBRIDES DI~ 1-LHS ~l~ 57,00 a;~~ë~nà. Jî·-ai~1~f4 à 157-1 mm ---r---1 Prix de référence 
' ,~ '"' ' . 
~mme l1E VI II • VERS A SOIE 
-------· 
EClfBOITE DE GRADŒS 
-·---
~ REGL, (CEE) No. 845/72 du 24.4.1972 
------- ··----
Règlement de base 
···-
1----
AVRIL - IJARS Période d I appl~i::ation 
866/77 u21/1a 11297/7911372/80! 2037/81 j 1193/82 1983/83i ';'l84/8< 1 Règlenwnt s d'application 867/77 
/ 71, 21 85 00 1 00 00 - -
--· 40,2; 55,00 66,49 [ 67 ,50 58,79(1) ~ 7302 ~ ~ A.:..J':r. 
--~--t---- ~--~= , 
H.07 Aide extra 
! 
! 
--
·-
(1) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour La Grèce (Règl. (CEE) n° 46/8'1) 
(*) 2e Ligne : montant fixé pour la Grèce. CRègl • {CEE) n° 699/81) 
00 VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES ffiIX 
OU DES MONTANTS 
R~glement de be.se 
Période d •application : 
Règlements d'application 
A. 1. TYPE R I 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES RlUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBlfr DE CilMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
lr:fx,/67 1967 /68 lr:.#3/69 959/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 A 
.REGL. (CEE) No. 816/70 du 28.4.19'70 • REGL. (CEE) no. 1160/76 du 17.5.1976 
11. 
l'/15/76 1976/77 
Prix d'orientation ---------- -----f----+--· 
Prix de déclencher.ient 
~--l_,3_5 __ ~ ___ 1,4L 1,46 !<1,62) -1- l,70 ___ J ~-~811 -- i l,~--- ., 
l,28 1,28 1,35 1,41 l 1,60 j 1,71 1 82 
2. TYPE: R II 
l_L~~-~~ l 38 (1 58)_1___!i66_[__;,f4 ··1·-~1.968_2_ 
l,18 l,18 1,31 1,35 1 1 1,56 1 1, 71 
Prix d I orientation 
---------------------------1----+---
Prix de déclenchement 
3. TYPE A I 
~Pr_i~ d_'_or_i_en_ta_ti_o_n _________ -+----t----+----+---l_,2_9--+-l_,_2_9---,-~f----l_, 36 __ +-_l~,3-7 ___ (_1 ,52 )_ l~- _l!'f? .... -~~~ 
Prix de déclenchement 
4. TYPE R III 
Prix d I orientation 
Prix de déclenchement 
5. TYPE A II 
1,24 1,24 1 24 1,31 l,32 1,50 l,6l 1,71 
UC HL 
IELao . (25l31)_ 26~_ 2s, 11_ I 3~a 
r 21 fla 24 26 ·o 28 411 
1------Pr_i_x_d_'_or_i_e_nta_t_io_n __________ t-----+-----;-----1--27~90.--1· 27 190 _l_?]~__lQ 1.!Q__IJO ,40 _ .Jl.hl.lù _]2-L4L+_JQ"'?~ -11-~ 
Prix de déclenchement 26 50 26 50 • 26. 50 1 28 10 28 40 ·· o I J e 37, 89 
6. TYPE A III 
Prix d'orientation 1----f-----if-----+---'3;:;...1..490"-j--'3'-1.l.-'90;......._-+-"'-31-L.:c-90_ ~3~4. ~ .J.Ll.Q 
30 30 30 30 30 30 32 10 32 40 
~- 40 M._ 1-~JJ§9 __ ,~46~--1 
38 02 4o 6· 143,27 Prix de déclenchement 
B. l. VIN ROUJE 
Prix de référence 1,66 1,66 1,71 l,84 l,93 2,37 2,50 
2. VIN BLANC 
Prix de référence 16o l6o l 84 2 12 2 26 2 37 
3. VIN DE LIQUEUR 
Prix de référence 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 '+,30 4,30 
4. VIN DE LIQUEUR ( RlUR TRANSFORMATION) 
Prix de référence 2,25 2,40 2,40 2,40 
5. VIN VINE 
Prix de référence l 10 l 10 l 15 1 1 20 l 40 ---i l,55 1,55 1 60 
- 1 - 1
1 
- .----- --:--\ 
. . ___ .__ ... 1 ..... 7.._0_, __ _ 
6. MOUT DE RAISINS 
... Prix_de __ r~_férµice ____________ _ 
• VIN BLANC RIESLING - SîLVANER UC HL 
33,50 33 50 34,20 37,17 39,00 45,00 47,9'> ,._ ___ ....._... _______ -----------,..--....... ~--+---..,...-----;,-----,-----...... --.....,..----,.---+--'-'--,'--'-''---,'----·/--Prix de référence 
C. JUS DE RAISINS 
Prix de référence Blanc 
Autres 
3. MOIJI'S POUR VIN DE TABI.E 
t------------:_I_I:~RA_I_:I_/:_II-I-/A_I ___ 1-,_-_-_--+------..-----1------1-1---~1----1-1_-_-_-_-_--1~~~~~i~'l-----1 
4.MQIJI'S DE RAISIN CONCENT, POUR VIN DE '!'=:AB=1-----.--- -- ---- ·--- --- --- -·-··--r---
1-------~-R__,I/c...R_II_,/_R_I_I_I.c../A_I ___ 11 ___ -t--....--t----t----+-----t-----,---+----+----f----'e,o~~r41 __ _ 
A II/A III p,üj.:1(4 
E. AIDE A LA DIS'l'Il.U\.TION IX/ HL i 
t----l._Pr_ix_d_'a_cha_t _________ l---.-.....+-~-+-----+---1----+---+---+----+---+--~-1 -~- l loo:~~ 
.__ __ 2 ___ , __ Ai"'"d ... e ________________ ....__ _ __._-_ ____. ___ .._-,-,-_ _.__...,___._ __ ___. ___ _.__ _ _._ __ ---.l. __ _, ______ ,,_,,Qi J 
(•) Valable à partir du (1) 25.7.1970 - (2) 17.8.1971 - (3) 20.12.1973 • (4) 1.9.1976. 
--
DG VI/A4 
1978/79 
1977/78 
UC ECU 
A.NNF.:J!;S DE Cl\lliPAONE 
PRIX ET MONTANT:.i 
FIXES R!UR LES PRODUITS AGRICOŒS 
(FIXATIONS DU DEBUl' DE C.c;MPAGNE) 
1 
1 
1 
1979/BOj 1980/81 1981/82 l' 1982/8:Sj 1983/84 
1 (•) : 1 
1 
1 
1 
: 
PRODUITS / 
.UTUHE DES PRIX 
00 DES MONTANTS 
18. 
~- i rx. vrn·------~------·----~--- ----------···--··--···---
- REGL, (CEE) No~du 28.4.i970 - REGL. (CEE) no. 1160/76 du 17.5.19761-337/79 du ?·2.1~7_9 __ -Règlomo;-_t_-·-_de_-__ b_as_--_e _______________ _ 
P6riodo d I upplicD.tion 
----------------~--- ----- -------
117l/77 j 2820/78-341/79 1615/79 191/80 2027/8111434/8[ !~~ / 
1--
2
_
2~:.:.;:..::~!..~i.:..i:...L'I 3_4_2_/_779-,··---L.;/~~8~:l.168~ 3195/80 ~~~~l \1fü\2 -.__l _ __.l _ j __ __,_ _ __,\L-,--""7""--l-·R-è_g_le __ m __ t;_·ll--tr; __ d_'_ a_· p-~=~a_t_io:_ ________ _ 
UC/OHL EC~ A. 1. TYPE R I 
2,03 2,07 
1,59 l,93 
2,03 2,01 
1,89 1,93 
1,90 l,94 
1,77 l, 79 
UC/HL 
31,65 32,28 
29,43 30,00 
42.18 43,02 
39,23 39,66 
48.16 49,12 
44.79 45,29 
' UC/ 0 HL 
2.60 2,68 
2,47 2,54 
UC/HL 
45/66 45/66 
37/56 37/56 
UC/OHL 
1,60 1,65 
l, 75 1,80 
UC/HL 
52,16 53,57 
uc t 0 HL 
2,14 2,31 
2,15 2,43 
UC/HL 
-----,------,-.----.----! 
2,50 
1 
2,54 12,"6s-·;:r'""'2~9)]-~ 3,45 
.lri,.1!5.L+-2 ,._l'.I 3 . 27 
2,33 2,36 2,49 1 2,73 i 3,02 3, 19 
Prix d' ori t:,i.-"-t=4t~i""o=n _______________ _ 
l'rix de déclenchement 
2,50 ·12.68 ? .Q'i 3,27 2,54 
·; f,1 (<j) 1 ? .71 3,45 
2. TY-PE 8 II 
Prix d'orientation 
2,33 2,36 2,49 2, 73 3,02 .3, 19 Prix de déclenchement 
2,35 2,38 1 2,5_'.(5 2,72 3,02 3,20 
3. 'l'YP'.!: A I 
Prix ù I orientation 
2,16 2,17 2,27 2,47 2,75 2,92 Prix de c1éclenchemont 
ECU /HL 4. 'PYPE R III 
39,03 -39,611-~4'i 97 1 51,03 53,84 Prix d'orientation 
36,27 36,84 38.87 42,56 47,24 49,84 Prix de déclenchement 
<;. TYPE A II 
1 52,01 52,79 55,69(5)61.26 68,00 71,74 Prix d'orientation 
47,95 48,14 50.79 55,62 61,73 65,13 Prix de dér:lenchement 
-
c. TYPE A III 
<;Q ~R 60,28 63,60 (5) 69.96 77,66 81,93 Prix d'orientation 
'i4. Ï'i 54.98 58,00 63,51 70,49 74,37 Prix de déclenchement 
3.24 3,33 3.55 3,89 
---~----.----....----...----=E,,::,C~ B ::;l !;;• =:'r:::I:rl::::R::D:::TJ::::Cl:-? _______ --------1 
4,30 Prix de référence 
3,07 "3,17/ 3,38 3,65 4,04 
,:, ... .JlllI _..JlLAllC 
Prix do rôf6rence 
:1~'.1SI 5-~"51T,'OOT"loz;--;uar- 66 ,{JU a1 §2 nn a.1. nn ~1.00 r>' nn ; 
~~~~--~---~----,-----,~l-----"3~•-V:.;:I;,;.;lf....;D:;;E;;...;L;;.;.IQ..::UEU=R::.-___________ 1 
Prix tle r,\fh'l:nce 
~Vi~I 147 ,OOTl'ST;oo~o,OOî ~~,gg a i ~- -- i 71. nn 70 nn 
----,----,-----,.----.----l--:.i.'1 :.• ..:V...:;î,;.:,!1...,D~E....:.L..:IQli.:.l"'-'l1~i;;;.~JuR-1B!JB THMISFQHt.JATI ON) 
-1 ___ I ____ T l 1,99 2,05 2,19 2,40 2,58 
Ecu/0 HL 5 vrn vnœ 
---~----~----.,-r - ~ Pri:r.: ùe réf,~r,::~~-- ---- -
1 2,18 
--~--~----...-----,-----,,--~,-----, -----.--- --6..~œ- llA13HIS---·---
2,25 2,39 2,55 2,73 Prix de -..,lf,5rcnce 
1 
64-,76,66,31 -110,~77,20 85,53 
3;_32 3,68 
T---------E;;:,;C;..,;U,1::/!:!cu
1ri;--_ 1_J. .. VllLBLAllG ÜU1:;SUlJC..--Sr-Ll/.ti!l.:lt) 
Prix ,le rof.Sronce 
ECu/0 HL C... <rus DE HAISIJIS 
2, 19 ! 2, ss·~T~o71 
3,22 3,53 3,90 
·· 1 Prix ùc réfél'en:i_e : Dlanc ______ ----
:...:._1-.:....--+--=-:=----l-..-.....--!-:::-::;:=---t----t----+---t-----J----
2,94 3,03 Autreu 
ECU/HL. D. AIDr. AU s•rcJCKAQE (1) 
r 1-----..----+---------l----'----~----l----+----i----J----1------,---=1.._,~vi(,,11..,n""""'m:;.,_, ... 1' ... ~... B1 ... ,1 .... ·' ..::-c._n..._.rY-/_..R~r ... r ... r""'.'""'A_.r.__ ___ _ 
2, vrn DF. TABLE - A II/,\ III 
3. MOUTS Fa.Hl vrn DE TABLE 
E I/H II/R nr/ A I 
A II/A III 
·---------1----1---4----i----4----l-----1----i----+---+------------J.l.....ollT-/./..._RT.i..'T-/./.;J·,l~.i..T'TI..J.T-J.fA-A-T..._ __ -.i 
A II/A III 
L----=U::::aC:;;,.;/:=:0 H=L=---.:-I ---..----.----,---"'"T'"----,,,-----,-----,.----·,-..--...;E~C .. V..,.l_o .. H.L~E~-~A;:;,;ID::;E;,., .:,:A...,I:,::,A~D.IS:.:,.':.,:PT..:,L::.:L~AT:.,:T.;;O.:..:,N~--------J 
(5) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) no 12/81>. 
C •) 2e ligne : montant fixe pour la Grèce. 
1 
1. Prix d 1 ach,it 
2, Aide 
PRODUITS / 
NATURE DES ffiIX 
OU DES MONTAm'S 
Règlement de base : 
Période d 1application: 
1~6 1967 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR I.ES ffiODUITS AGRICOLES 
( r'IXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1970 
1 
! 
1971 11m 1 1968 1 
l 
X. TABAC 
.. REGL. (CEE) No. 727/70 du 21.4.1970 
JANVIER • DECEMBRE 
1 
1973 
1974 
A B 
1 7.10.74 
Règlements d'application : 1464/70 1063/71 8o5/72 1362/73 1134/74 2518/7~ 673/75 833/76 1465 /70 lo64 /71 2483/72 1363/73 1135 /74 67ii /75 
,1,u.·,..,n,r:.'"lr:.·,;,, ,,1.a1'17~ 1-:ii::~'17~ u7n'!7u f..'7<;"/-,r:.. 
L~NO~-~l=a~e~t~b=-----------------· ·-1--------r------...;_---,---~---~---.---~---.--·--=}!C,.,,,~=:._ 
1--Pr_ix_d_•_ob_J_e_c_ti_r ___________ ·--·----+------+-----t---------1--1_,8 __ 22 __ 1 __ 1,_8221_1.!~~. 1,914 1-2,039 l_2,14·1 ·.1 2J190_ ! 2,256 _ 
1 __ Pr_ix _ d_'i_n_te_r_v_e_nt_i_on _________________ .... ----------+-----+--·-_1 __ l,,_6_4o __ l,6~ l,7o6 1,723 _!i835 _ l __ l .. â?î_i_l..1971 2 .. 030 . 
1-_Pr_ix __ d_'i_n_te_rv_e_nt_i_on_d_é_r_iv_é ____ . _ ______ ---··------t--·--+-----+-------- __ - __ i- ~652 _ -~~--,_?,B4QJ __ g,~t. \ J,9JO ___ I,~ 
Primes - • - - l 264 1 264 , l .llQ l '..-:18 J ,.A I l ·No 1.514 
No. 2 UC/kg 
1--_Pr_ix _ d_' o_ib..=.J_ec_t_1_r ____________ .1-__ - -+-----+-----1------+-2....:''-2_01_1_2....:,_2_01--+_2...:1_2_89_1-_2....:':..3 __ 1_2-+-_2_::....1 4_37_ 2,559 J 2 ,61_7 ___ 2_,_6_96_ 
Prix d'intervention - - • - l,981 1,981 2,060 2,081 2,193 2,303 1_2_,_35_5 __ + __ 2_,_426_-i 
Prix d'intervention dérivé - 7 - - - - 2,985 3,011 3,171 3,303 l-~L~86 ___ +-3_,_48_7 ___ _ 
Primes - - - - 1,200 1,200 1,312 l,3::i5 1,335 1 l,4u2 1,553 
~-3 œJ~ 
Prix d'objectif - - • - 2,033 2,03L 2,155 _ 2,177 2,302 -1 2,417 J~_?2 2,571 
1-..::..Pr.:..=ix::.-=d...:' i=n:.::t.::..erv::...:..:e::.:n:.::ti:.;on:::_ ___________ _. ___ • --1---·--1--·-+----+l_.,~8-=-30::__t-l-',c.:.8-=-30.:...-i-l.;.J,:..:;94_0~. ~~.t2.E._j~75 2 22L ~4__ 
Prix d 1 intervention dérivé - - - - - - 2,459 2,4Bo 2,642 ~]58 --~861, __ _.b._001 
L..-_Pr_1m_e._s _________________ 1-------i-----1---· --+-----+-o..:.•.:..97::....4__,_o_,.,.;__97:;_4_+_1-'-,158 1,180 1,200 l ,?L. 1.459 
Classe III 0,500 0,500 0.600 0.606 o 616 
No, 4 a et b UC/kp; 
Prix d'objectif • - - - 1,398 1,396 1,482 1,497 1,632 l, 714 1,851 \_l,J~~t 
Prix d'intervention - - - - 1,258 1,258 1,334 1,347 1,469 1,543 l,~ti6 -11,:91 
Prix d'intervention dérivé • - - - - - - - • -l-..!Pr~ime~s;_:!=~==~:!..!:.!.!:----------1---=-_-+---=-_-+---=_--+-.;::_--1-o-,-=95~3-+-o-,-=95~3+--1-,-=o-23-+-1,-=o=-38-,--=--1..,__,0_48---==---+-1-,1=-oo--l 1,20 
No·. 5 UC/k.ll: 
Prix d'objectif - • - • 1,477 1,477 1,566 1,582 1,707 l, 792 1,864 1,939 
1--Pr_ix_d_'i_n_t_erv_e_n_ti_o_n ___________ l-----l-----!-----+------t-l.....:,_3_2_9-+-_l_,_3_2_9-t-_1_,_4_09-t-_l,'-4_2_4+-l-,5_3_6-t-_l'--,6-1_3-t-_1.;...,6_7_8 __ 
1
_1"'--,7~ 
Prix d I intervention dérivé - - - • - - - - 1 
l 1191 Primes 0,9'Xl 0. 9'Xl 1 103 LllQ 1 119 1 194 
No. 6 UC/kp 
Prix d 1 obje.::tif - - - - 1,704 1.704 1.772 I l.7'Xl 1,915 2.011 ~? .. Q2! _ __..?.Ll]2_ 
• --=-Pr=ix::.....:d:_' =.:in~t:.::e=-rv:.:::e:::n:.::.ti=.:on=-=-=~;:...._-------f-----+-------l-----+-----+-1-·_5_3_4-t--1-·_'_34--t---1-·_5--95--tl. __ 1_._6-_1_1 ~.7-~4__ ~_81,2__'!~. œ~·. __ 2 __ ~ 
... Prix d'intervention dérivé - - - - - - _ _ _ 
Primes - - - - 0,709 0,709 o,899 0,917 I 0,917 i 0,9JO 1,01,7 
L.__.N_o_._7....,a_e_t_b._ ___________ .,_ .---11-----.-----,-:..__---,---...----;----.----.---....-----,--------.,.....ù-C .. /k...:_.·.._i 
Prix d'objectif ·-------·--+---·--1-----+-----t---·-+-1_.,,_2..:.8_0.:..-+_1..L._2ac..:.0_1~rr 1.371 l ~2§ __ ~5 l I_.J.~0L
1
1~..J~-1 
l..1-=~Pr~~ix~~d~':in:t:e~r.!.:v_e:n:t:ion=~==========------1--.;::·-+---=·:...--1----'·'----t-, ____ .....:_·==:=:l.:l""'L-5:::.-2=:=:L:l:''i:2:==-k-2_2_1-l~-h~~4L ~- .. l,~~.-.- ~ti.-19.., Prix d'intervention dérivé - - - ,_ • - - - -
Primes - - 1 - - O,'Xl3 0,903 0,988 1,002 1,002 l,028 l,200 
--- ~-- .... -----\ 
DG VI/A4 
1977 1978 1 
1 
- REGL, (CEE) no. 
-
u69/77 1348/78 
UC/kg 
2,335 2,362 
2,102 2,126 
3,194 3,224 
1,582 1,617 
UC/kg 
2,790 2,823 
2,511 2,541 
3,590 3,626 
1.623 1,658 
UC/~ 
2.687 2,741 
2,418 2,467 
3.197 3,300 
1,576 1,6:n 
UC/kg 
2,040 2,101 
1,836 1,891 
-
-
1,270 1.315 
. UC/kg 
1,987 2,047 
1 .'IRA 1,842 
-
-
1,230 1 270 
UC/ kg 
2,229 2,251 
2 006 2,026 
i 
-
-
PRIX ET 1"0NTANT5 
FIXES .!?OUR lES PRODUITS AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 20, 
RECOLTE PRODUI'rS / 
1 
1 
1 
lfATURE DES PRIX 
1 
OU DES MOHT.Ufl'S 
1979 1980 1981 1982 1 1983 1984 
1 i 1 1 
~ 
---~---------·~-- - -----·-~ ·-- --- ----- -- ---- ·- ---......... ~--
727/70 du 21.4.1970 
_ ROgleme11~ b.:i.~"'--· 
~------
JANVIER - DECEJ',:DRE P6riodo ~'llicat.ion ___ 
~~-----
~~CD _I_J_J ____ . ~- . 1 Rètrloments d' appliu::ition 1581 /7911779/ 80 
---·----~--~- -- ---------~-----·-- ·----
---·----1~ _ll2.:...l.. _ __Badischer Ge1.1d1?r_theimer ___ ·---
2,898 3,014i 3,165 1 3,513 3,759 3,759 
-~:i:x: d'objectif 
2,713 ~49\ 2,986 ·-·--1-- __ M_, _______ 2,608 3,195 3,195 Prix d I interventivn 
13,994 
r--
1 
4,430 4,764 1 Prix d' intervention déri v~ 3,944 i 4,160 4,764 1 
1 
--
1,984 2,074 2,219 2,419 2,613 2,613 Prim<'n 
rn/kg 
-1Ill... 2~adische1:.__Burley E 
--~-
3,464 3,603 3,783 4,199 4,514 4,604 Erix d'Q:\:ii.cct 1 f. 
3,118 3,243 3,405 3,569 3,837 3,913 fx:i :ii; cl' io:tcn'aoti on 
4,439 4,541 4,734 __ 5,031 5,428 5,518 
.. Prti!; d'in:tcni:c.1:ti,m d,~r:illé 
2,065 2,228 2,384 2,599 2,820 2,876 Pri.men 
~-
~-Vir.sin_L ___ 
-·-------
3,363 3,514 3,690 4,096 4,403 4,491 Prix d'oùjocj;if 
3,027 3,163 3,321 3,482 3,743 3,817 Prix d'intervention 
4,040 4,155 4,331 4,606 4,969 5,052 Prix ù' intervention dériïé 
-
2,001 2,096 2,243 2,445 2,653 2,706 Primes 
\ Cl· ,.,.,, îTT 
EClJlk,,. Ho: ~ a et lJ Pacsigua:tlQcagcc 
2.,579 2,721 2,993 3,262 3,507 3,507 Prix d.'Qlljec:ti.ï: 
2,321 2,449 2,694 2,773 2,981 2,981 Prix d'intetl!:i::ntiou 
- - -
-
- - Pl'i:x. d'intervention dérivé 
1,621 1,799 1,979 2,236 2,426 2,426 Primes 
m/kis Iro. 5 Nijkerk 
2,521 2,650 
' Q1c; 3,236 3.463 3.463 Prix d 1ob:~ctif 
2,261 2,385 2,624 2,751 2.944 2.944 Prix d I intervention 
- - - - - -
Prix d I intervention_~éri vé 
~~-·----
1,559 1,653 1,818 1 2,036 2.199 2,199 Primen 
Ecu/kg ~ -------·----·--------·-·--------
-
- - 1 - - - .E.ciL..c.l'.cii.j..ec.tiL__ 
1 
-
- -
-
- Wx...d.'...i.llilll'.'ll)llliolL ___________ 
- ------
-
- -
-
- 1 
~n1.I.U'.'l..C.UiiolLd.u:i.llL. __ 
1 
--
T•• ~~~· 
-··-----·, 1,078 1,098 - - - - - Prl.rnea 
UC/kg I'~ ilo, 7 a et bJ.i.s.i.one.coi.R..io-tiui:ide.--. ·---1 
1,844 l~~ 2,470 2,717 1 3,016 3.227 3,227 ftix._.d.~.i.L _______ . __ ··---·--
1,660 1, ~09 jb!l:6 \2,2~3 2,445 2,564 2,743 2,743 Prix g I int!lIYQrrt 1 ""' 
----·-------
-
- - - Prix d'intorvention lliu:iJlii ______________ 
-
1,260 1,310 1,608 1,720 i 1,892 2,062 2,227 2,227 Primes 
-~-~ 
i 
:00 Vl/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES ~ IX 
OU DES MONTANTS 
1966 
PRIX ET MONTANTS 
FIXEti POUR LES ffiODUITS AGhICül.ES 
( FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1967 1968 1969 19"(0 1971 
X. TABAC (suite) 
21. 
19'"(3 
1--1 ..... 97~ 
A 81197':> 1976 
7.10.141 
No. 8 a b et c UC/kg 
1--...;.;.;.;...;;...;.; ..... ;...;;..;_;;._ _____ .. _ ·--···--· ·-------- -1-----.------.-----,----,---~---...----.----.-----.-----,·---....----, 
Prix d
1
objectif ------~----·---·- -·-·-------... -----1------+--l~,0_2_9. _ _12 ~~2 .. _l,101 _. ~. 21.· 1,.237 __!i2 ..99. j 1,429 .. _ ~~J-
, __ Pr_1x_d_1_1n_t_e_r_v_en_t_i_o_n __________ . ___________ -__ ,. __ •__ ....... _._-____ 
1 
___ • __ 1-_o~, 926 ___ + __ 0_,~ _92._6_ 0, 991 1---~.?l 1 ,11::i l, 169 1 l ,icbb _ __ l ,364 .... 
Prix d I intervention dérivé - J · - -.. j-·- ··i, .. . i • 
1---Pr-i.me-S----------------l--·-.--I---:- r-=---·--:--+-Q-, ,-6-o6-+--Q-, ,·-6-0·6--~~~ i --~-.~9? ---- • ·--; ~697 • - 1 Û, 76') 
O 659 
Prix d'objectif - • - - l,662 l,662 l, 795 1,813 l,938 2,035 1 2,076 1 2,160 1 
Prix d'intervention - - - - l,496 l,496 1,616 1,632 1,744 l,832 1 1:·&i8~~~~~= 
Prix d'intervention dérivé - - - - ! 2 075 2 135 2.2'17 2 315 2,462 2.56'i 2.626 j_g_J_l.§. __ 
Primes - - - - 0,744 o,885 1,100 1,118 1,118 l,lLJO : l,228 
No. ll a) UC/'Q, 
Prix d'objectit' - - - - 1,425 1,425 1,454 1,454 1,504 l,579 l.579 l.642 
1--_Pr_1x_· _d_'_in_t_e_rv_e_n_t_io_n ______________ -----f-----+-------1--·--1--l..._. ,_28=-=3'-+_l 1283 _LlQL l .3QQ _l,__J~ __Llli_t l ,42L ~ft 
1---:-:-e·-:-'-in_t_e_rve_n_t_io __ n_dé_r_i_ve_' --------1---:--1---:---:--.---:---~~ :!·"~~- '--'~""", -""~=-
3
:=-i.-=~-,., :~c,::88.:c.3--1-.-~:::.,._._,;~_g ,Y~; 6;~4Q_r!<~~-- -~~t-· 
No. il b) ~ 
Prix d'objectif - - - 1,539 l,554 1 l,679 1,7i6tl1.798 ...li._9J6 
Prix d'intervention - - • l,38~_ 1,399 ~,511 _~a-,- . 1,618 l,715~ 
PriX d'intervention dérivé • • • 2,081 2,096 ~,249 ~.336 . 2,)92_ ~~ 
Primes - • - 0 .833 0 ,848 0 ,848 0 ,848 0, 956 
-
l,425 l,425 
-
1,283 1,283 
-
1,938 1,938 
-
-
0.,671 o,636 
No. 12 a. b et c UCjkg 
Prix d I ob.1ect1f 
-
l .1AO l.18o l .4Cl0 l ,;ni:; l,Q.3Q._ l 71~ , ;J..1 1 k,A 
--=-, 
Prix d 1 intervention 
-
l,242 l,242 1,341 1,355 1,~67 1,541 ~ 1,510 
Prix d'intervention dérivé 
-
1,705 1,705 1,869 l,885 2,049 2,134 22)1 2,169 
Primes 
-
0,386 o.386 0.531 o 546 O .546 0 670 0 .734 
No. 13 a b et c UC/kg 
L...!Pr~i~X.Jd~1J,O~bJ.!.1e~c~t~1!.t _____________ J--_.::.-_+_..:•:.._+-....:·:.........-1----=--+--=~us.+.-~~l___,j~1t1,1...+_,l:..,.:iL.êl,,IA,U-.f-:i_.1_*''i.,_,,;~:7yl ...... , ,635.. -J-i. ,;..i::; l "'" 1 
Prix d'intervention • • • 1,335 l,4ol 1,472 W.1~.E. ~ 
Prix d'intervention dérivé - • 1 ·--1----+~L'-'---i 2.020 ....bbf'Q....Ll.,,2oo_)_uJ&~L 
-
l ,72 l 17::> 1 4f;A 
-
1,235 1,235 ~ 
-
1.881 ~ 2 ,004 __ 
Primes • - • 1,156 i l,18o i 1,100 l,202 
-
0,997 0,997 1,141 
-
l,090 l.090 1.166 
No. 14 ~ 1-...,;;.; ... ...;.. ________________ 11-----,----,---,----,----r---.----ir---.,.....---,----·· i- 1 
Prix d'objectif - - - l.178 l 228 l.289 1 ~~'_Lg§.2_ 
-
0,991 0,981 l 049 1:-...:Pr::..:ix:::..:d:.'..::.i:::n'..:.te:::rv:...:...::e=nt.::i::o:.:n~-----------11-----+--·--1---· --l----+....:..,~.::........t-..:..L.:c.=+-=-.,~:c....i1-l~'-'·ùc.:c6o..:;..1___l:.,_lù5__ l, l~Q_ __ l.16o l.160 
-
1,426 1,426 1,526 
.___Pr_1x_d_'_1_n_te_rvu _ nt_1_o_n_d_e_' r_i_v_é _________ l-------1------1------1----+......:::.L.:.::.:..:_+-~..:..=:.+.....=...=~-t---=l.L<5,.,,3'-"9--I-~ Ji§IQ__ _],~§Tu l. 72'i 
-
0,678 0,678 0.793 Primes - - - o.8ü'5 o 60':i o.82'î o.ml.. 
L-------------------,1---+----1-·--+----+---t-·--+---1-----i----- ---- ·--~-----1---~ 
DG VI//1.4 
1 
1 
1977 1978 1979 1980 
1 
: 
UC/kg 
1,583 1,662 - -
1,425 1,496 - -
- -
- -
0,911 0,961 - -
UC/kg 1 
1,897 1,992 - -
1,707 1,793 - -
~ -- -1.091 1,141 -1 
UC/kg 
2.235 2,302 2,825 2,952 
2,012 2,072 2,542 2,657 
2,831 2,926 3,580 3,678 
1,277 1,327 1,628 1,714 
UC/kg 
1,667 1,684 2,066 2,190 
--
1,500 1,516 1,859 1,971 
--
2,257 2,275 · 2,780 2,883 
0,793 0,828 1,058 1,221 
. 
UC/kg 
1.935 l.974 · 2,423 2,520 
1,742 l, 777 2,181 2,268 
2,535 2,575 3,150 3,220 
0,994 1,039 1,316 1,369 
UC/kg 
1,703 1,754 , 2,152 2,249 
l 'i ' ' 
1,579 1,937 2,024 
E FJ C 0 I. TE 
1 1 1 
1981 
1 
1982 
1 1983 
i 1 
PRIX ET MONTANTLl 
FIXES l"'OlIB LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl11' DE CAMPAGNE) 
1 1 
1 
1984 
1 1 
x. T;: 3AC (suite) 
ECU/kœ 
4,270 4,944 5,503 5,775 
3,843 4,202 1 4,678 4,909 
5,240 5,72~362 6,617 
2,292 2,567 2,785 2,841 
ECU/k.! 
3,735 r,.-,zsï. 4,673 4,852 
~--
3,616 3,972 4,124 
4,896 5,281 5,803 5,978 
2,038 2,283 2,477 2,527 
ECU/1c.,. 
3,247 3,604 3,874 3,951 
2,922 3,063 3,293 3,358 
3,976 4,239 4,577 4,650 
1,885 2,055 2,230 2,275 
ECU/kg 
2,387 2,650 2,849 2,906 
--1 2,253 2,422 2,470 1 2,184 1 
~-3,084 3,300 3,566 3,621 i 
1.331 1,451 1,574 1,605 
1 
ECU/k.,,. 
2,722 3,021 3,248 3,313 
2,450 2,568 2,761 2,816 
3,427 3,658 3,951 4,014 
1,479 1,621 1,749 1,784 
EClVkg 
2,339 2,550 2,741 2,741 
1,871 2,040 2,193 2,330 
2 19, 2,248 i2,751 2,824 2,650 2,905 3,138 3,294 1 
'--'----r 
o. 761 o,813 1,055 1,218 T1~n 1,579 11,713 1,713 
UC/kg E~ 
J 6'i9 \ __L676 ,2,056 2,138 311~86 3,521 3,415 
1,493 1,508 11,851 1,924 2,822 ' 2,878 2,993 2,903 1 
2,243 2,261 ~ 2,824 4,127_R245 4,458 4,349 
1,202 1,232 1,514 1,597 2,157 2,351 2,469 2,395 
UC/kg ECU/Jru 
1,295 l 295 LlJIB__ 1,628 1,693 1,828 1,901 1,844 1 
l, 036 1,036 1 271 [1,465 ~524_ 1,554 1,616 1,567 
1~-T2-;ITa-
-
1,582 1,582 2,205 2,310 2,436 2,380 
0,904 0,904 1,110 1,171 1,218 1,328 1,394 1,352 
22. 
P!WDUI'l'S / 
UATUHE DES PRlX 
OU DES MONTANTS 
kNo, 8 a 1 b et c) Basmai (g~ 12!!12 
Prix d'objectif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
(l!o. 2 a et b) pterini (de ~981) 
Prix d'objectif 
- -
Prix d'intervention · 
~--·· -
.J:ri.x ç;1,' inter:ll.:m:tio1J déri:it:é 
'"---·---.. ---- ------
Primes 
~~ ---~ 
p~;v ,llnh·i,,r,t.i f' 
-· 
I:d:i. il' in1ez:v:en:tion 
---- --·--------
Prix d' interv.Jl!ltion dérivé 
·-· --- ···----Primes 
Ho, l l a2 Burh.~Ll 
_____ __., .. ~. ··~----. 
Prix ù1objectif 
··-----
Pri.x d'intervention 
- -· 
Prix d'intervention Q.QriY.L 
P,•i rnh~ 
no ll b) Maryland 
Ei::ix il'abjec:ti! 
Prix d'i.n•·~-•n.,tinn 
Prix d'intervention dérivé 
Prime::; 
No. 12 a1 b et c Kentucki/:Moro di Cor j !.~lento 
Prix d'objectif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
·---
Prime[) 
No. 13 a, b,t et d rorcnne1mer Havanna Il C/ Nos t raAo de.t-8~At.J.R.N-4Wfl." 
E:ci x cl 'cbjec:ti:t: te 142/Gojano 
E:rix d' inteoren:t.i ou 
Eri;i. d' io.:ti:a'.ll:1'ff•' au déi::i :.:é 
Prirne3 
Noe 14 a_ et b Beneventano/Brru.le_ Se l\ül~gfo ............ -
1 
Prix d'objectif 
. ·1 Prix d'intervention 
---~------· 
Prix d I intervention d.6riyé 1 
---~-r--·---
Primes 
00 VI/A,] 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
1966 1967 
PRIX ET MON'l'ANTS 
FIXES FOUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1~8 1969 1970 l 1971 l 1972 
1 1 
X. TABJ..C (suite) 
::!). 
1974 1 
1973 
" 1 B 11915 
1976 
I 1.:i.o. 74 
No. 15 ~ 
Prixd'obJ_e_ct_i __ r_________________ - - - __ - ____ 2,12512,125+2,168_2,1~12,218_2t?29 __ 12,329 __ ~22 __ 
Prix d'intervention ---------- - - - -- 1,913_ 1,913 _, 1,951 1,951 r 1,996 -- 2,096 _ 2,0~-- 2,180 --
Prix d'intervention dérivé 3,o8~-jl!o82 j 3,151 3,151 l 3,24y ____ lJ~_
11 
~!~6~ __ }!~~---
Primes - - - - 1,190 11,190 1 1,435 . 1,435 i 1,435 1,445 l l,459 
No. 16 
-~-----~ --- -·--
~ d'intervention 
-
-, 
-- ----~--------- -
Prix d 1 intervention dérivé 
- -
-- ·-- ------~ -
Primes 
- -
P..ix d'QQJ.~f ___________________ -->-------+---·---------1-1~-·=9~53~._b.223
1 
l __ .s,93Ll_bog__1_2,101_ 12.,206 -i 
------1-----J---:-------l--=--=--=-:-=-~~t~:- ~t~~--~~~~--1 ~-:~:- · 1· ;:~~-i-~~:-_j 
- - 1,128 1,1281 1,328 ! 1,348 l,j48 1 
~ 
Prix d I ob.1ectif 
···----
- -
Prix d'intervention 
- -
Prix d I intervention dérivé 
- -
---
Primes 
- -
UC/kg 
-,----1----1-----+-------1-1 ........ _._14~f9_1..!J.1!±.L 1.81g MJL ~L. 1-.!.~.L 1 1J ~Li~ 
--+-- -1-- -1--·------l~TIL ~L _!L637 '_1...,fü_ ....Ll2L l 1.§1__ 1 _ _!:J '{8L _!.,_~ 
2,362 2,362 2,462 -~481_ - 2,561 ~662 __ 12 ,682 _ / 2,740 
1,070 1,070 1,184 l.202 l.2C2 l,2ju i 1,242 
No. 18 a. b et c UC/kg 
Prix d'objectif 
-
- -
Prix d' intervention 
- -
Prix d I intervention dérivé 
- -
Primes 
- -
-
8.898 8.656 9.610 g_7Q6 10_200 110,aœ ~~~ 
-
8.008 A ,Y'IA A f.4Q A '7"<<; 
~259------~ _9.,1"- J,J22.... 
-
12,320 ~ 13.073 113,171 _ l} .126_g __ .1 14 .~ ,.!Lll'.!.___l___!!!,nL 
-
4,983 4,983 5,559 15,655 5,655 i '.> ,155 1 5,294 
No. 19 a et b UC/kg 
Prix d'objectif 
- -
Prix d I intervention 
- -
Prix d'intervention dérivé 
- -
Primes 
- -
-
o,88o o,88o o,898 0,907 U,957 
1 
l,U05 p.!~~--r-l,O~~ 
-
0,792 o, 792 o,8o6 0,616 
o,=t=:~5 -j- u,~~J __ 
1 
o,~8 
- - - - -
-
O 175 1.175 0 219 O 228 >---- 0 226 1 0 211'j l O .2Q<; 
1 
l-------------------t----t----t-----1---r---1--- ----·----i----1----1---~l----f---l 
1 
1---------------------1----f----t----'--,---t---t----f----t----J----f---1---I---< 
i ---
'--------------------l------l-----+-----+-----+----+-----t------j---1-----i---l------
L-.............-----+--+-----+----+--l--l----+----1---+---~---l---l 
.____~-------------1---1---t-------t---·---t----t-·---!----l---l-----i-
1
-··---j- ------
-r--i 
-i----i-· 
---f--:- ----1--! 
-l---l----l----i---1-----1- ----1---i 1~-~~~~~~~~~~~-~l~~----1~~~1 
.......____ ________ +----t=+-~F1----=F-__ : 
.___----------------------L----..1.----l'----.l---..L-.--...L...---'--
DG VI/ A4 
1977 · 1978 1979 1980 
UC/k 
2 434 ~ 2 987 3 062 
2,191 2,191 2689~ 
3,477 } 477 ~.~ 
1,474 1 l,494 1 1,867 1,970 
UC/kg 
2,305 2,305 
2 
3 053 
1,399; 
2,a,o 
1 863 
_2J51 
10 856 13,321 13,654 
9 770 11,990 12,289 
14,793 18,091 18,267 
5 400 6 891 7 384 
147 
1,003 
0,320 0 400 
--T 
1 
1 
~ 
-----r-
RECOLTE 
1981 1982 1983 
X. TABAC suite 
3,184 3,439 
t'l1IX ET MONTJJfl'Ll 
r'IXJ:;S NUH LES PRODÙI'I'S AGRICOLES 
(FIXATION$ DU DEBIJl' DE CA"!PAGNE) 
1984 
3,645 1 3,645 
2,547 2,751 :::~ 3,098 4,015 4,380 4,901 
-:-i--i 2,220 Uo9 2,685 · 2,685 
i!I) b) a) b) ECU /k,"' 
3,452 3,452 3,452 .,~ 
2,934 2,934 2,934 
4,308 4,284 4,308 
2,556 2,488 2,556 2,488 
·EC k 
2,708 2,925 3,101 3,101 
---
2,166 2,340 2,481 2,636 
3,166 3,447 3,685 3,863 
1,904 2,151 2,302 2,302 
EC k,' 
15,336 16,410 16,410 
12,780 13,036 13,949 13,949 
18,831 19,747-· 21,273 21,273 
B, 122 9,178 9,912 9,912 
EC k 
3,317 3,776 3,240 3,321 ! 1----· 
2,986 3,210 2,754 2,823 
4,258 4,592 4,179 4,256 
1,802 2,018 1,593 1,593 
ECU/kg 
2,654 2,968 4,145 4,302 
2,389 2,523 3,523 3,657 
3,588 3,820 5,042 5,192 
1,366 1,489 2,190 2,234 
ECU/ kg 
3,42r-1-3,81a-~ 4,257 
3,080 3,245 3,536 3,618 
4,308 
-~-
4,993 5,083 
1,882 2,108 2,256 ? ,256 
ECU/k 
3,434 3,906 4,283 4,445 
3,091 3,320 3,642 3,778 
14,376 4,715 1 5,175 5,,328 
--- ---
1,919 2,149 2,332 2,379 
PRODUITS / 
UA.TURE DES PRIX 
OU DES MONTA!/TS 
----------·---------- ~ ~-- ·-~----~· 
No. 15 Xanti-Yakà 
Prix d'objectif 
Pr,x ù.' intervention 
Prix d' inte,·vcnt ion dérivé 
Primes 
:ro. 16 i! u b X~rust i za/SaffiSUQ_ 
Prix d'obJcctif 
--------
~'-iiü,'rven1 ion 
-~-~-------··· 
Prix ù I intex-vent:Lon dêri vé 
~-·---·- -----Prime::; 
~_E rzegovi!}~ 
------
Prix tl'objeçj;if__ 
Prix d 1 intcrv~ntion_ 
Prix d I intervention _~éri v ~ 
-~-------
Primes 
!!o. 18 a1 b et C Round Tie/Scafat i.li~mat ra I 
Prix d'objectif 
----------
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primer1 
(No, 10 :, ,t li l 
... Kaba.Jrnu l ak {cie-1.2BU _______ 
Prix d'QJ:Ll..QQ.lif 
------
Prix d 1 int_erventiun_ 
Prix d' interveution dtirivé 
---··--·------
Priineu 
~Da) et b) Kabakou L ak/ElaurY1 a etc 
Pri ~ d'objectif 
Prj X d'intervention 
Pri X d'intervention dérivé 
Primes 
No. 21 Myrodata Agrinion 
Pri X d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
! No. 22 Z i chnomyrodata 
Pri X d'obj·ectif --, 
PriK d'intervention 
-------·! 
Pri X d' i nt ervent ion dérivé 1 
----
Primes 
DG VI/G 4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 1966 1967 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBllI' DE CAMPMNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1974 
A -8-- 1975 
7.10.74 
1976 
l-~-----i--t--i---------, t 
l==---=-~~--=------------#----l-------l----+----+----t----1--t---1----1 
j 
--------·-----------11-----1---+--+--+--+---+---+---t---!---t------t------t 
r--'i_---------------..Ji,,,--,.J,..--.i...--"'---ii.....-....1.-X-I.-H-O_UB.,_LO_N _ _._ __ _.__ _ ..__ __ ..__....., __ -r-
···----- ·--,-....-------------~!!!!!!!!!~"""'----------------1 ~g1em~nt · ~i~ -tmse--: ----- REGL, (CEE) No, l6g6 71 du 26,7,1971 
Période.d'application : --------l----,..-----+-----,-----.:.__;J;l~iW~...;..tll.1.11.--r---.----------,----i·~UC~]HA*"-~ 
Règlem"!ntn d 1 np.!::p.::11:::c:=a.::ti::o:::n:_:_ _______ l----L---..L---....l..----1---1::2.!.7l=..7~7=-2..L:::=:..!..:.-1....=6.!.77!L.!7~5....1.... __ .::.26::.:l:.:O:L...!.,75,::__....j..;::..i.,::'"'-Ji.:..i-l_3_63..;./_7--17 
DIFF'EREm'EG RACES 
Aide 100,00 à 750,00 
P~riooe d 1 a.pplicntion : AVRIL .. MARS UC TM 
1, LIJ/,EJWE DESHYDRATEE 
. 2.~ 
Aid"' À. la production 6 ,00 6 30 8 00 9 00 
- ···-· --- ---- -·- -· . ----------1----....J... __ __, ___ ....._ _ ...-J.. ___ ..__ _ _,_ ___ ,__ __ ..., __ .,___,__..r:..:;;._-"----L.---'--..=;..&.--I 
Aide à la production . . 61 00 6,30 a,oo 9,00 
. 
DG VI/G 4 
RECOLTE 
P'ttIX ET lv.ONTAHTLl 
F1XJ,;S i'OUR LES PRonurr.s AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBUl' DE CAMPAGNE) 
PRODUITS / 
i:r NATURE DES PRIX 1 J:J OU DES MONTANTS t-1-97_7_,..__19_7_8 __ ...._,_9_7_9 ...... _1_9_8_0 __ ,_9_8,_,_,_98_2_ ... :_î_98_3, 1984 -------------i--------------------1 
-,-- 3,663 
3,297 
4,607 
2,900 
3,575 
3,218 
U"ff' 
---i 2,317 
1,729 
·1~6 
2,480 
o, 797 
2,783 
2, SOS 
3,508 
1,421 
---
-,-------+------.----..,....cE=C=ll/:;;::k=g'- No. 23 Tse~el ia 
Prix d'objectif 3, 95-6 ~- 4,114 T4,cn2 
-··-
3,363 1 3,497 J,427 Prix d'intervention 
~s,0-13~ -----,1-----+----+---1 ------Pr i ~ d'intervention dérivé 
·--i-----;-----;----1-------------------·-·------3,319 3,253 Pr i mes 
ECU/kg !iO, 24 Mavra 
3,8~~5 3,935 
-+------,,-----.-----+- ·~---- ----- ·-·-·--·-· ---
-t-----+---+-----+-------1 Prix d'objectif------------- ------j 
3,282 
4,672 
2°;584 
1,974 
1,678 
2,680 
0,869 
3,089 
2,626 
3,413 3,345 
4,918 '•,842 
Prix d'intervention · 
-+----1-----+---· -1 
Prix d'intervention dérivé 1 
2,713 2,659 Primes 
ECU/kg ~ Burley G.R. 
1----,-----1-----.------+------t 
Pri x d'objectif 2 _173 2 260 
-==~..:...=..-4--.=L:==c....+---+-----+----l'----l--~--------------~---
1 847 1 921 Pri x d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 2,950 3,045 
-1---c.---+----'----+----+-----1-----+----1---------------------1 Primes 0,943 0,962 
3,321 3,387 
2,823 2,879 
ECU/k No. 26 Virginia G.R. 
Prix d'objectif 
Prh d'intervention 
-------i------1----1----t----t----1---------------------1 
3,706 4,002 4,065 Prix d'intervention dérivé 
1,549 1,681 1,715 Primes 
XI. HOUBLON 
REOL. (CEE) No. 1696/71 llU 26.7.1971- REOL. (CEE) N° 1170/77 du 17.5.1977 Règlement de baue 
--------------------t- ------U C/ HA ~SRE-à IIOUT ECU/HA Période d'application _____________ _ 
853 78 1209/79 1756/80 l 2068/ 81 1980/82 3242/83 Règlements d' applicu.ti_· o_n ____ _ 
~---,----,----'-;----,----..,..-----,----.----.-----r-----r---,.--- DIFFElll:JPJ'ES. Ihl.CES 
225 à 1 200 à 80à200 250à300 2.85,00à 363 à 
500,00 \ 484 250 250 36à40 89,5à105 
XII. FOURRAGES SECHES 
Aide 
8 1978/79 1979/80 i980/81 1981/82 1982/83 1983/84 FLJ..L<...J...:C-'--------'----'----'-'-'-'-...-'-"-'.,-----------'----..__--__..._--__.----t-------- ------- ·--·-··----·-
t--RE_G_L_. ____ ( c_EE_~-'-)_N_o_._10_6_7""'/_74_d_u_3_0_._4_._19_7_4_-_R_E_GL_._c_cE_E_>_N°_1_1_17_/_7_8_d_u_2_2_. s_._,_97_8 __________ _, Rèelement __ d_e_b_as_e _______ _ 
POMMES DE TERRE DESHYDRATEES : JUILLET/JUIN - LUZERNE DESHYDRATEE : AVRIL/MARS. Période d'applicaLi_o_n ___________ _ 
86 1118/78 ! 1299/79 1369/80 859/81 1194/82 1220/8 Rè lements d'a~,_pl_i_c"""a __ ti::..:·o'-'-n'--------------
1----=U=C;=/=TM=----+---...-2_2_8_6_1_19-i-----r---.-.,..-,......--.-rr.--1!'0'-,--.-. ........ ...--,-----r---.----:E-C_U_I_TM_-l_l-'-._P_o_MM_E_s_DE_T_E_R_RE_o_E_sH ... Y..;.D...;R;..;.AT.;..E.E~S..----··----
9,55 9,55 11,55 11,72 12,42 Aide i b produ"._tion 
2, LUZERNE DESHYDRATEE 
9,55 5,00 6,04 6, 14 
------.----,----l--==,:-,c====--------···-·-----8,-4-9-- Aide ù la protluc Li.on 
103,00 124,52 126,40 Prix d'objectif 
(1) A partir du 1.1.1981: montant fixé pour la Grèce CRègl. (CEE) n° 47J81). 
00 VI/ A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES aux 
OU DES J.10N':CANTS 
Règlements de base : 
-- ·-~~ 
Périodes d I application : 
----
Période d'application : 
.. 
Règlements d I application : 
-------·---------··-
Prix de base 
-------
Prix d'achat 
---------- ------ ------···-~ 
l. PLEIN AIR 
Périodes d 1applicat1on : 
-· 
Règlements d'application : 
-·-
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d I achat 
2, DE SERRE 
Période d'application : 
Règlements d I application : 
-
Niveau me.ximl.lPl du prix de retrait 
Période d'application : 
Règlements d'application: 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de base 
·-. 
Prix d'achat 
·-
1966/67 
PRIX .li..'l' MONTM'l'S 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FlXATIONS DU D.l:!Bl/l' DE CAMPA(;NE) 
ANNEES DE CAM.PAGNE 
1967 /6811968 /69 l'770/7l 1l'77l/72 l 1972/7l 1969/70 
; 1 
1973/74 
XIII. FRUITS ET LEGUMES 
1974/75 ! 
A B 1975/76 1976/77 
7.10.74 
-REGL. No. 23/62/GF:2. du 4.4.196,2 
-REGL. (CEE) No, 1035/72 du 18,5,1972 
i- REGL. (CEE) no, 2454/72 du 21.11.1972 
-REGL. (CEE) no. 2745/72 du 28.12.1972 
- 111,'~r (r.EE) nn 2iJ.'.l'17,; àu 2c.. Cl.lQ1", 
D1f1'érenc1ées selon les produits 
A. CHOUX-J<'LEURS 
uc,100 ~ / 
-
MAI 66 - AVRIL 67, etc,, 
2/67 518/68 1707/68 739/69 774/70 + 855/71 _ 932/72 1343/7311069/7412518/74 1- 474(75 833/76 
-·---. - - -·--·-·- ---- ~ 
9,3 8,2 8f2 10,9 
. 7,5 7,~ 8,1 10,9 -6,9 1 ll,97 lU,40 ll,25 
- --·· ·-· 1·· ----····-3, 7 3,3 3,3 4,4 3,3 3 ,3 3,4 4,6 3,9 5,04 4,55 4,92 
B. TOMATES - GAT. I 
--· UC/lOOk9_ 
' -···-•........__P ___ 
Prix de réf, ·: JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc, , - AVRIL A DECJ::MbfŒ : &. p.,.rtir de 197 j 
Prix de base : JUIN 66 - DECEMBRE 66, et.c. , 
2518/74 ! 474/75 624/76 61/61. 86/67 678/68 1035/6S 1327 /70 1155 /71 1158/72 / 999/73 749/74 
124/67 742/68 740/69 970/70 1228/71 ll 73/7211343/73 /1.069/74 ~ fll10/!!._ 833/76 
32,2 18, 7 13,9 18,5 - 16 8 ~_7 64,o 70!_4 _ 18,Bo j--89,9'.i __ 97,15 !_ 
-
12,8 12,2 12,6 ll,8 12,3 1 13,2 14,o 14,9 14 .01 -r7!~ 18 .2~ 
-
5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 5,3 5,8 6,2 5,78 7,10 ; 7,58 
JUIN 7~ • NOVEMBRE 73, etc, • 
-· - - -. - - - 1624/7311398LJ412518/~jJ~/:75 121.A/76 
- - - - - - -
17,6 lB,9 13,55 i 21,52 22,87 
C • 1 } ORANGES JC/lOOk,11 
DECEMBRE 66 - AVRIL 67. etc •. 
179/66 794/67 1936/68 2348/69 2345/70 2634/71 2522/72 3303/73 1069/74 j 2518/14 [ ~ 7~ (75 [ M/76 
3/67 84/67 1878/68 2335/69 2355/70 23<:.IJ/71 2430/72 1343/73 3ù25/74 ~ 3/11~55/76 
l8,9 19,4 19,5 19,5 16,2 16,6 17,2 1a,o 18,SO 1_8.-!~,-~ 
13, 7 17,0 16,2 15,2 14,9 14,9 15,9 17 ,o 18,9 ~ - 21,.~1 23,54 
9,5 11,9 
~~~ll0,4 10,9 ll,4 12,3 1~ 15,)j 
2) ORANGES (DE TRANSFORMATION) 
------- --~---i--- ---
Règlements d'application : 209/70 2510/71 2640/7 141/73 3174/73 3136/74 1· 3177/J,1---
Prix miniml.lPl aux prcxlucteurs ( GROUPE I) 5,4 5,4 ~ 5 ,5 _hl_ 6,5 . __ 1,L_ ----
Ccmpensation financière 2,6 2,6 2.6 2 6 2.6 3 2 !, '( j 
D. MANDARINES - CAT. I ucpook/.( 
-
Période d 1atiol1cat1on : NOVEMBRE, 66 - FEVRIER 67, etc,. 
Règlements d'application : 153/66 7'15/67 1937/68 2347/69 2259/70 2466/71 2521/72 "3232/73 1lo69/74 2518/74, 4'[1+/75 833/76 
4/67 84o/67 1877/68 2336/69 2357/70 2389/71 2431/72 1343/73 
~tr~ Prix de référence 17,8 16,5 16,9 17,6 17,0 16,8 17,8 18.8 19 19.Lf4 ~7T ... 
Prix de base 14,2 18,0 17,4 16,9 16,5 18,4 l.8~~  ~~ _ _!~Ji ~~~ 
Prix d'achat 9,5 11,7 11,3 11,3 ll,3 11,4 12,l 10,8 13,9 14,60 1 16,12 17,35 
-----·- ----~--------
-------- -··--·· -- ---·-
• 
DG VI/A4· 
J:'RIX ET MONTANTS 
FIXES R:JUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB\JI' DE CAMPAGNE) 
Alll/EES DE CAMPAGNE 
1977/7, 
1978/79 
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/81 1184/85 
uc ECU (•) (,c) 
XIII, FRUITS ET LEGUMES 
- REGL. ~21752JcEETu4~-- ; 7 Jillat-. (CEE) no, 2454/ 12 ttu.."""21.l;L;,~ 
- REGL, (:EE) No. 1035/72 du lÜ,'j.1972 
- HECL, ~Cli:E~ no, 2745/72 du 28.12.1972 
- REGL, CEE no, 2482/75 du 29, 9,1975 
Différen,üées selon les produits 
UC/100 kg A. CHOUX-FLEURS 
Ji!AI 66 - AVRIL 67, E.tc. 
~68/7 911/78 679/79 ! 1033/80,rnn_~ 1205/82 1219/83 986/84 
11,77 12,01 l 14,52 14,52 14,7\~ 17,40 19,52 20,80 21,23 
5,14 5,25 1 6,35 6,35 6,-44(3) 7,59 8,51 9,07 9,25 
uc~rno kg B. TOI!ATES - CAT I 
Prix de réf, : JUIN 66 - DECEUBllli 66 1 etc,, - AVRIL A DECEMBRE : à. partir de 1973 
Prix de base : JUnl 6C - DECE!ill:Œ 66, etc., 
868/77 824;78 827/79 695180 724/81 643/81 1219/83 986/84 
1050/ n 1123/78 679179 13-08/ 80 1117/81 1205/ 82 
'l'i 2"1 103,07 124,61 131,00 137 ,45 151,80 ~(li 
t6-:51 <!1:1,0U mt- ~ 18,92 19.2') 23,27 23;27 24, 79 ~~~~ ç'J:m 
8.01 9,68 10,31 ~ ~ 2*# 1 ,81 9.68 7 '18 
JUIN 73 
-
NOVEJŒRE 73 1 etc ••• 
1211/77 1272/78 1104/79 1386/80 1412/81 344/82 
23,60 23,98 2.8,99 28.99 30, 74 32,75 35, 19 
UC/100 ka C , 1 ) ORANGES 
DECE?-IBRE 66 - AVRIL 67 1 etc •• 
868/71 1123/.78 1300/79 1368/80 1117/81 1205/81 1219/83 986/84 
25~1/77 2655178 1566/79 1842/80 1803/81 1848/82 2514/83 
18,90 
2:> 85 fî ~=~ (4 22,85 l;8,90 22,85 22,85 22 8' 22, 16(4) 
5,' .1 ~ :J7,0;;) ~ 39:24 24.32 24,79 20~Q'7 30,40 19138 1) ?T ?If jl, (7 
l'l 84 16,15 19,80 
l'.U ,'/ .,,~, 1 ~ 2'>.!SU ~ ~ 1 10 'i? l / ~'Y T7 T1 / J<.U 
2l ORANGES (DE TRANSFORMATION2 
1806/78 1569/79 1lHI0/,110 1733/81 ~~1~~82 
10,13 10,90 ~ ~ 8,38 10,28 1:1,'/0\t) 12, 11 
f,YI CT2-
-g-5,62 6,79 6,89 ~. 'If .., a ,. t.n 
UC/100 kg D. f.lANDARillES - CAT,I 
NOVEMBkE 66 - FEVR'ŒR 67 etc •• 
868/77 1123/78 1300/79 1368/8( 1117 /81 1205/82 1219/83 986/84 
2592/77 2656/78 1567/79 1843/81 1 Rnl. /111 1850/82 2515/83 
--
23,87 
23,87 
2rn?'4 23,87 19,74 19, 74 23,87 23187 ?"I . , .... , 
27 70 33,98 
35,96 39 81 '+4,UY ~ ~ 27, 17 33,49 1;~.-1+,UJ ,m~ ;,y l'.), ( 1 29.uu ~ 17,93 18,28 22,10 22,42 ~ , ?? ?? ,, .~ wrn 
ABRI COTS CJ UIN 82 - JUILLET 8?, ETC,) 
1 
42,31 45,06 44,61 
25,39 27,04 26,77 
(1) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 11/81). 
(2) A partir du 1.1.1981 : montant fi xê pour la Grèce (Règl, (CEE) n° 20/81). 
(3) A partir du 1.1.1981: montant fixé pour La Grèce (Règl. (CEE) n° 40/81>. 
(4) Prix d'offre communautaire vis-à-vis de la Grèce. 
C•> 2e Ligne : montant fixé pour la Grèce. 
( 
/ 
ECÙ /100 ka 
ECU f.100 k~ 
cr11/1ookl" 
1 1 
E c.JL.l1QQ]s, 
ECU/100 kc 
Î 
26. 
PHODUITS / 
IIATURE DES PRIX 
CXJ DES !,lOllTANTS 
-·· 
Règlements J.c b .. sc 
Périodes d' appl i cation 
-
Période d 1 application 
-
!lèi;J emeri:ts a 1 -1ppl i c -iJ i ou 
Prix de base 
-------Prix d • achat 
-------·-- -· .. 
-------
1. PWTJT AIR 
., __ ---~&------
Périodco d • applicatioi1 
f,èglements d. application 
-·-
Pri:: J.e référence 
.. 
Prix de base 
Prix d'achat 
-
2, DE SE!UŒ 
Période d I application 
Rè(ilemcmts d' aE[:lioation 
Niveau ma.xin.um du orix do retr,d t 
----
Période d'applicat1on 
Rèi:;lemcnts d'upplic,,tion 
-1 (CROUPE I) Prix de référence 
Ex:ix de ba.:.e 
E::ci X d'.:ir::b·i:t 
Règlements d'application 
0
-" ~ ~ · -' ~uDLm1.Lprodncteux:s (QB(JJPF I) 
r.om"0 "'s~h '"' f'i" ,,,,,; i,r,> 
Période d I a1Ielication 
Règlen,ent s J' applic .. tion 
Prix de référence 
Prix de ba.~e 
--
Prix d I a.clut 
----
Prix de base 
Pr; x d'achat 
. 00 VI/A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
----
Période d'application : 
------- -·-- --··-· 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
--- . 
Prix de base 
------·-
Prix d'ache. t 
--
Périodes d'application : 
Règlements d I a.ppl.ica tian : 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d 1e.che.t 
Périodes d 1applicatiôll: 
R~glementa d'application : 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d'application : 
~ 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
PriX de base 
Prix d'achat 
Période d I a.pplica tian : 
Règlements d'application...: 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d •achat 
Période d'application : 
R~glementa d'application : 
Prix de référence 
F)66j67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRonurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CJ\MPAGNE 
1 
1967/68 l'Y>8/69 l lr;69/70 1970/71 1971/72 1972/73 
27, 
l~~ 1973/74 A B l'f(5/76 l'Ï/6/71 
.10, 4 
XIII. FRUITS ET LEGIB.fES ~suite i 
E. CITRONS UC/lOOkg 
JUIN 66 - MAI 67, etc •• 
1!>21/7311364/14 2jl8/74, 4J4/îj 1833/76 ~/66 149/67 634/68 1036/69 1323/70 11)7 /71'1)9/72 
5/67 126/67 741/68 1o69/69 968/70 1239/71 ll 75 /72 1343/73 1069/74 1311/75 1227/76 
--- ----
,.._ 
-
--------j--- ------- - ------ ---· - -- ------
17,3 16.6 15,4 ~ '11'\ 18 ,(.l 1--?SJ,8 ___ -~l1L_ i.-~t ,9 ____ ?_~J~--1-28,16 ·I ~L ,-- . 
_10,2 13,4 12,4 14,7 15,4 16,9 -1 ~~? __ - 20.~1-22,1 ____ ! 18,27 __ , 24,:7 1 26,l~ -1 
6,6 8,7 8.,1 6,9 9,3 10,2 ll,O 11,9 12,9 i 12,39, 14,{U i 15,?J ; 
F, RAISINS DE TABLE UC/100kg_j 
--~-
Prix de réf. : JUillET 66 - NOVEMBRE 66, etc. , i 
Prix de be.se : _JUil.LET 66 - OC'I'qBRE 66, etc ... - AOlll' à OCTOBRE : à partir de 1971 l 
89/66 263/67 871/68 11040/69 1326/70 1156/71 1484/72 11614/73 1363/74 2518/741 474/75 1 833/76 
337/67 979/68 11070/69 971/70 1236/71 1404/72 tl.343/73 1069/74 j 1310/75 ~5/~-i 
29, 7 29,4 28,2 29,3 24,4 24,6 25,9 28,2 28,j 20,79 30,20 ,~62-
-
21,2 18,4 16,0 16,5 ·13, 7 14,1 15,2 16,6 14~11\:1,12_ 2vt48 
-
12,8 11,l 10,8 10,8 9,2 9,6 10,2 10,9 8,61 12,50 13,3~ 
G. POMMES iJC/lOOk;_;; 
PriX de réf, : JUillET 66 - JUIN 67, etc •. Î 
Prix de base : AO!Jr 66 - JUIN 67, etc. , 1 
97/66 262/67 1032/68 1319/69 1427/70 1449/71 1596/72 1919/73 1069/74 ~518/74 1 474/75 633/76 
6/67 3<J;/67 lo42/68 (1.494/69 1798/70 1579/71 1652/72 
~~3/73 l'h7/74 1 1642/75 1476/76_ 
14,3 12,5 14,6 13,3 lJ,~_ 13,l 14.3 15 ,9 17,l 16,49 1-~" ">2 20.91 
15,1 10,0 10,5 8,7 8, 7 9.5 9,7 10.8 l~Q__ 
_l:~-'-!1~7L ~§]_ 
8,0 5,0 5,1 4,7 4,7 4 8 'i l 'i .'î 6 1 6 'il 1 ., 11 7 45 
H. PüIRES UC/lOOkg 
-
Prix de réf. : JUillET 66 - AVRIL 67, etc •• , 
Prix de base : JUII.IEI' 66 - MARS 67, etc,,. - JUILL.l!."'T à AVRIL : à partir de 1971/72 
<;6/66 
7/67 
148/67 
209/67 
870/68 
978/68 
1039/68 
14oo/69 
1426/70 
1374/70 
1448/71 
1357/71 
1485/72 
1337/72 
l<J20/73 
1343/73 
lo69/74 
l<J;8/74 
2518/74 474/75 
1643/75 
833/76 
'a.475/76 
--
19,2 20,0 18,5 16,3 16,3 15,7 15,1 16, 7 16,9 15,86 19,29 20.66 
l 7, 7 16,7 16,0 14,6 
-~ --2hl 13,4 13,8 14-L_ _13,02 ---.!2..i..2'L ~ 
9,2 8,4 8,o 7 ,3 7 ,4 7 ,5 6,7 6.9 7 ,1 6 62 6 20 8.41 
I. ?ECHES UC/lOOkg 
JUIN 66 - SEPl'FJ.œlŒ 66, etc .. 
46/66 85/67 
1 
679/68 10'38/69 1154/71 1215/72 1615/73 124 .. /74 ! 1 4 71, /75 833/76 1324/70 
125/67 740/68 1071/69 CX>9/70 1237/71 1174/72 1343/73 1069/74 . j 1309/75 1226/76. ,__ __ 
-------· --·--'" --
~-1 22,9 29,2 31, 7 30,4 20,l 26,2 28,2 31,3 -·~4 5 j5 jj 
-2~ ---r~~i(12 ~-1 M 17,3 17,9 16,8 18,6 18,1 19,0 f::0.0 
-~§__6_ 
-
10,4 10,8 10,l ll,2 ll,5 11.5 12 0 1),0 15 ,ù4 16,22 
J. CERISES uc,100~ 
MAI 66 - JUILl.ET 66, etc. • - W..I à AOlJI' : à i:artir de 1972 
47/66 87/67 585/68 892/69 1322/70 ';i"J3/71 1006/72 
_J]97/73 ~1±.2Œ 
---
~g6g[fi__ ~ 
39,0 38,6 36,5 37,3 1 11 :,~ .. 45,6 41,8 44,6 49,1 56,14 6o,63 
.. 
DG VI/i4 
ANNEES DE CAMP AGNE 
PRIX ET MONTANTLl 
FIXES ffiUR LES PRODUITS AGR IC01ES 
(FIXATIONS DU DEBl1I' DE CAMPAGNE) 
197717a
1 
__ 1_9_1a_/,...19 ___ 
1 
1979180 198-0181 J m1182 1982/83 198318411984185 
1 (*, (*) 1 UC ECU 
XIII. FRUITS ET LIDUMES (suite) 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
28. 
---------------------- -------------~---------··--------- -- ·- ·~-----
l-----'u""c_1=1 o_o_k.._9_._ _________________ E_._CI_'l_'R:-ON_s ____________ ....;_ __ E_C...;.U.._/.;;;.10;:;..;0;...:.:;kQ.g_l--------
--------------
JUIN 66 - MAI 6-'-7_,_,_e_t_o-'-,~· ---,----......,--~--,----.-----ll--=-P.::.ér=-:i:.::o:.:d:.:::e....:d:..'..=a,.,p.a<.pl~i:.::o:,:,u=lion --------~-----
868/77 ll77/7B-H23/78 67Y/79-136ÜBë1·m,a1 i 12os1s2 1219/83 
1048/TI 1342/79 1384t8c 1333/81 : 1336/82 2083/83 
2084/83 
986/84 Règlements d 1appliuuLion 
24,66 24,66 29,81 33,04 29.81 ]]:e1c;.;::3:..:.)+-"'~C~L,..'';.,_)Y.,-.... ,..... ,_~ .... :~ ... ~ .... ·~""-~~-----1-----+-------i-----1--=P:..:r..::i.:::x....:d:::e:.....:.r.::céf:.:e:.:.'r..::t1:n.:c::.;d:.__ __________ _ 
--i-::1-,.,..,-ll)-+--2-7,-6-4--'.l.3-,-A-'l--i---~ 35 ' 63 ~c:-0( 43 24 45,77 45,98 ---------····-----/ 
.___----+----+-'J:...:..c't'---1--3-1..::.,_42_. -1-,26.,.,.1,--)..,.<'.'...-\'........,',._,..-.:_1,;nt<1,or-1!--::--:--'-:-c---i--:-c--+----+-----l-----i----jl-P_r1_· x_d_e_b_a_s_e ______________ 1 
16,35 16 164 20,12 20,12 ~-:n ;, ·;~ 26, 14 27,69 27,82 Prix d'achat 
UC/100 kg F. RAISINS DE TABLE 
______ ____:_E~C~U/~l~O~O~k~g~--------------~---~-~--, 
Prix 4e réf• : JUiu.ET 66 - NOVEMBRE 66 1 etc,. 
Prix de base : JUILLEl' 66 - OC'l'OBRE 66, etc., - AOUT à OCTOBRE : à partir de 1971 Périodes d'applientio•, 
1----,---.-~------,-------------,.----....----,.--------.----~---1---------------------·--·----- ··----------
868/71 1123/78 1300/79 1087/80 1117/81 1205/82 1219/~3 986/84 
1215/77 1668/78 1418/79 1368/80 1331 /81 1439/82 
33,93 
-..o.6q 37 ,10 38,89 40,62 
--h-....... -4----l---....l,..---l-----1----1-----------------------,.-, ~X I<) .U:l 
35,64 44,02 3) .. ~ ,U;J 36,31 Prix de référence 
20,94 21,32 25,77 26, 12 27 ,54 
,u ,,~ 33,62 22,94 23,35 ~1 .,~ Prix de base 
13,64 13,88 16, 78 17,00 17,88 !Y"' 21,68 ;>n .,~ Prix d'achat 
UC/100 kg a. POMMES ECU/100 kp; 
Périodes d I applioa t ion Prix de réf. : JUILLE!' 66 - JUIN 67 1 etc,, Prix de base : AOU'l' 66 - JUIN 67, de •• 
868/77 
l-t26/77 
1123/78 
1532/78 
1300/79 1368/80 !1117/81 1205/82 1219/83 
1344/79 1656/80 1711/81 1680/82 ~Q§~~§~ 986/84 Règleruentli d. 1 appliuaLion 
·I 
! 
21,75 22,87 27,65 29,00 30,31 ~}~~uJ ~::. -'~~~:J ~t------+-------1~-----t-----•-P-r_i_.lL_d_e_r_éf-e-·r_e_n_c,.,-· _(_G_H_O_UP_E___,1)--_~---- -------
19,18 20142(2122.54. 25,36 26,36 25,51 
-·1----'--''---+---L-<=-f---L----!-~'--=-lf-"-"'-"''-'--1----+---+----'---...---..----+----1-·-------------------·---
9, 78 10,40<21 11A8 12,92 13,43 13,51 
Prix de base 15,23 15,59 18,85 
7,76 7,95 9,61 Prix d'achat 
UC/100 kg H. POIRES ECU/100 k.11: 
Prix .le réf. : JUILLEll' 66 - AVRIL 67 1 etc,., 
1---P-r-ix_d,..e_li_a_s_e __ =__ J_u_1_LL_m_·.,--66_-_1,1AR_s_6_7_,--,etr-c-·_·_·_-...,...,JU.-,I"""LLc;a-,.Ell''"'"à-K-:vR-I-L-:
0 
__ à_p_ar_t_i,-r_d_e_1_9r_i,_J_1_2 _ __,,-------t--P-ér_i_o_d-ea_d_'_ap_p_l_i_ca_t_i_o_n _____________ ... __ 
1 868/77 1123/78 
/ 
8 Règlement:. ù 'application 
1427/77 1531 7 
1300179 \ 1368/80 1117/81 1,W:>/~/! 1679/82 1219,8) 986/84 1343/79 I 1655/80 1710/ 81 
1,49 22,56 _>L<1i-:a,.;,t..:;,,.;,..o.::::.:,-----+---+-----+---f------l-"'-Pr-'1-'·.x_d.c..e..:r..c.J.::..f..:..or:....e.::..·11c.;;oe"'--------------------27,27 28,60 
1,---2.2.,..8.2_ j j. 4 y r; ,,., 
; 22,48 , 3l('i?o0 &6- ~ 1 '-~ ',o, 
17 1 05 17 ,37 J.-..!'='-=c__-1--'----.-.....--,,...-~-~4 ,._-1-,..,..._,,~-+-----1--~--1----1----i----t-P-r_i_x_de_b_a_se _________ ... _____ ·-------21,29 28,53 28,67 21 00 Z'l,W~ 1 ~ '14 :y .u .. 1 l ,)U li',,, .. ,.-:u 8169 8,86 Prix d'achat 10,87 14,68 14,75 10, 71 1'i R'if1'll 15 40 -;,, ... 
l----=UC=/=1:::0::::0:::k::!g;__L ___ ------------=l'==P=E=Cf:::!ES=' :___ ______________ __:E::.:C:c:U:::/::=1=00:-_=,k~«-,-------·------------ ----· ------
JUIN 66 -· SEPTEMBRE 66 1 etc, , Période d'application 
1086/80 1117/81 1205/82 219/8 
1368/80 1332/81 1335/82 1 3 
868/77 11237fif"-----i 1103/79 
/ 
1232/78 1679/79 
1214 77 
986/84 
~---· -R-è-gl_e_m_e-nt_s_d_'-ap_p_l_i_c,-J.t-i_o ___ n _ ---- --- ------
-
4'1 ~ 95 :~ --"2_-..,-8-1--5-4-.• -9-2_"_5_7 ,-5-2-+~·r-r--.....-.-:+-->t.-.:"3.-, .... 4y,,.~5 C-.,-1-)----1-f/°.,..:5'~4-17~-----+----+------1-P-r-ix_d_e_r_(!_sr_é_r-en-ce---------·· ------
.___2_7..:..,_80_-1-2_8.:.., 3_3_i--=3::r4-i:,2::..:5'--1-3-4,;...2_5_1-3-6.::.,_7_1 ---l-2o;,8~.c;7,;..6---1...;;..;:~.-L'-i, r,';..-+--4H,~;,..,li,i:>..-,---::~~ .... H--+----+-'---l----i.l'l:11Lctd base ---------·· 1. 
16 1 92 17 125 20,8') 20,85 22,37 17 .55 -~!i'~~ ~ ~ Prix d'achat 
1-___ u_c_,1_o_o __ kg.._, ___________ ~J-·:.-:.c.ER_I_s_E~S-______________ E_c_u.J~1~00::...:;k~g~,--------·---------·------
~!AI 66 - JUILLE'r 66, etc, 1 MAI à. AOUT : à partir de 1972 Période d.' 11.pplici..._t_i __ o_n _______________ , 
t-l_o4_7_/7_7-+-l_l 7-'-6..,_i/'-'-7_8 ...-----+1_0_04_1_7_9-+-_7_2 9_1_8_0_Hl1rr1 ~30:,,/r8_1 t-91"15'!118r/?J82.-;-;---;------t-----i-----1----t-H_è-gl_e_m_e_nt_e __ d.' application _____ ... 
61 M (59,34) (71,74) 84,40 88,52 9s:04(3l i~~:~3ci Prix de réfJrerico 
K. AUBERGINES 
21 JUIN 81 - 31 OCTOBRE 81, etc •• 
1169/81 Y~O/'d2 · "Jl/00/0"1 
80,37 
L. COURGETTES 
21 AVRIL 81 - 30 SEPTEfllBRE 81, etc .. 
1170/ 81 OISIS/ IS.:' 1083/81,l 
27 ,90 55,50 64,61 
C1) A partir du 1.1.1981 • montant fixe pour la Grèce (Regl. (CEE) n° 11/81). 
(2) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour La Grèce (Règl. (CEE> n° 40/81). 
(3) Prix d'offre communautaire vis-à-vis de La Grèce. 
(*) 2e Ligne : montant fixé pour la Grèce. 
ECU/100 kg 
Période d'aoolication 
Règlements d' aoo li cation 
Prix de référence 
ECU/100 kg 
Période d'application 
Règlernen1S d'application 
Prix de ré1 érence 
00 VI/ A4 
PRODUrrs / 
NATURE DES PR IX 
OU DES MONTANTS 
Période d'application : 
Règlements d I applica tien : 
PriX de référence (GROUPE I) 
Période d'application : 
-·-·--·-
Règlements d I application : 
-------~--------~ . 
PriX de référence 
Règlements de base : 
Période d'application : 
Règlements d I application : 
---
Canpensation financière 
R~glements de base : 
Période d I appl1ce. tion : 
Rè~lement d'aoolication : 
Aide 
Prix minimum 
Période d 1appl1ce.tion : 
Règlement d I application 
PriX minimum 
-
Prix minimum spécial 
1966/67 
45/66 
18,2 
PRIX ~"'T MO.NTA.NTS 
FIXES J:lOUR LES ffiODUrrS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CJ\MPAGNE 
1914/75 
l<:fJ7/68 1968/69 1969/70 1970/71 l 197117, l 1972173 1913/74 A B 1915/76 lCJT6/77 
1 1 7.10.74 
XIII. FRUITS E'l' LEGUMES ~ sui te~ 
-----K. PRUNES ____ UC/lOOkg 
JUIN 66 - OCTOBRE 66, etc •• 
84/67 633/68 1037/6~ 13~5/70 1153/71 ~J.616/73 _ 243~~/7~1 l3o8/75 [1224/76_ 
20,4 19,3 1a,o ... ,v.i 21,1 22,2 , 24,3 26,0 - L.:~~.i 31,96 
L. CONCOMBRES 
___ uc/10\.Jk,: 
1 FEVRIER 73 - Ï'IOVEMlli<E 73, etc .. 
-~+-~-- 425 /74 ~ 2518/74 l:ii1 /75 1248/76 - - - . 1 - 537/7 ------ -~--- ------
- - - • i - 51,6 -61·.-9 -T33,50 ! 67,34 i--11~4i 
- AGhUMES UC/100~ 
· REGL, (CEE) no, 2511/69 du 9.12,1969 - (CEE) no, 175/73 du 22,1,1973 - (CEE) no. 2481/75 d~- 29, 9, 75 
1, NOVEMBRE - FEVRIER 
193/70 193/70 1 193/70 193/70 1 193/70 193/70 ] 2461/75 \ 833/76 
2259/iO 2466/71 2521/72 13232/73 2975/74 
1 '97_11751'756/7_6 
. i 
~r-~--3 à 5 1 3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à. 5 3 à 5 j i 81 42 
XIII. BIS : PRODurrs TRANSFORMES A BASE DE FRUITS E.'I' LEGUNES 
-REGL. (CEE) no, 865/68 du 22.6.1968 • (CEE) no. 1420/75 du 25.5.1975 -·(CEE) no. 516/77 du 14,3. 77 
A. CONSERVES D1 ANANAS 
i JUIN - MAI 1 
f 
==i l 526/76 
- -~_I 
15.25 
B. PUREE DE TOMA.TES 
1 SEPI'EMBRE - JUIN 
I== ----------~~~t!'L 517/77 _?!l.1~-- 64,oo · -~----
1 40,00 _ 48,00 
-·--~-
,--~---"-
----
t=r 1 t-- ' 
r·- 1 1 
'--'-1- 1--1 
1 1 i 
DG VI/A 4 
1977/78 l'i'/8/79 
uc ECU 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DE.8l/I' DE CAMPAGNE) 
A;Hl"r.:ES DE CAMP AGNE 
1 1 
1 981 181198218311 98~/84 
1 
19791801 1980/811 i 
~984/85 
(*) ; <•> 1 
---J....--
XIII, FRUITS E.'l' l.J.X,UMJ.iS i.!.uite) ; ! 
.. -~--------~-----··----.----,--------ï 
M., PRUNES T E,!,IL)OO kg UC/100 ko 
JUIN 66 - OCTOBRE 66 1 etc •• 
"î ____ 
.")O. 
PliODUI'l'~ / 
.NA'l1UHE Dr~S PllIX 
ou DE:'.i MON'l'AN'rs 
----- ---~-----·-·-------~· - -
-----
------- ----·-----
Période d'application 
-- --
Règlements d'application 
~21;~~3~-11102[7~ ..2._~85/80 11"i17ëîl 96~~--+-
33,2,l 34,99 1 42,30 44,37 46,69 :~~-~~rn:"5'7.'7.TIT~ i - ----------------- ---··--Prix de réfêrunco (GHOUPE I) 
UC/100 kg N • CONC:OMllfŒS ECU/100 kg 
~--- }'E.'VRIER D- NOVU!BHE 73, etc,. --------,---~------- -·--·----~-- ·-- -------- ··----------Pâriode d'applicaLion 
256/T 244/78---~r~~ 299/80 303/82 r-·---, ! +-
-----------------
430/81 
._.l_{?gl ement s -~~.Eli_~a·l ion 
77,23 74,17 1 89,67 91,58 94,26 ·r ·rz, ri:: Prix de référence 
-~--------
101,55 
u..1,..7-:J\ J.I 1 
UC/100 k.9 ACR~ ECU/100 ke; 
(CEE) 2511/69 du 9.12.1969 - (CEE) no, 175/73 d~ 22,1,1973- - (CEi$) no,2481/75 du 29,9,75 -------------·---- ·------REGL. no. Règlements de base 
---- ------,---·------
NOVEMBRE .. ;' FE\fRilll. Période d'application 
.. 
-
1117 /81 Ï86877r-fïi23/78 1300/7~) 1368/ 80 Rè,g-1,,ments d' appl1co.tion 1 2656/78 1567/79! 
---·-··------! ~~-:--. 
5,4~9 à-
12:83 a 
------
4-,-92à8,nfi,~~ a 11N~a H% à ------ ~h- .j 1 n Q1 1 11 ~ .. Compensation financière 
XIIl • BIS : PRODUITS TRANSFOi!MES A B~SE DE FRUITS ET LEGUMES 
' 
-
1 
HEGL. (CEE) no, 865/68 du 22,6.)968 - (CEE) no, ,1420/75 du. 25,5~1975 - (cµ.) 
modifié pa.r (CEE) N°1152;18 du 30,5,78 . ', . i' 
no, 51C/77 du 14,3,77, Hèglemunts de bai.;~ 
,______ 
ECu/100 k~ 
----~ -·-----
UC/100 ko A. CONSERVES D'ANANAS 
----~ -------------~-----
JUrn - MAI Période d'application 
- . 
1362/77 1768/78 1710179 1971 /81 2069/81 2100/82 2007/83 1 Règlement d' appl ic~t ion 
31,20 32,50 39,29 
-~,38 51,58 54~24 53.,67 52,46 Aide 
15,85 16,25 19,65 20,67 21,66 23,73 26,34 28;052 Prix minimum 
UC/100 k2 l : B. CONCEN'I'RES :œ roMATES. ECU/100 k2 ', 
-· JUILLE.'1' - J'ÜIN 1 Période d'application 
1361/77 1515/78 1172/79 1345/80 1 2284/81 1585/82 1 Règlement d 
1 application 
66,oo 
- - - - - -
Prix minimum 
- - -
- -
-
Prix minimum spâcial 57,M. 40.30 
----------
-· 32.51 39,)0 38,22 37, 10 91 ~7s .. ;)~~.) Aide à la production·-----···----·-"'i.o;, ,.u 6,56 7,93 Y,IHO Prix minimal au producteur 8,35 8, 75 6~095 · ( .. U3l 
UC/100 kQ . c. CONSERVES JE T<ru.TES PELEES ECU/100 kg 
-- - 1---r---- ·-
'~ 
-------i--1--- --------~-- -·---· ---.~~--···-·--- ------· 
--Entières 
i .H à 1 11,.:o -à! li;;,-z;-â 11"2;73â 11.:'.,1.5 a - -- ··----·---p . 14, 18 117. 75 13- .91L t~ .,, (;>\ 18,74(1~ Aide à. la production 
,fffiè, Prix minimal au prodcteur -t>~,01 à. 10,53 â TT, ~à ,692 à 
_____ J__ l}..__gg___ .JJ.,,.26 __ .lJ.,fil_ j5..,..5.Il8.{3 
-Non-entières 
4,55 5,50 6,93 6,24 m--1~ Aide 1.. la production 
6 ,84 8,27 8, 70 9, 12 9 6 ;Îll" 1 1 Prix minimal au producteur ,.. ~~ 
' 
UC/100 k2 D. JUS DE 'l'OMATES EcuLioo !B: 
7 ,05 B,52 10,17 -f,H.~n -l~Jb 1~8,fo 1 Aide à la production 
. 
6,84 8,27 8,70 , 7~ (, 9~6~Mfio~Mn Prix lllinima.l au producteur 
UC/100 kg E. PECHES AU SIROP Ern/100 lŒ 
--·-
18,05 21,82 27,69 26,06 1""21.lt' ~c, r, 1 1 1 Aide à la. production 1- '1,(0 10,.:, .. 1 
23,68 28,63 30, 13 31,58 .).) 't() )) ,0) 1 Prix minimal au production J IL~',14 J n.. /Il 
UC/100 k2 F. PRUNEAUX SEPTEXBRE - AOUT Ern/iOO iœ° Période d'application 
29,34 3'l 47 51.40 47.90 68, 10 67,6B 66,90 Aide a la production 
105,06 127 ,01 1'Z'Z 1.0 1Ln .11 154,12 167 ,99 172, 19 Prix minimal a.u producteur 
G. FLOCONS DE TOMATES ECU/100 k9 
-
149.00 144,68 157 .17 (4) l ou,u l1.::'. J Aide à la oroduct ion 
-
10.53 11.03 11.692(':I) l<'., .. ;;,~ 1 i) PriK minimal au producteur 
H. POIRES WILLIAMS AU SIROP ECU/100 k9 
- 26.41 23, 16 21 .04 (Bll <'3,44 1 .:i .. ,, .. Aide à la oroduction 
-
28.13 29,48 3? _l') .54,54 117,6(10) Prix minimal au producteur 
I. BIGARREAUX AU SIROP DENOYAUTEES ECU/100 kg 
- -
29,21 ~2 .25 (17134 46(151 Aide à la oroduction 
- - 66.40 r'3. 04 77 79 Prh mi ni ma L au producteur 
J. GRIOTTES AU SIROP DENOYAUTEES ECU/100 kg 
- -
31,11 .5U, l J (1 ',f) 30,31 1 A·ide à la production 
- -
74,60 1 ts,,06(1 ~)87 ,39(1 d) Prix minimal au oroducteur 
(1) Prix d'offre communautaire vis-à-vis 
(4) La Grèce : 1981/82 : 84,29./,c5) La G 
(8) La Grèce: 1981/82: 18,85.'/c•) ?e L 
(9) La Gcèce : 9,10 a 12,57 c1{n Grece 
(14) Grèce : 10,08 à 14,34 (15) Grèce 
de La Grèce.lez> La Grèce : 1981/82 : 9,04 à 12,03/c31 La Grèce : 1981/82 : ?,918 à 11,056. 
èce : 1981/82 : 7,918/,.(6) La Grèce : 1981/82 : 7,35 à 9,94/(7) La Grèce : 1981/82 : 6,095 à 6,222. 
~n2e,g=5 mt,°~~a,n6\ fiN1f01:ï/èc~a :6 r}}1'1.J· (12) Grèce : 117,69 (13) Grèce : 7.,06 à 7,24. 
- (18) Grèce 67 ,82 (19) i:rèce ,- 16,75 
32,61 (16) Grèce 76,02 (17) Crèce : 20,41 
(20) Grèce : 14,87 
' 
1 
PRODUITS / 
PRIX F.'T MONTANTS 
FIXES roUN LES ffiODUITa ACRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBllr DE CAMPAGNE) 
••••••••m=a••••••a••==-====::r.1:11a:111= 
ANNEES DE CAMPAGNE 
31. 
l'I74/75 1 
NATURE DES PRIX l':XJ6/67 l':XJ7/68 l':XJB/69 l':XJ9/70 l'R0/71 
OU DES MON'rANTS 
1971/72 1972/73 1973/74 A B l(ff5/76 1976/77 
7.10. 74 
XIV, PRODUITS LAITIERS 
Règlements de base : - REGL. no. lJ/64/CEE du 5,2.1964 
- REGL. (CEE) no. Bo4/68
1 
du 27,6,l':XJB unique) 
Période d'application : 
----· 
R~glements d'application : 
-- -------
--·-
PriX 1nàicat1t ( rendu laiterie) 
Aide 
Prix d'intervention COl.fM 
DANM -, 
!REL 1 
!TAL 
U.K. 
Aide au stockage privé : voir REGL, no,----> 
Prix cl' intervention 
-
ITAL 
Aide au stockage 
Aide 
!TAL 
Prix d 1 11,i.t:rvention 
Grane. Pad. 30-60 jours 
--
!TAL 
6 mois 
!TAL 
Parm. Regg. 6 mois 
--
----------
Aide au stocka€;e 
Aide 
(1) Jusqu'au 14.9.1972 
(2) A pu-t.1.r du 15.9,1972 
( 3) A partir du l.2 .1973 
(4) A pi.rtir du 1.1.1975 
!TAL 
( 5) lè ligne : va.lable à plrtir du 3. 3,l'I75 
2è ligne : valable à partir du 16.9.1975 
(6) A partir du 1.11.1975 
(7) lè ligne : valable à r,artir du 15,3.1976 
2è ligne : valable à partir du 16.9,1976 
(8) Valable à partir du 1.5.1976 
-
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
(S) A pLlrtir du 1,1.1~78: valable pour tous lee Etats-membres (10} Valable à partir du 1.10.1977 
(11) Valable à partir du 15.4.1980 
(12) Valable à partir du 1.8.1980 
(13) Valable à partir du 15.12.1980 
(14) Valable à partir du 1.5.1981 
(15) Valable à partir du 1.10.1981. 
( March,J 
·------ .. -------AVRIL - MARS 
_01___w_ 
641/1211188/731 886/68 2433/69 1222/701669/71 663/74 l 2496/74 1 468/75 558/76 
824/68 2434/69 1223/70 670/71 648/72 \1189/73 l65/7T636/74 I 469/75 560/76 
1224/70 Î 671/71 649/72. ll9J/73 i 666/74 533/75 565/?é 
1 i 534/75 935/76 
A. LAIT (3 7 % M.G) uc,100~ 
13,41 1 1~ f 16,29 10,30 l0,30 10,30 l0,9J 11,77 12,42 14,o8 j 15,59 i 16,76 
B. LAIT MAIGRE (ALIMENTATION DU BETAIL) Tll"flf'l."\1,,. 
1,50 1,50 1,50 l,65 1,65 2,42 1 3,11 
r 
3,20 3,39 ~ i 5,50 
/ C. BEURRE UC/lOOki< 
173,50 173,50 173,50 178,00 18o.OO(l C:l.76,00 176,00 183,58 194 .63 218.o8 
186,00(2 i 209,58 223,Bo 
------- ----·- . ---1-
llô8,53(3 171,50 172 40 t62'8g , 'j,? ) 
~---1~14 ---210 35 
155,11 116.i,25 163,40 1110,43 ' (3) 198,32 216,03 
m 
lA,::;~ _:17,76_ 
---~- -- ----
--------
76,ü6 87 ,96 104,89 B 134 lCJ 172 36 lO • 95 1 143 68 176,62 (3) i • 
- ·-
1101/68 685/69 6o3/70 606/71 606/71 982/r 658/74 . l'il9/7'i 
D. POUDRE DE LAIT ECRFJ.IE JC/lOCk.it 
41,25 41,25 41,25 . 47 ,oo 54,00 66,oo 79,00 82 74 l "oo;io 9J 116 
J 1-~6,70 91,37 
66,66 
-·--·1 
- - - - - - - -
3,1 
E, POUDRE DE IAIT ECREME (ALIMEtITATION DU &"TAIL) UC/l0Jk>1: 
1 8,25 a .2s l---1.L.?L~_çç_l.J:1.&Li~--;a,2g__ ~-~--3f1.,5Q__I ..J§...QQ_ 
i 2o,30 1 1 
F. FROMAGES ~ 
l 124,8o 124,80 l24,8o 132,05 142.35(1 157 55 l 175 50 183 10 195 85 208 •91 145 .65(2 ' __ , ____ '_[i'Q!~-~2_ 
159 13 f 1 
148,80 148,80 148,80 l56,6o 168.5'i(l -:;- ;06,60 214,6u_- 1- 2:ioJ33~s~; 
171,00{2 
1 t 2;6 /4 ' 255 ô4 185,39 -- _ --- - . __J __ - -· -~ 
163,20 163,20 163,20 171,00 182 .'iO(l l'R 95 r;; 60 231 60 250 .03 271.81 
185 ,40(2 ' 1 , , 1 2~5.94 276,96 
---~- e-.---
1::i' I J~r ,.,i ~1 ,.54 - J,54 --1,96 1,96 l,98 2,04 2,18 
G. LArr ECREME TRANSFORME EN CASEINE UC/lOO!u( 
1, 76 2,00 2,02 2,02 1,83 3,60 3,20 ~ 5,30 
4,80{6) 
DG Y'r/A4 
1978/79 
1977/78 
1 
1979/80 
uc ECU 
ANNEES DE CAMPAGNE 
l 
1 
1980/ 8111981 /82 1982183 
XIV. PRODUITS LAITIERS 
.t'RIX ET MONTANTS 
FIXES t'OUR LES PRODUrrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DDIJl' DE CAMPAGNE) 
a=•===••œ~:.;.::;==::11••:aa::za:aa.::=t=."=:::=:== 
1913/8' 1984/8 ( 
- REGL. no. 13/64/CEE du 5.2.1964 
- RECL. (CEE) no. 8Q1/68 du 27.6.1968{Marché unique) 
AVRIL - MARS 
872/77 895/78 - 998/78 1267/79 1359/80Î1/81 1184/82 1205/83 860/84 mm 999/78 -1049/78 1361/79 1076/80 1185/82 1207/83 
984/77 2213/79 
H>B,J/,11 
--, ~, 1 1 
UC/100 k5! A. LAIT {),7 ~GM.O,) ECU/100 k,v: 
17,35 17,70 21,40 21,40 22,26 24,26 26,81 27,43 27,43 
UC/100 kg B, LAIT MAIGRE { ALnJENTATION DU BETAIL ectihoo kP' 
5,50 4,40 5,32 6,30(16 9,60(1 0,20 5, 65 5, 50 
- 5, 70 9,40(7) ) (10 
UC/100 kS C. B:E.'URRE Ecu'100 ka 
~30,95(9 235, 72 284,97 284,97 l 291,60 317 ,84 349,70 357 ,86 319,70 
226.96 
205,45 : 
UC/100 ki;I D, POUDRE DE LAI'l'ECREME fri1i/100 kir 
94,09 95, 78 115, 79 115, 79 121, 51 132,45 146,23 149,64 165,88 
UC/100 kg E, POODRE DE LAIT ECREt,Œ (ALDIEl'l'l'ATION DU BETAIL) ECl'lflOO kg 
39,00 43,00 51,98 55,60 54,00 56,00 62.00 64,51U1sb 
UC/.100 ko F. FROMACF.S ecu/100 ki!' 
223,72 231,13 279,43 279,43 289,61 317 ,20 353,04 361,28 381,75 
--f-
,___ 
-269,34 280,48 3.39,09 339,09 349,85 384,27 429,51 439,53 472, 75 
292,57 )06,0). 369,98 369,98 380,74 418,87 469,30 480,26 521 ,6'1 
l ':\'i 1,37 1,66 
UC/100 kq G. L.\IT ECREt,!E TRANSFORME EN OASEINE Ecu,100 kE: 
5,55 5,55 6, 71 6,2s J s,ôo c12 5,2oc1~ 6,25<16 6,50<1ep 
t 5.75(11)4 80(1">; 5.35(15 
.)2, 
PRODUITS/ 
NA'RJRE DES PRIX 
OU DES ?.!0IfrANTS 
-·-·---
Règlemerits de ba.::ie 
Période d 1 application 
Règlements d I application 
Prix indicatif ( renciu lai te riel} 
-··~-~-----~ 
Aide 
-·--~ 
Prix d'intervention COl,lll 
.. 
D.Aln.: 
IltEL 
!TAL 
U.K. 
Aide au stocka.,;e privé : voir REGL. no. 
Prix d I intervention 
ITAL 
Aide au s tocka!!e 
Aide 
!'l'AI. 
-- .... -· 
-~-----· 
Prix d1 intervention 
Grana. Pa.d. 30--60 jouro 
1 
-------·r•• 
I'rAL 
6 111oic. 
!TAL 
Parm. RCt;(jo 6 moie 
!TAL 
Aide au stocbu~ 
Aide 
PRODLJI'I'S / 
NATURE DES PR IX 
OU DES MONTANTS 
Ri 01 - Prix de seuil 
ro 02 • Prix de seuil 
Ri 03 • Prix de seuil 
·-
Ri 04 - Prix de seuil 
Ri 05 • Prix de seuil 
PG 06 - Prix de seuil 
Rl 07 - Prix de seuil 
Rl 08 • Prix de seuil 
PG 09 - Prix de seuil 
Rl 10 - Prix de seuil 
Ri 11 - Prix de seuil 
Rl 12 - Prix de seuil 
Règlements de base : 
Période d'application : 
Règlements d'application: 
PriY d'orientation CO>!M 
IREL + U.K. 
Prime_ d I abaha,p 
Pl'iX d'inhrv&ution COMJC 
IliEL + U,K, 
Prix d'orientation CCIOI 
IREL + U,K. 
pr1118 de na,iasanoe 
1966/67 
-
-
-
-
--· 
-
-
-
-
-
-
-
-
FIXES l?OUR !ES PRODUrrS AGR ICOIES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE ,CAMP.AGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 1910171 1911/72 1912/73 1973/74 
XIV, PRODUITS LAITIERS (suite) 
H, PRODUITS Pn..al'ES 
33. 
·-
1914/75 
A B l'l75/76 19'16/71 
7.10. 74 
~ 
·b·) 
21,50 l 2J,J0 26 00' 6 
--
21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 24,oo '~~ ,w ~ 25,50 26,50 
·---'---------- i------ ·-· - 105 .oo 
-
54,QO 54,oo 54,oo 6o,oo 67,00 79,00 92,00 95,75 101.Ji 
101, 7;, 107 ,50 
--
--
---- ---- --·--- ---~- ----
._ _________ 
-----
-
103,25 103,2; 103,25 109,30 .ll6,70 122,95 131, 70 137 ,25 144 ,10 _161.00 149,20 165,00 
·-
-49,45 1 50 ,65 
-~~- ---
- - 56,jO. 
-6p5· 
-
46,oo 46,oo _ 46,oo 47,55 53,05 
-~4,051--5':',75 6 ,25 
-------
.. ___ 
---- --- ··---
-
61, 75 61, 75 61,75 63,70 66,10 68,oo 71,50 13 jO i 7;,,5ù 85 .00 
l~ 75 l~~::~-- _ 86,2L .. l9l,2S 19l,25 191,25 195 ,Bo 201,15 191,15 191,15 238.50 
' 224, 15 244,50 
-
149,25 149,25 149,25 157,85 170,03 179,30 192,0ù 202,42 214 .18 23).36 223,56 239,94 
--- ~--· ~--
-
132,2; 132,25 132,25 139,00 147 ,15 153,20 162, 70 168,95 176,70 192,00 
182,30 196 ,50 
-
2o4,oo 204,oo 204.,oo 214,50 227,40 240,95 257,651266,40 rrL.a:&. }lO .. oo _ 2û],90 316,0G 
-
139,00 139,00 l39,00 146,70 156,05 163,35 174,15 181,25 15",0 ,20 206 100 
1~7.110 211,00 
-
123,50 123,50 123,50 130,90 139,90 148,05 159,05 165,65 17;1,&.l ~ 178,65 194,oo 
-
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 45,50 48,0ü 50 100 52,00 
51,00 53,00 
XV, VIANDE BOVINE 
.. REGL. no, 14/64/CFZ du 5.2-.15164 _: IŒGL. (CEE) no. &:J5/68 du 27 ,6.1968 (marché uniq11e) 
-
AVRTl • :l,fA'RS - REOL. (CEE) no. 425/77 du 14,2,1977 
- -
910/68 2435/69 j J.2a8/7oj 672/71 651/72 l ll92/73 / 667 /74 124r;6f14 l" 463fü_! 558/76 
A. BOVINS VIVANTS UC/100 k...: PYI 
-/').vv J. 
- -
68.oo 68.oo 68,00 72,00 
'7H ' ,a 86,20 96,50 101,33 109,94 118. 74 
60 42(3 10.00 ~ni)~ 86,!Q_ 
-2?12L _109,81 _ 
max, 4,iPiioe 
99,42 106,87 
__j 88,22 96,83 
B. VEAUX VIVANTS uc,100 ~ PVI 
- -
91,50 91,50 91,50 94,25 ~}~ 2) 103,75 113,00 118,65 128, 74 139,04 
74,85()) 84,35 
~4' 100,80 114,21 128,57 
•8/pi~Oe 
~---··--
• ...,,.. ~~ r • ---- • -~-·~ .. ---~•,•·.._ ,, • ·~ ~· 
.. 
·~ 
-
DC VI/A4 
li'RIX ET MONTANTS 
FD'.ES .OOUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAkPACllE 
1978/79 1 
1983/SJ 1984/85 1977/78 1979/80 1980/81 1981 /82 l 1982/ 83 
uc ECU 
1 ! 
XIV. PRODUITS LAITIERS -(suite) 
UC/100 k51 H. PRODUITS PILarES 
'Z'f ,00 :n,oo 32,64 38,69 39, 18 42, 71 52,56 53,76 55,99 
110,35 112,ll 135,54 135,54 139,69 152,26 167,77 171,62 136,42 
1169, 75 172,57 208,63 208,63 215,56 234,?6 259,10 265,07 · 273,05 
67 ,55 68,30 82,57 82,57 84,42 92,02 100, 15 102,43 101,65 
87,80 88. 72 107 ,26 107,26 109,53 119,39 130,23- 133,69 133,66 
~52,00 256,34 309,90 309,90 321,54 350,48 384,39 393,22 358,09 
~8,20 253,10 305,99 305,99 318,03 346,01 381, 71 390,39 390,39 
>02,00 205,26 248,15 248, 15 255,99 279,03 306, 17 313,23 322, 16 
52~,40 336,56 4o6,89 406,89 417,57 459,33 512,96 524,61 598,93 
217,20 220,91 267 ,07 267 ,07 276, 12 309,17 339, 51 347 ,34 350,57 
99, 7!5 203,16 245,61 245,61 253,83 276,67 304,04 311,06 321~~2 
53, 70 53,70 64,92 77,37 78,05 85,07 93,45 95,59 93,07 
XV. VIAlrnE BOVUŒ 
- RllDL. no. 14/64/CEE du 5.2.1964 - REGL. (CEE) no. 805/68 du 2'7 .6.1.968 (lllal'Ché unique) 
AVRIL - MARS - HEGL. (CEE) no. 425/77 du 14.2.1977 
B69/77 995/78 1274/79 1358/80 898/81 1197/81 1213/83 868/84 
UC/100 kg A. BOVINS VIVAll'l'S 1 
122,90(7 152,29 154,58 160/6(8 1 r L.1SZ 11'909î t;~,. ,u.., 20S,02 l 125.97 _ 115!,C...._'1 0) -
118, 27 i 
45/pi~; ,_45hi'~ 54Àfpi.èc~ ---- ::>4,4UJ/ ~ p~~~~' !?1~~/ 5~(403/ fü~Q3/ ~110,61 113,37 137,06 139, 12 144,6~ 1-n:tfr- 0)186,38 184,52 ,..,v ,1..tQ 
106,44 
- -- -- -·--
UC/ oo ka B. V '.AUX lfTVAN'l'S .. 
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- - - -
- - -
35/pièoe 3]Pièoe · 42,3,,lllioe 
~ft~13 ' ,., ~ -r ,z,uu, ~iè~t ~~1~~/ oièce. ......: ..\._ ... 
(8) A partir du 1.1.1981 : 111ont ant fi xê également pour la Grèce (Règl. (CEE) ne 7 /81). 
{9) Valable à partir du 7.12.1981. 
(10) Valable à partir du 6.12.1982. 
ECU/100. k1r 
ECU.'/100 k,(; 
t:~ 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MOllTAllTS 
---------- -------
PG 01 - Prix de ncuil 
PO 02 - Prix do:, Geui 1 
~--... 
PG 03 - Prix de neuil 
-· 
PC 04 - Prix de Deuil 
PG 05 - Pri:c de ;,; cuil 
PO 06 - Prix de seuil 
PG 07 - Prix de seuil 
PG o8 - Prix de seuil 
PG 09 - Prix de seuil 
l-'G 10 - l-'rix de ucu:i.l 
PG 11 - Prix du scui 1 
PG 12 - Prix de ae;uil 
Règlementa de base 
Période d' applii.:Ation 
Règle111ent.B d' o.pplica.tion 
Prix d'orientation caa1 
!HEL. + U.K. 
.... ~,,-:-, 
-~~,-- ' ··---
Prime d'abattage 
Priz d I intervention C(l(Jl 
-
IREL. + U.IC. 
- . 
----------! 
Prix d I orientation cc»04 
- --
lkEL. + u.x. 
Prime de na.i1sa.noe 
DG vr./ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES IBIX 
OU DES MONTANTS 
R~gl11118n"t.a de be.se : 
-
Période d'application : 
·-
~glementa d 1application: 
>- ·-
Prix de base 
----
Prix d I écluse 
Aide (nationale) à la production U.K./IREL 
Prix d I écluse 
Prix d'écluse 
l. JAMBONS 
Prix d I écluse 
2, EPAULES 
Prix d I é,. h, se 
3, l.DNGES 
Prix d I écluse 
4. POITRINES 
Prix d'écluse 
5, LARD 
Prix d'écluse 
6- DEMI ni.! 1UGQN 
Prix d I écluse 
7. SAINDOOX 
Prix d I écluse 
lc.f;,6/67 
PRIX ET MONI'ANTS 
FIXES POUR LES ffi0D!1I'l'S AGRICOLES 
{ FDUl!l.'IONS DU DE:el.11' DE CAMPAGNE) 
•••••m::11-=a:.Z11•••••••-•••••z•••••a11• 
AtrnEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 lc.l:,9/70 lV,0/71 1971/72 1972/73 
1 XVI. VI.ANDE POOCINE 
1973/74 
- REGL. no. 20/62./CEE du 4.4.1962 
- REGL. no.121~7/CEE du ·13.6.1967 (mar·ché unique) 
-REGL. (CEE) , 2759/75 d.u 29,10,1975 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
TI7/67 l7o6/66 ~/69 
-
2151/70 2'305/71 803/72 1351/73 
753/67 16')8/58 · i/6') 2124/70 2275/71 22rx-;17z 2804/73 
A. PORCS ABA!l'TUS 
.,, -:11.JIIJ-J. 
-
75,000 75#000 77,250 80,ooo 82,500 86,000 
-
58~1144 53,5046 51,6200 53,8723 ~8,6200 ~~ ,4663 _ 3~~~?~ 
-
.. 
- - - - - -
B. PORCS VIVANTS 
-
44,6!:KX) 41,1452 39,6958 41,4278 45 ,0788 42,6536 6,7853 
C. TRUIES VIVANTES 
-
38 .oo6B 34. 9921 33.7595135.2325 118.3375 36.2750 48 2Q31 
D. PIECES DE U DECOUPE 
: 
- 90 ,0173 62, 9324 ao,0110 ~J,5021 90 ,8610 85, 9728 114,456 
1 
-
70 9oa,e; J&; .27'iQ 62 . <1164 l6c; . 7242 71 "164 67 6..:&ln an nAAi; 
-
94 ,1453 86 .6TI6 83.6244 87 .2631194,9644 89,8554 h.19.6257 
-
50,559.; 46,54512 44, 9094 t,.6 ,8689 50,9994 48,2557 64 ,2434 
-
24,4o8o 22.,4720 .21,68otf 22,6264 ~4,6204 23,2958 31,0141 
bn ,-on, 
~~ ~"" aA 
1 
-
(l) Du 1.7.1967 au 31.7.1568 . 
(2) Du 1.8.1968 au 31,10.1968 
1974/75 
il. B 11m176 1976/77 
.10,74 
----
1133/14 2496/74 676/75 
274o/74 2697/75 
558/76 
2586/76 
UCLlOO~ PAB 
( ~~!~o)j 97 ,650 ___ 1 ~JJ6,~~ lli~ 
94,50 '79,89 _91161___ 
-·-··-· -··- ------,--. --
11. CX){.,.) 
UC/lOvkK PVI 
72,67 bl,411 70,47 
UC/100 ka PVI 
61.Bo ';C~ 2'j 59,93 
UC/lOOki:! PAB 
146,48 123,63 142,04 
-
ll"i 2Q Q7_47 ln; Al'I 
153.09 129.42 l1.1A A,:; 
82,22 69,50 7Cl 7' 
39,69 33,55 38,4() 
127.~8 l 1(!1,85 123, 71 
li '>A ~ 29,32 
-------- ----
-.-..... --
~---J=~ ·····-···----,_ __ 
--j---
(3) Période de validité ( U.K. : ÎÎ'~ : 25,3-6.l~~ : 7,10-20,10/~ : 21,10-27,10/~ : 28.10-3.ll (Rèa;l, (CEE) no. 2709/74) 
( IREL : ~ : 25,3-1,9/2: 2,9-29,9/1.Ltr:'j(),9-3,ll 
(4) Valable à partir du 1.8.1975. 
! 
1 
! 
.1 
DO VI/A4 
A.NNEES DE CAM.PAGNE 
1 ! 
1978/79 1977/78· j 1979/80 
1 
1980/81 1981/82 1982/83 
uc ECU 
XVI. VIA..elDE PORCINJ!Z 
- REGL. no. 20/62/cEE. du 4.4.1962 
- REOL. ?o-w/67ZcEE1A~ 13.6.1267 1~1Fhé unique) 
- RF.l'lL. ÇEE no.27'iQ du 2Q.10.l 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
lo65/77 1124/78-2369/78 1641179 1584/80 1197 /81 1412/82 
2415/77 2259179 2676/80 2951 /81 2756/82 
UC/100 kla PAS A, PORCS ABAT'IUS 
120.20 122,604 148,222 150,446 158,ni 176,180 194,680 
1 69,66 68,06 82,28 
.lQld?_ 
~-r&i4 1]7 19 
- - -
UC/100 kçi PVI B. PORCS VIVANTS 
53,57 52,34 63,28 82,82 87.95 104,92 97 ,81 
UC/100 kg PVI c. TRUIES VIVANTES 
45,56 44,5! 53,81 70,43 74,80 89,23 83, 18 
UC/100 k13 PAB D. PIECES DE LA DECOUPE 
Hl? qp, 105, 50 127 i;,1 156, 16 165,84 197 ,83 184,42 
84,99 83,04 100,39 120,62 128,09 152,81 142,45 
112,85 110,26 l',\ .10 174,47 185,28 221,03 206,05 
60,61 59,21 71,58 93,69 99,50 118,70 , 110,65 
2Q.26 28,59 34,56 43,08 45, 75 54,57 50,88 
94,05 91,88 111,08 137 185 146.39 174,64 162.80 
22,29 21,78 26 \\ 34.46 36.60 43,66 40,70 
·--
XVI BIS. VIANDE OVINE 
- Règl. <CEE) ni 1837/80 du 27.6.1980 
AVRIL-MARS 
1837/80 900/81 1196/82 
.. 
-345,00 370,88 409,82 
293,20 315,25 348,35 
?7.t. ?n 298,25 329,57 
375,00 395,06 427,64 
345,00 li::7n li.A 409,82 
315,00 346;69 392,00 
310,00 342,66 389,04 
293,00 328,95 378,94 
345.00 370.88 427 ,64 
378,94 
ffiIX ET MONTANT!.l 
FIXES NUR U::S PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATION$ DU DEBlJr DE CJl.Mi?AONE) 
1983/8411984/85 
1599/83 1100/84 
2820/83 114/84 
ECU /100 k~ PAB 
205,387 203,33 
H.1 70 
ECU /100 J,:,q FIT 
108,6S 120,63 
ECU /lOO ~ FVI 
92.,41 102,59 
ECU /lOO ka. P.W 
204,88 227,46 
158,25 175,69 
228,89 2.54, 13 
122,93 136,47 
56,52 62,75 
180.86 200.79 
42,51 50,20 
r-----
\ ECU/100 kg PAB· 
1218/83 
432,36 42C,04 
367,51 263,83 
347,70 344,22 
441,76 
43,,36 
422,96 
421,40 
416,07 
441176 
416,07 .L 
36. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de ba:.::e 
----
Période d I application 
Règlements ù' applic:1tion 
Prix de base 
--- -A - ·-··-~----
~~~i..C 
--·----·---
Aide fn11tin,,.~1,.,) ,'\ îc1 11 v IT""'' 
--~·-·--- ----
Prix d';."1 .. ~~ 
Prix d' écluoo 
1. JAJ.IBONS 
Prix d I Sclupc 
2. EPAULES 
Prix d I écl uao 
3. LONGES 
Prix d'écluse 
A. PCI'rimms 
~- .... ~-
f;r;:1~ Il I ll'-ll.UlC 
5:1 L:\!Y2 .. 
. '" 
Prix rt 1 6cluae 
6, DEMI-CARCASSES DE BACON 
Prix d 1 écluse 
7 • SAINDOUX 
Prix d 1 6cluee 
-
~èglements de base 
--
Péri ode d' application 
Règlements d'application 
·------·---·-----
Pri K de base 
-
PriK d'intervention 
E!cj1 d1 :iotecweot:ion déc:iué (Régloi:d l. 
Pei x de céUc.enœ __ -
-·-···--
Région 1 Cital ie) 
~- .. -
Ré!li on 2 (France) 
Région 3 {Danem., BeneluK, Allem.L 
Région 4 (Irlande) 
Régi on 5 (Royaume Uni) 
Réqi on 7 (Grèce) 1 
!Région 6 (Irlande du Nord) 
00 VI/A.4 
PRODurrs / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
-
Règlementa de base : 
Période d'application: 
Règlementa d'application: 
----
l, OEUFS A COUVER 
--- --
Prix d'écluse 
2.~ 
----
Prix d'écluse 
l, FRAIS CONSERVES 
Prix d I écluse 
-
2, SECHES 
Prix d'écluse 
l. LIQUIDES 
Prix d • écluse 
2. CONGELES 
Prix d I écluse 
3, SECHES 
Prix d'écluse 
l. LIQUIDES OU CONGELES 
Prix d'écluse 
2. SECHES 
Prix d I écluse 
l'JxJ/67 
PRIX ET MOlfrANTS 
FIXES POUR 1ES ff\ODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU OEBl.lr DE CAMPAGNE) 
•=••••••=•••-•••••••••••a:~••:aaa11 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1 
1967/6811968/69 l'ii,9/70 1970/71 1971/72. 1972./73 
XVII. OEUFS 
- REGI.. no. 21/62/CEE du 4.4.1962. 
.. REGL. no.12.2/67/Cl!'E du 13,6.1967 (marché .unique) 
- REGL, (CEE:) no. 2771 du 29.10.1975 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
-
781/67 1674/68 2126/69 2l25/70 2266/71 2235/72 
A. OEUFS EN COQUIUE 
-
6,76 \ 6,55 6,49 1 6,62 6.80 6.48 
-
50,97 48,11 47,23 49,11 51,61 47,09 
1973/74 
874/73 
7 .22 
57,23 
B. OEUFS SANS COQUIUE 
-
62,18 [ 57,76 56,9) 58,75 61,22 56,76 66.89 
-
218.14 207,84 2o4 70 2ll,4'i 220 48 204 lQ 241.17 
C. JAUNES D I OEUFS 
t 
-
117 .77 1 u2,35 110,67 114,24 119,00 110,41 129.87 
-
126,46 l 119,16 117 ,87 ! 121,69 1 126, 77 117 .59 138.39 
-
24i98 232,54 229,01 236,54 246.56 228 46 26Q.48 
D. BLANCS DI OEUFS 
. 33,46 1 32,00 31,54 1 32,51 33,79 31,47 36,72 
. 244,88 23'+.4o 231,17 238,o6 247 .24 230,65 268,24 
1974/75 
A B 1975/76 1976/77 
7.10,74 
1 
2518/74 j 2662/75 2546/76 
2706/74 [ 2663/75 
UC llOO pièces 
g,45 8 Q·, 9,30 
UC/100~ 
76,42 'fü,57 '14, 76 
uc,iook, 
81 50 76,07 79,96 
1 
1t1El 42 1 ;•fj? 27 1 302,41 
IX/lOOku 
.. 
165.81 154 ,71 162,66 
176.71 164 ,8; 17.},36 
167 .7Q 'i42 -~1 360. 58 
I.C/lOOkg 
47,00 ! 44,oo 1 46,15 
350,34 328,25 344,09 
. 
~-
------------
--·- --·----· ----
-------·-
-----·---~--- - -·· ·- . ~- -
---
DG VI/ A4 
ANNE.lsS DE CAMPAGNE 
?~IX ET MO!fl'I..NTS 
FIXES &'OUH LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJI' DE CA!>:PAGNE) 
PRODUITS/ 
1918/19 I 11-T 1 
1977/78 i---u-c-.... l-E-CU--!11979/80 1980/81 l 1981i82 !1982/83 l 1983/8411984/85 1 
NATUllli Dt:3 PRIX 
OU DES /,:ONTANTS 
i---------1 ___ , . ! __ 1 __ _...~--""---•i---lf-------------------i 
'· ' 1.Yl!.!..~ 
~gl.' l'.10, 21/62./CEE du 4.4.1962 . . ----·--·.,------,------ -------- --~------·- ----··--------·-
- Regl .. no.l22 ,67/CEE du 13.6,1967 (marché uniq1.ie) Rbgluni.,ntsilu """" 
- TJ!.~, ·: (CEE) . no 277l~.lQ...191L ___________________ ~---- ----------•------- -----·-·-···-----··-
. llOVEMDRB - OCTOBRE; Période d • appllc':.1:! on 
2275/nl 2408/78 1'""'791 ;605/80t:j_2a_2_.1_1 _1:2__.. '-2--95_3_/_83_,___~~-;-~!_1--l.l ___ LI_. ______ Rl,glcmenta J_I Upplic-at_i_on ____ ..... -·-·- ~--
.A. OEUFS E'N COQUIL~E 
-----,----,-------------·--------- ----·---------,-----'-,-, -------------·--··-------·-- ··----
--·-..----EC..,;U;,t-/,,,;;1,,.,;00-p..._j <...,·!c..,.e...,s __ _ UC/100 oièces 
8,46 8,45 10,22 10,63 
UC/100 kg 
78. 7"i J 83,46 
UC/100 k<r 
_.,_1_, 1_0_·-1.__· _11_,_0_2 __ 8_5_, 86_J9o, 23 
267 .93 267,61 323,53 340, 5 7 
UC/100 kg' 
144,57 144,41 174';58 183,50 
154,02 153,85 186 .oo 195, 53 
3Fl 07 318,70 385,29 405. 77 
UC/100 k~ 
41,27 Al ?~ 11a R'- 52,25 
308,07 307, 75 372,o6 389,82 
1 10,80 r 11,62 111,25--in,12 ·1 ,2,62 1 
1, OJ,JT!i'S A r.ü1!Vl·'.il 
Pri:.c. d'.lclus1J 
ECU )100 k~· 2, A!l'l'RES 
85,38 94,60 [90,47 100,25 105,92 ·r---;,,.....,. ...... ;,-.. ___ --=P=r1=. x=d'-'e-·c_l_=_·u-_ ------------·--·----
B. OEUFS SANS coQUitLE _______ Ec'-11_!_1_00_1<~« ____ 
1 
____ _ 
---------- -·-----
92,:02 100,57 96, 74 f, os:a:î1111,08f ___ j -. --, ~ , ___ P_r_ix_d_'_ é_c_lu_:.i __ "-------------
2, SECHl>:S 
1. FRAIS ÇOHSfllYl:;;3 
• 
347,53 380,84 365,92 401,27 j 421,79 ·i---1---,--· ----------------- -------·-Prix d' écl uuu 
C, .Ill.l11l:f~ Il'Omffi ECU,l'2Q ~-
D87,16 1204,64 J.196,81 \2.15,37 1226,12 1 1~. 
. ) 
___ _. __ l_. _.Ll.!ll.!.lll.1_1 __ "' ----------- _ -·-- _ -------
Prix d'écluBtl 
2.~ 
199,43 218, 12 209,75 229,58 1241,07 1 1, Prix d'écluBu 
-------
3, :3EG!!}:S 
414,15 454,26 436,29 478,87 503,54 Prix d'écluse 
p BLANCS P' OE!Jl§ ECU hoo kg 
53,24 57,95 55,84 1 60,84 1 1 63,74 
1. LIQUIDE$ ou conoEJ:E§ 
Prix d'écluse 
2. SECHES 
397,08 !431,88 416,29 453,23 474,63 Prix d'écluse 
1-----+----+----,----+----+-·----------------+1----1----t-------------------------
l-----l------+-----1------t----+-----+----,----t--~t-----+---·-·t---- -···----
1-----+----+-··--1----+----t-----+--·-t------+----+----+---l----1--------------------· ·--- - -----
-----+-----r-----1-----1-----+------11---+----t-----+---+----+----1--------------·---·-··-··-·-···- ----
1-----l-----+-----+----1------+----+----1---+-----+-----+----1----1-------·-------·--···-·-·-----
1-----+------+-----+---+---l----+----+----+----J----t----+---t--------------------------· 
-+--
:00 VI/ A4 
PRODUITS / 
NATUIŒ DES PR IX 
OU DES MONTANTS 
R~glements de base : 
-·-----
Période d 1appl1cs.t1on : 
-
Règlements d'application: 
" 
----
-----·"--·· ---·-~---
Prix d I écluse 
~"- ·-
l.~ 
--· 
Prix d'écluse 
2, CANARDS 
-
Prix d'écluse 
3, OIES 
Prix d I écluse 
4. DINDES 
Prix d'écluse 
5, PINTADES 
Prix d'écluse 
l. POULETS 83 ! 
Prix d'écluse 
R'JlJLETS 70 1, 
Prix d'écluse 
rouu:rs 65 '1, 
Prix d'écluse 
2. CANARDS 85 '1, 
Prix d'écluse 
CANARDS 70 1, 
Prix d I écluse 
CANPJIDS 6 3 % 
Prix d'écluse 
3, OIES 82 't, 
Prix d'écluse 
OIES 75 "/, 
Prix d'écluse 
4 • .!?.!._~ 
Prix d I écluse 
5, PINTADES 
Prix d'écluse 
·--
1, FOIES GRAS DE CAN. + OIES 
Prix d 'écl\Ule 
2. AL1l'RES 
Prix d'écluse 
1966/67 
PRIX E.'I' MONTANTS 
FIXES INUR LES PRODUI'l'S AG.IUCOLES 
{ FIXATIONS DU DEBIJ1' DE C.J.'J'AG!IE) 
ANNEES DE CAM!.lAGNE 
l'i:>7/68 1968/69 1969/70 1970/7+971/72 P..'J72/73 
J 
XVIII. VOLAILIES 
- REGL, no. 22/62/CF2. du 4.4.1962 
- REGL. no.l23/67ïCEE du 13.6,1967 (marché unique) 
-REGL, (CEE) no. 2777/75 du 29,10,1975 
NQVEMBRE - O<...'TOBRE 
1673/68 l 2127 /69 2147/70 l2268/71 - 783/6 2237/72 
1 
A. POUSSINS 
. 13,94 13,60 13.,.50 13, 72 1 14,0l lJ,49 
B. VOLAILLES VT'/\!l'I'ES 
-
50,14 48,81 48,58 49,64 1 50,64 48,39 
- 1 49,90 47,85 47,23 48,49 1 50,35 47 ,21 
-
48,45 46,77 46,25 47 29 1 48 83 46,24 
- 1 58,24 1 56,48 55,95 57,03 1 58,63 55,93 
-
85.4a 83,13 82.44 83 84 1 85 ~ 1 82.42 
1973/71+ 
2873/73 
14,67 1 
52,88 I 
54,35 
52 12 
62,06 
<;X) .34 
C . VOLA Ill.ES · i.BATI'UES 
-
60 42 1 58.81 1 'iA 'i4 'iO Al l 61 .01 c;A <l 1 6':! .71 
- 1 71,63 69,73 69,4o 70,92 1 72,34 69,13 75,54 
-
77,14 75,09 1 74,74 76,37 1 Il1~I 14.42 1 81,J4 I 
. 58.701 56.29 55 .55 1 57 04 1 'iQ 23 55 q 6-;i en 
-
71,28 68,36 67,47 69,27 1 71,93 67.44 77.64 I 
- - -
. 
- 1 - ~ 1 86,26 
-
69,221 66,81 66.01 67,56 1 69,75166,05 74,45 
- 1 55,671 53,ù4 1 52,24 1 53,86 1 56,26 52,21 1 6l,4o 
- 1 83,201 Bo,69 79,93 81,47 I 83,76 79, SK> 1 88,66 I 
-
122,00 ll6,76 ll7,77 l 119 ,77 1 122,72 117 .74 129,05 
D, FOIES 
-
553, 76 534,48 526,56 540,48 1 558,00 528,4o 595 ,60 
-
92,87 89,f:i.+ 88,96 90,92 1 . 93 61 88,87 1 99 43 1 
39, 
1974/75 1 
1 1975/76 1'1'(6/77 A B 1 
7.10.74 I 
! 2664/75 2518/74 2622/7l 
2707/74 
1 
·l VC/l(;;J p1~cee ?-II 
19,12 l !.11,,'9 1 18,8[\ 
UC !:.?.'~ ~{ 1IV I l 
64,ll 1 61,5~ 63,15 
73,89 \ 68,82 72,45 
75 93 1 71 42 1 74,64 
81,34 j 77,97 80,38 
107 73 ! 102 68 l 106 30 
UC/100 ~ p~ 
Ao r:,F, 1 77 •.;A! 79,)5 
91,59 ! 87 ,87 1 90,22 
22,80 1 'li ,'./!1 ! 98 10 . 
--86 1n l 8J en 85,24 
105 .56 1 C)/3 1 J? 1 103, 50 
117,29 1 109,24 j 115,00 
loB,47 Twa.03 106,6) 
1 98,58 1 91.1_54 96,56 ! 
116,20 ! 111,J:} 1114183 __ 
l'>< en 1 1t,6 69 l 1s1,es 
UC/100 kg <°~ 
lo84,70 !~oé!ù 30 1066, .:.o 
... 
1 121 ?·J 128.1 l -130 l'i 
DG VI/ A4 
Ah1ŒJ,.S DI<; CAMPAUNE 
ffi.IX mi MONTANTS 
FIXES ffiUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl11' DE C.Af.\PAGNE) 
1978/79 1 '1 ! 
1977/78 1---..-----1, 1979/80 1980/81 1981/821! 1982/83 .1983/84 ,11984/85 
00 ~ 1 
; 
.. ~ l l.fil.h_~LAILLES 
PRODUITS/ 
NATURE DES PF.,IX 
ou m.:s MONTANTS 
40. 
--:-Regl, îiëi:-22762/ëEEdÜ·-4xr-9o2- .--- --------·--------------- --- --------------- --- -·---------
• }lègl, no.123/67/CEE d.u 13.6.1967 (marché unique) Règlt1ments de basu 
• Règl, (CEE) no. 2777/75 du 29.10.1975 
· · · , --NO_VEl_MB--RE-,·-_-0-CTO_B_RE.,..._ --· --__ _...;.. _______ · - - --P·e-,r-io_d_e_d_'_a_p-pl-i-ca_t_i_on--------------i 
12?7/îî l <410/78 12161/7912606/8~ 2:j2_·8-22-/8-2 i_29-·5-4/_8_3._l~1-0-4~/-8_4-~-i-l::::~11-_---.-1-_·---t-~R-&g-l-en-11,-nt_s_d_'-~1-1p-l~-~-at_i_o~-1--------- -----
l::::µ:::c/=1=00='=p=;-i-:èc:::e:::s:::P::::V::::Ij..:.; __ ~ A. POUSSINS i ecu/100 piècgs PVI -- ·- ~----
17,53 17,52 21,18 _:2_1-,8-5-~2-2-,-,2---,-l.:...23-',~4~3=::;j"':=22=,=8~4--i--12-4-,-23--Ï ..~-2-5-,0-3 ......... -~Ëf===~~~--P-ri:x: -d,-é-cl-u~~---------·-·-·- ·-----
UC/100 kg PVI 
'---------.....,;;;,B.===VO=L=Al=L=L~ES"::=VI:::::::,:V:i,:ANT~ES::!._ _ .:...' ___ .,:. __ e_,,c=u=/=100=:::;kg!:::-,P,,,,VI,___ 
1 
1,FOULE.TS 
Prix d'écluse 
2. CANARIB 
1 Prix d'écluse 
~ 1 
t--5_8~, 6_1~_58--'-,8_1 __ 7_1~11_o__,__I 
1
_73_,_30 ___ [ _7_3_, 8_a_,_l_,7_a,_6_4 __._l _7_6_, 1_1_ ._l 8_2_,2_0__,_1_a_4_,4_9.......J..! __ __,I -. __ I==:= ___________________ _ 
64, 20 .. 10, 79 ~L.8_9_,_4o_....,__9_o,_9_7-1-1_02_,_3_3_-'--19_a,_9_1--1.l_1 o_6_,_92--1.j_11_1_,_s2_1--__ , r-----'----1------------------
1 
Prix d'écluse 1 
LI, DINDES 1 
1 
Prix ù I écluse 
1 
5, PINTADES 
Prix d'écluse 
~31 
1
86,34 104 138 ,1oa,oo 1109,48 _j~~-1,68 j 118,501,126,04 1130,40 j I l_ __ -i----------------
1 
93,21 1 94,30 107,17 1104,791110,42 1113,67 1·-· ---r---1 
74,91 -~-2Q,49 . . 1 -. • 
98,08 98,01 118,49 122,54 124,19 n2,14 j 128,581137,01 j141,90 
UC/100 kg PAB C. VOLAILLES ABATTUÈS ECU]lOO kg PAB 
··-·- ------
J '. 1, POULT!,TS 83 ;: ---------
1--7-3-,6-5---,-7-3-,-89-t--8-9-,-33--,.-9-2-,-09-,.--9-2-, 8-2__,__9_8_,8_0_..,., __ 9-5-,-70-, ~~r=l_-.1..---~ ___ Pri~-~~~~~~:--------·---------
POULE-TS 70 r: --------·--"----
,___.A.,..I~+--7,_, ~ ......... _84....;..<1 ,_01_....-10_1_,_56____.__1 o_4_,_71_,._1_o_s_, 5_4__, 112,34 1~ ~ 120, 10 1 1==1 Prix d'éclutte 
_. POUU.TS G'.,> ,~ 1 
91. 24 1,_...c!:J 91-._... ,n.,__ ....... ,. 1"-"'n.µ<>,!_,:;,;_~ _114, 99 11 ï2,4îj ~ 1 ~iiJrn,52c= l --~1======'.1~=====P~ri="·_x~=d_='_é~c~l u~u~·ti~-=-----_-------~-· ~~ =-~=~~::::_1 
7'5."i2 Jh ?A ·100,68 J 105, 18 107,01 
91, 71 101,13 122.26 1127,72 129,95 
101,89 112,36 135',~ 1141,91 j 144,39 
, 96,15 jl23,34 149 11 l154,2!i! 156,40 
85,12 114,85 pA .8'i 144:~6.83 
107 ,01 106 ,93 12g.27 133, 15 134. 72 
140,12 140,01 169,27 175,06 177 ,42 
UC/100 kg PAB 
%1.,0 233,40 1491,12 1542,90 1ra,. nn 
116, 77 125,80 152,09 '157,58 159, 72 
2, CANARDS 85 ï~ 
120,38 r 116,43 l 12s,1a l131,20 r-__ _. ___ I ___ J ___ , ___ Pr_i_x_d_'_é_cl_u_s_e ____________ _ 
; CANARD~ ]JLl: 1 
_..;.. _ _,_ ___ J ___ c=_ Prix d'écluse ______ ·-------·-146,181,141,39 j _152,74 1159,32 1 
, CANARDS 61 ,; 
1162,42 ] m,o9T169,n_lm,02 l_ _ J __ 1 ----.---~--~--1---------------· ----------- i 
---
173,83 
Prix d'ôcluoe ! 
3, OIES 82 '~- ···------
Prix d'éüluBe _l 169,28 11so,os l1a6,29 1 1 
---,-----'----•-------·-·------------- -- ------
' 
165,87 l 160,90 l 11u1 rm,49 1 1 
OIES 75 '. 
----1---=====~=-------------·-------------
Prix d'écluse 
i;, DINDES 80 X - 73 X 
1:1~, llJ ll<tY,fU n5-r,11o l_m,;: l~--1-- Prix d'écluse 1 or. r r ,., ne n -z-...i' liiil!'i: 
.. 
~. PIN'l'b,J.'!I;;~ 
--1 
----
188, 77 : 183,68 1195,73 1202,11 1 Prix d'éclust1 
D. FOIES EC\J/iOO k~ PAB 
1. FOIES GRAS !W CAN, + QJJ,,~3 
1738,3011692,20 11soo,so] 1s62,9o Prix d'éclus.; ------! 
2. AUTRES 
176,24 j 171,24 j 183,15 j 189,66 Prix d'écluse 
00 VI/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES H1.IX 1966 1967 
OU DES MONTAifl'S 
Règlement de base : -REGL. ( CEE) 110. 
Période d •application : 
--
Règlements d 'e.pplication : 
- -
,,. 
1. HARENGS 
-------
Prix d I orientation 
- -
----
___ ,_, 
Prix de référence 
- -
---
Prix de retrait 
- -
2 , SARD INES ATL. 
Prix d1 oriente.tion 
- -
Prix de référence 
- -
Prix d'intervention 
- -
Prix de retrait 
- -
SARDINES MED. 
Prix d 1oriente.tion 
- -
Prix de référence 
- -
Prix d I intervention 
- -
--
Prix de retrait 
- -
3 . RASCASSES DU NORD 
-·--
Prix d 1orientation 
- -
Prix de référence 
- -
- -
Prix de retrait 
- -
4, CABIUAUDS 
Prix d 1orientation 
- -
Prix de référence 
- -
Prix de retrait 
- -
5. LIEUS NOIRS 
?rix d I oriente.tian 
- -
Prix de référence 
- -
Prix de retrait 
- -
6, EGŒFINS 
Prix d I orientation 
- -
Prix de référence 
- -
Prix de retrait 
- -
7. MERLANS 
-
Prix d'orientation 
- -
Prix de référence 
- -
Prix de retrait 
- -
PRIX ET MO/fl'Am'S 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLE::; 
(FIXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
4l. 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1 
1972 1974 
1~8 1969 1970 1971 1.1 - l.8 - 1973 A f B l 'If5 1'176 
31.7 31.12 11,10.74 
XIX. PRODUITS DE Lli. PECHE 4 .-4----- ---
2142/70 du 20.10.1970 remplacé par le REGL, (CEE) no, 100/76 du 19.~.1976 
----·----
JANVIER - DECEMBRE 
2709/72 3395/73 ! 2518/74 Jll;it/13304/75· 1 167/71 2655/71 
275/71 28o5/71 2712/72 33"0/73 1 h"'Z74 330)/'r< 
-
-. 
-
_ ,, 1 rn:in~ _ - _,, 
1108/71 1563/72 2850/72 3560173 11 ()'. 'ï' 1 3j06/ 75 . 
1; .. ~;-,5 j 3307/7) 1 
A. PRODUITS FRAIS OU REFRIGEHES _____ UC/T!I.. -1 
~~- <~ 1 ::-1~·~ ! :~ 1~~--1 - - -- - -
- ----- ------ i L 1 - _). - -··· --
- - -
130 130 1 138 142 142 148.69 1 li,,) 164 1 
1 1 58(1) 12.2{1) 75 39{ 1 111J( 1) n1/151 l 
(l -1 
- - -
370 370 
-~~-l22_ ___ 418~i -Ï.Ï+~-~I 440 _____ 1 
- - -
268 268 284 ~ea I J02,69 _JlB __ 318 _ : 
- - -
167 
1 
167 176 18o 188.53 198 _ 198 -- ! 
- - -
268 268 284 284 288 302 69 , 3W : 318 ! 
____ I 
_128~,c 1><4o ,15(1 .. 1.''"Ll)j 14o.c.0 -.1 
- - -
198 198 209 217 ~~ 237,30 __ 249_~-1 
- - -
144 144 152 ~.......J:§3 171 45 l&.J l Q8 _ 
- - -
89 89 
--~---
102 
.J:QLlî.. J!Ë.. __ _lgL_ 
- - -
144 144 152 157 163 171.45 1eo 198 
~3 r :81'.~5 f 'L 1-478_ - - - 270 270 286 330 
- - -
219 219 232 _ _g§]_ 
_g2L__ 08 4 ,_Jl±§~---1 
- - -
219 219 232 267 294 08 4 ·11,6 8 · 
350 .. J8~4,;~ _\.éL-l..ill.....-1 - - - 300 300 317 
- - -
200 200 212 
_ __n§~__g}~- 26A 4::> _j(J_') ___ ----35.5_ __ I 
- - -
200 200 212 1 232 i 256 1268,42 309 1 355 '. 
. l 
- - -
18o 180 190 201 217 1 227&µ.n._F§-=-l 
- - -
130 130 .!1ê_ 14'i 
...156 r-: .os jm 220 1 
- - -
130 130 138 145 156-[ 164,05 1 197-r;;--I 
i 
-
- - -
220 220 233 2r;o 272._ 288. ?'i j~ 7._1_322__ l 
-·-
- -
132 132 140 
-~,-}_6.z_ ___ 17322 .. __ ?S!~i~----1 
- - -
132 132 1110 1'>0 165 l?l.25 2û8 ::u;<; 1 
1 
250 __265_ 286 315 . 3l<!,.7? 1 .3Bo. - . 4>6 ··· I - - - 250 
- - 1---
150 
:::-- -~;;-··-1ff~-ia~fü, ___ ~î2· l2f!L __ -2~ ··· 
- - -
144 
! 112( i) 169( 1) ,178,32( ù205( l.) 2o6( i) l 
{l) Yalable pour les zones de débarquement très éloignées. 
DG VI/A4 
PRIX .ET MONTANTS 
FIXES r'OUR LES PRODUrI'S AGRICOLES 
(FIXATION$ DU DEBl.!r DE CAMPAGNE) 42. 
a==::.:======•m;;:;a::,:.::::.=li::&Ul'a::a=r:======= 
ANNEES DE CAMPAGNE PHODUI'l'S / 
1 
1 
lfATUHE DJ:::S PRIX 
1979 1982 OU DES J.lONTAl1TS 1 1977 1978 1980 1981 1983 
1 
1984 
! uc ECU 
XIX. PHODUITS DE LA PECHE 
--=-1 ----- --·----·· -·---·----···-· ·- -- P.EGL. (CEE) no. 2142/70 du 20/10.1970 remplacé Par le REGL. (GEE) no. 379Û81 du 29.12.1982 ~eut_~·------··· ....•.. JANVIER - DECEll!BHE 
...Eô:t:l ode d 1 '1.1).l)l i c·ll Î ~n 
--· ···---~--.. \ 3120/76 2715/77 2904/78-2905/78 / '"""' 234/81 
3729/81 3392/8~ 
3672/831 
1 L 287/77 2954/77 29()6/78-.3001/78 2814/79 235/81 3621 / 81 3393/8, ! 3051179 236/81 3730/81 3511/8, Règlements d'application 279/81 ! ---------·· ... UC/TM A. PRODUITS FRAIS CU REFRIGERES ECU /TM 
-··--~--~---
1. HAHEIWS _____ ._ ____ 
247 259 259 313,12 313 329 336 336 Pri:c d I orientation 
178 187 187 226,0? 226 238 243 242 242 Prix de rtifércncc 
178 187 .!fil ~~o 226 238 243 242 242 
142/,~~o 153(1) 185,97 Prix de retr .. ü t j 
., 
2. SARDINES A'PL, 
1 
440 440 440 531,94 511 511 521' 537 Prix d I orientation 
--
318 318 318 384,45 369 369 377 388 388 Prix de rüfércnce 
--
198 1Ci8 198 21Q G.tl 230 230 234 - - Prix d'intervention 
318 ill 318 369 282 284 388 388 384,45 ÎÎ3ê1) ÎÎ4(1) 
140(1) 1'10 (1) 177(1) Prix de retrili t 
------~ 
SARDII!l~S IF.D 1 
288 300 306 369, 94 370 377 392 408 Prix d'oricntalion 
-·-
208 217 221 267,18 267 272 283 295 309 Prix de roft'.irence 1 
--------·· 
. -
130 13,; 138 167,84 167 170 176 - - Prix d I intorvontion 
------- -------·-----
208 217 221 267,18 267 208 213. 295 309 Prix de retrai. t 
3, l(ASCAS3ES DU !iOllD 
·-·---· 
502 512 510 616,57 629 660 706 752 Prix d'orù,;1taLtou 
_§ 407 415 413 499,30 509 535 . 572 609 633 Prix de rr.if,frcnco 407 415 413 499,30 509 535 572 609 633 On1 y n,·, --"'-· . I 
.r.1.. CABILLAUDS 
572 606 613 741,09 756 832 907 993 Prix d'oric11't;!llQ>1 
380 402 407 492,04 514 5YY 653 675 716 Prix ~6,r01ll).:: 
-1 -380 402 407 .t1G2 O.tl 514 599 653 675 716 Pri X r,p l"f'i'n• . I· 
----
h_ LIEUS llOillS ·--·- ________ .. _ . 
·--·~-~---
'127 345 357 431 60 14!tL__ 500 540 583 Prix d'ori,mtation --·--- .. _ 
---
235 248 257 310, 70 ts23 360 389 419 436 Prix ùe réfôrcnco 
----~----~--·--- ·- ··----· 
235 248 257 '110. 70 t323 360 389 419 436 Prix de retra1 L 
le ,~nr Eii,IlIS 
--·-
427 ,1<;3 462 558,54 581 662 708 743 Prix d'orientél.Lion 
---------- 1 
273 290 296 357,85 372 477 509 535 567 Prix de référence 
273 290 296 V'i7.8'> 372 477 509 535 567 Prix de rctrn.i L 
t llE!.'lI A'tS ---~-------------
456 479 479 579,09 585 608 651 690 0-; V n 1 __ ; --• "ti.iln_----·-· .. ! 
274 287 287 346 .G? 351 389 417 442 464 Prix ,je z:,;férence 
--·---1 263 276 276 333 ,67 337 389 417 442 464 Prix de rctrcti t 
224(1) 235 (1) 1 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
\ r 
1966 1967 
PRIX .ET MONTANTS 
FIXES POUR J.ES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtn' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1 
1972 
1968 1969 1970 1971 1.1 - 1.8 -
1 31.7 31.12 
1973 A 
1974 1 1976 
'--------------------______________ _=i:XIX=:::,;;•,::;;ffi,,.O;,;;,D~UIT~S~D~E~LA:::::::,;;PE~CH:;,;E;;,,,,,i,(.,;su;,,;;i;.,,t,;;,,e~) ------ --- --·· ~ 
~--=-8..:... _.MA ... Q•UEREA-...,UX~------- ·····t----..-----r----..----...-----.-----,----,-----,----r--·-
1-----:-:-:-:-:-or-r_:;-:-:-e t_n:-:-n _____ . --- -·--:--t---:--1---:---1----:--1---_ --- ~:~, ~: ~~ -- ~: --~~- . ----~-i~~r~f ~l- ~: .: 
Prix de retrait - - - -+-----+----_- f-•130 130 ~- 138 ___ 145 ___ ·-145 -- 151,73-r .l'l~~ . 1-160 __ _ 
1 91(1) lliJ(l) 115 ,31( ) j 1t'..( l) 1112/72{ 1, J 
-1-'---.-------.---,----------.-------,------· ·---~\ 
•-----'Pr=lx:.:-=d....;1 o=r-=-1e=n:;_;;ta=t=i=on:.::.._______ _ ____ --------+------+--··--+--·-__,_~_ ,':lh ___]22 ___ 1~--- . .373 ___ , 39L§5 1i 11 ·1.JLJ.g .. 1 9, ANCHOIS 
Pr1X de rétérence . _ -~--,-------1-------+-!l __ -__ 1 ______ ,__2_4!__ _ 243 _L 257 _____ 1 __ 257 ___ g~~ --·-,?~~J.27_ . ~IJ<):. _- _
1
3;J~~~--- . 
Prix d'interv ___ e_nt_i_o_n_____ _ -------1-------+-----+------+------~5~- __ · 151 ~~-- 168 __ , 1-~4. _, ,-- ~----· 
Prix de retrait - • - - - 243 243 257 i 257 269 · t 282,97 ,!9'7 i 312 
1---lO_._PL_IE_S ________________ >----·-------,----,-------.----~---~ :M 1362,25 j ;:,: t~= -- - - 220 220 233 144 144 152 _ B # -' L. _________ 1 - - - _ 197 _ 22~~,64 ·-i 
- - -
144 144 152 197 226 · 237 ,64 ! ;,/1') . 342 
Prix d'orientation 
'------------~--
Prix de rétérence 
- ----le----~---1 
Prix de retrait 
11. MERLUS 
Prix d I orientation 
- - - - -
- - - 11~-- 1120 
----- ·---~--··-- -~----- -... ,, - -··----- --~---
- - - - -
Prix de référence 
->-·---1------l-----+---l-----1----!----------1---
- - ---- - - 1- 6~~ - -f ~ 
Prix de retrait 
- - - - - - - - 6Jd -19-'".;{ 1 · 
~,~ê14~,.1~-1 ~9L 110% _ 12, CREVE'I'I'ES GRISES -- f-- ----..-----.----------.---,------,-----,----:----.-----Prix d'orientation - - - 6oo 6oo 635 
- - -
360 360 381 488 · 512,82 5J8 678 
- - -
324 · 324 343 ---r - ·--- -----1--440 461,54 1 1.fJ4 678 
Prix de référence 
Prix de retrait 
13. CARPES 
Prix de référence 
- - - -
820(311820(3) 1 66u! j) <:rri( 3) 
- - - 749 
/ B. PRODUITS CONGELES 
a\ \ <H'DT'\,->r<:H;, 
Prix d'orientation 
--
- - - - -
220 220 
Prix de référence 
- - - - -
187 187 
2, DOAADES DE !,lER 
- - - - -
56o 560 
- - - - -
476 476 
------·- -1---\----l----+-----l---- 1------t-----l----6-1 __ 0 -·Ili-_6_2~-1~1 ·6:)2 . .i 692 
519 5j4 1560,49· i ';,b[-, 1 588 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
3, CALMARS 
Prix d'orientation 
--
Prix de référence 
4. SEICHES 
- - - - -
1040 lo40 
- - - - -
884 884 
1 1100 1 
----1---l-----+---l------+--+-------r 935 113}_ 
963 
1189.65 
1011 2u 
-------
_1?1±_2_ 1 _!fil__ 
1062 1169 
_______ -i~----l-----l----+---+-----,1----+------+----6-=-5-o L65J -~5 . ·-1;-;-1810·. 
553 T-558 1 -586,31 615-1 140 
-
- - - - -
6o8 608 Prix d I orientation 
Prix de référence 
- - -
5, POULPES "OCTOPUS" 
------
Prix d I orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
(1) Valable pour les zones de débarquement très éloignées, 
(2) A ;plrtir du 1.2.1973 : valable pour IREL (Règl. no. 236/73) 
(3) 1ère ligne : du 1.8 au 15.11 
2ème ligne : du 16,11 au 31. 7 
(4) 1ère ligne ; du 1.1.1977 au 31.3.1977 
2ème ligne : du 1.4.1977 au 31.12.1977 
(5) 1ère ligne : du 1.8.1978 au 30.11.1978 
2ème ligne : du 1.12.1978 au 31.7.1979 
(6) 1ère ligne : du 1.1.1979 au 31.3.1979 
2ème ligne I du 1.4.1979 au 31.12.1979 
(7) 1ère Ligne : du 1. 8,1979 au 30.11,1979. 
2ème Ligne: du 1.12.1979 au 31.7.1980. 
(8) 1ère ligne: du 1.1.1980 au 31.3.1980 
2ème ligne: du 1.4.1980 au 31.12.1980 
(9) 1ère ligne du 1 •. 8.1980 au 30.11.1980 
2ème Ligne: du 1.12.19~0 au 31.7.1980 
- -
517 517 
- -
432 432 
- -
367 367 
470 . _ 475 , 498,75
1 
5211 r~--
400 - -·404 1-423 91. i ·- 445 - 5'(8 
' ! 
'-
DG VI/ A4 
ANNEE:S DE CAMPAGNE 
' 
ffiD( ET MONTANTG 
FIXES KlUR LES PRODUITS ACRICOI.ES 
(FIXATION$ DU DE:Blll' DE CAMl?AQNE) 44, 
PftODUITS / 
1977 1978 1979 1980 1981 1 
1 1982 1983 
1 
1984 
rfATUllli DES PRIX 
OU DES !.:ONTA11TS 
uc 
UC/TM 
'>'>1 221 221 
160 160 ,,:;n 
160 160 160 
~04/88(1 l~n~ 93~3(1 
441 441 425 
319 319 307 
198 198 191 
ECU 
1 
XIX, PRODUITS DE LA PECHE ( suiite) 
8, MAQUElŒ:AUX 
267 ,18 267 1 267 : 
267 272 
--1-----,1-----+----+---+----+----l--=-cPr,_,i'-"x'-"'-d-'' o'--"r_,,_i=e1"-! t=u t ion _____________ _ 
193 ,43 193 193 193 196 200 
l12-~ ~ 193 193 196 200 112 (1) ~ 133 à 
·i'?A'"i, 135 (1) 168 (1) 1 
Prix de réfcÎT'(lJJ9.,_,se._ __________ ·------
Prix de r-e~r:.tl L 
m 9, ANCHOIS 
-~------,----~-----,.------~---·____c__:__. ___________ -------------- -----
513, 81 475 475 
37li.!2. \343 343 
2,0 Q/121~-- 214 
485 509 
350 308 
218 
390 
Prix d'oricnlaLion 
Prix dl3 réf&rû1100 
1--=--=-<--<=--+----1--=--'-'-----+----1-----------1----~---l--...,I~j ntp C'Y!'III ion. _______ -
---------, 
319 319 307 371 l'l 343 283 288 368 390 Prix ."e rotr ... i t 
--------~---1~;.,L.uIE:..•"'L! ------------- - -----------
5651 L;
1 
(.4) ~i_O) l~Jm (8) 851(t(3JI rnC12 ~~(15) Prix d'orie11ti1ion 
37~ ---· _· ~w ï'Mtoî 1~1~®1-in,-:;ir(-1-0-1) ---l!iro ,"1-,_,J,-c-,-2+-l-J,<~~(-1-5)-1-,,720 ;),.,...:>.:>(_1_6_) -i----1----+---~---',,'-',_:.L.~ -,1 ~.U.~J.:.U:;;;f'""",.~J..j~., .... -..J.UJ-,'1-------~---=~-----l 
373 , (A) ~1~ 1~ (8) ~,10> Y-?c12 iH-<15) rn'16) Prix de re trui t 
~ . -
1 
13u6-i-1370 -
1-------------.------,-----,-.---.----.-------..------Jl•].._l.._. -t.P:=E::!:.HLU!::l:!.!:S~----------- . - -----------
2185 1232 1656 ,27 1689 1858 2042 Pl'i x cl' orir·llh u_.._,.,,..__,, ______ _ 
785 833 873 1055,42 1077 1421 
n· ·"3 1~ i~/ (1) , .. , 1 c:.c:nr,, 833 7t8(1) 631:T"a 
:-r">-1------+----l----+----+---,--,_Prix d~·~l);<c____ ____ . -·-- ···----
,,_, v •ln ",T ,.,; t 
1562 1671 1772 
l }QC 1671 1772 67;Sâ 
,137(1) 1?<:n(1 l 
1296 1374 1_0_0_1 _-1-,~o~nu,~-1---1_01_1_-1--_12_2_2..:.,_2~51-1_24_6_--1_1_2_4_6_--1-------1-----1----i----1-----1-----1-__._P.._r1.,.· x._.,.d-"' o.._r._.i.,_, . ._;1,...1,-.,., t, ... i w.o .... o_______ --·-------
--r-------.------.-----;,---..---t12 • cRF:VB'P'f'l•:s anr§l;;S 
--·-··----1 
778 804 820 
_60_1 _ _)_6_0_1_-J-_6_0_:_7_-1__:_7_33___:•~8_J--1-7_4_8_-1-_7_4_B_-+----+----1----+----f---1f-----,--"P_...r .... i l(.._..d..._e_..r_,__,,~~fé...,1...a'c..,.nc .... P'------ ___ ····----1 
758 804 820 586 591 591 71,1 _,1q 729 729 Prix de retrait 
l----.-----.------l-----,.-------..-----,----;------.-----r-----,-----,----111r"-..... -... ,l:!(\Afil'I~si=J'~~<:-----------·--·----1 
~<7> 1309 <9 1400 , 1nJ~J.~--'4)588c, 4> 
s,61(3) 999 (5) 
~@ 1027 1057 1120 1210 1Jltâ3 Prix de réf.Srci:ce 
UC/TM B. PRODUITS COUGELES 
:.) 1. SARDillES 
L.....:!..3~15LJ....::.:31:::5:_-1-_:::_31:.:5::.__-1-::.:38:.:0:.i1:.::82=-1--38_1 _ __j,__3_8_1_--l-...:;..35::.:9_-+-3-8_9_-l-----1----i----l,-----l-----'P:..:r:..:i~x'---'d~1:..:o..:.r;:.ie::.:n.::.:t:.:::ac::.ti=-:· o:_:_n'----------·-·· __ _ 
268 268 268 324 ,oo 324 324 331 331 331 i 
2, DORADJ.:s Dl~ rrrm 
.____72_7 _ _,__7'---8_5 _ _,__7~8~5~---1-:9c.:4c.:.9_,_,0-'3c.....i-9_4_9 __ 1----'-'96~3,___-1-_1_0_40_--t_1_4_4 __ ;-----+-----+·---·t---- ___ P_r_i_x ~_or_i_cr~tü. ti~ ______ _ 
618 667 667 806,37 807 819 884 J 912 1001 Prix de rofÛ1'tJ!ICC 
l---~---.-----l----.---.------.---,----,-----,----,-----.----1-~-~Iiu..S_,__ ____________ ---
1745 1 73 _1_8_5_1 ____ ._2_0_3_6 _ __,__2_0_5_6 _ _,__2_17_9_)_ ___ ~----1----+---+--· ~'LU".i.cu~:i.Li~ l--1444 _ ___j,_:1:..,..4il__ 1444 
1227 1227 1227 1483,39 1573 1131 1748 1s52 11qa2 p,.; •• ,1 • ,.·,-·. '"··· 
1-----------l----,----,----.-------,----,----.----,---,-,-----t--4----!.iJ:;lGIIFî 
1-:..9::.51:_-i,~l!!O.L'13L..-1-~l~O.L;L'l,_+-±.'12,;__J~7l.4.1, . .\lo-i.4 .u11.,=t:1"'1__+-9:.:9_:_4_+_
10_3_4_+1_4_59_--+---+----f-----1----l-----'P'--'r'-'-i_._x_.d...:' ... ou.:r.ui ,w..····.u11 .... 1..... t 1w.· DLLn.___ ______ --------
813 895 89, 1082.01 1093 845 1159 1240 1278 Prix de rof.Src;1ce 
l---~---------i----.-----,----.,----,-----r---,-------.---.----1--5.....~00LI'ES ''OC'l'Ol'lJS" 
l-7_4_8 _ ___j_-.'..~--1-~::.__-+-_::_:~:::..1---+:.-=-::_:__-1~~--J-!~::--+--;;:-;;-;:--t---+----t---+---=P.::.r.=.ix::.:...:q~~!i,::.:'ncl;:;':.='t'-'i-"o~n----- ----------! 785 785 949,03 949 1299 1364 1047 
667 1104 856 890 952 6),6 kl~ 742,30 807 
-
722 872,86 1 938 
-
667 806,37 ,1 797 1 
(10)(1ère Ligne = du 2.2.1981 au 30.4.1981 
2ème Ligne= du 1.5.1981 au 31.12.1981. 
C11)Père Ligne= du 1.8.1981 au 30.11.1981. 
t2ème Ligne= du 1.12.1981 au 31.7.1982. 
C12H1ère ligne= du 1.1.1982 au 30.4.1982 
t2ème ligne= du 1.5.1982 au 31.12.1982. 
(13) père ligne 'f du 1.8.1982 au 30.11.1982 
t2ème Ligne= du 1.12-1982 au 31.7.1983 
(14) (1ère ligne: du 1.08,1983 au 30.11.1983 
(2ème ligne= du 1.12.1983 au 31.07.1984 
C15) (1ère ligne= du 1.1. au 30.4.1983 
(2ème ligne= du 1.5. au 31.12.83 
(16) (1ère Ligne= du 1.1. au 30.4.84 
(27me Ligne :a: du 1,5 au 31.12.84 
Prix de r,1r;,l',,l!C•' 
6. ENCORNETS 
987 1007 - - 1 
839 · 879 ~ - ' . -
.1 -i 
Prix d'orientation 
---+----,- ------------ -- ------------·-·· 
Prix de rêférenoe ---····----~·-1 
----~------.!-.---! - -· --------·-- -
( 
b) 
:00 VI/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
PRIX ET MONTA!'I.I'S 
FIXES POUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlTI' DE CAMP.ADNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 1 
19611 j 1968 1969 1970 1971 !
1 
1972 1973 1 • 
1970 
• 1 __ 1m 119761 i 7.10. 74 
------""---....i..---1----""--------...... -------.1---_..., __ _.. __ _ 
--
XIX. PRODUITS DE I.A PECHE (suite) _ UC/~ 
- ~ - - - - ·~~~1 
_ _,_ ___ -i -_-- -- - -- - - -- _--- - ! 9)0 [9~ - 1 
1. CABILLAUDS 
Pr1X de référence : entier 
---------~-· -
filet 
2, LIEUS NOIBS 
- -----
Prix de référence : entier 
filet 
:_-.-~---.-~-,.-1 -------·-;---_--_-_,i_~-------__ :___ ________ : _______ ---1~-=----l--:--l-23i ____ i1 __ 25':_~~--,1 
- - 1 - - --=----1 - - - 1 - i - 1 5,15 546 ' 
3, EGIEFINS 
Prix de référence : entier 
filet ·---1--: +----:1---': 1-:-11- -:·--- --: -+ 1 1 -·- . ---- - ·--1-
- 1 - 1 
4. RASCASSES DU NORD 
Prix de référence : entier 
filet 
-l---1 ---+----- : - 1 4-.8o 417 :.:::.;:._:__:::_:_::_::_;__ ___ --+--_---+--_ --1--_--+--_--+--_--1---_--1-----_ -i --i--_-r- · -97"'-5-..... l-'-Ol'---'6'----I 
5. MAQUEREAUlC 
Prix de référence : entier 
filet 
---------,-----+----~---·-!-----1-----,-----1-----+-----l--1_4_'""-5 --1'_!&7}1_J;§...,7_ -.1-l-=-90-1 
- - - - - - - - - - 38o 388 
6. MERLUS 
Prix de référence : entier 
filet 
- 1 - - _ _ _ _ _ _ ·r· _ · : 350 r 350 -
---------!-----4------+---+---+----+---I----+----+--- 1 ·------,---
- • - • • • ! • • . ( t.0~ 1 {.,,;,~ 
Prix de référence 
Prix de production 
C, THONS A NAGF O!RES JAUNES ûC/TM 
l-------+-----l-----1----+----+-----~-----l-----1- - -- ---l -~- -'-~-
500 500 525 ,45 572 ,25 i 657 ! 657 
1 1 
'---
---1--·---,-·-
l-------~--------·--l-----t---l-----l----+---t---+--·----~--===i~-~-~-~1'== 
---,------ --
• 1 1 
XX. PLANTES VIVANTES ET FLORICULTUHE 
R~glement de be.se : •REOL. (CEE) no. 234/68 du 27.2.1968. 1-_ __:::..__ _______________ ..._ __ ...:......__;_ __ ..:..._ _ _;_ __ -"-----------------·-- ----· --·- ----
1--P~é:..:r.::.i~od=e:.....::d..:'e.::pc:=p=-li:.:c:....e.:..:.t=-io:..:.n::.....:...: ---------.J.----.,---------------J_U_IN_._MA_I __________ --------- -·-----
A. BuœES, OIGNONS ET TUBERCULES A FLElJHS uc/100 Pièce: 
Prix minima à 1 1 exportation - Voir REGL. no. 1204o/68 2566/69 2591110 2520111 1155/73 ,~;gm i-i· 3tCJ/75 i.11116 
B, TUBERCUIES DE BEGONIAS • DAHLIAS GLAIEUI..S ET SIN !Ht/G !AS JC/100 o1ère6 
Prix minima à l'exportation - Voir REGL. no. 35/69 142/70 220/71 687/72 1116/73 1207/74 -~ ! ~~/75 983/76 
1 1 
,---·--·---1·-· -·----L-------1--!----+---+--+-----1--t---=!-=î--~~---==i:-~~--
~------------l----+---+----t----1----+---t--t------i------C---1-~-
1----1--l----l----+--+-----+-----+----------t-~~==+=--'--' 
~----------1----l----l------+--l-----f----l--·--+----l-i ---1--+------1 
--- ------ -1-----1-- ---------·-., 
' 
DG VI/A4 
1977 1978 
1979 
uc ECU 
UC/TM 
397 421 421 508,97 
1026 1088 1088 1315,34 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1 1 1980 1981 1982 
1 1 
ffiIX ET MONTANTLl 
FIXES ~UR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
1983 1984 1985 
PRODUITS/ 
llA'l'Ulfü DES PHIX 
OU DES I.:Oll'r ANTS . 
46, 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE ( sui t::J. ECl.('!1-1 
648 
1 
719 755 
1508 1659 1659 
86"81 
1742 
b) 1. CA.BULAtmS 
--,-----,---....---1_.:._____:==::::::::===::.---------------
848 
1E12 
1 fi let 
1 
258 439 474 498 533 544 
.----,----,--=:-r-~;-,-----,------,-----t--___.2..._,---,;L.;,;î..1,J;.'U~S~ll~Q,,..l1~t!L _____________ I 
272 
564 605 
2<M 312 
790 845 
430 439 
1046 915 
196 196 
400 400 
361 383 
644 663 
UC/TM 
272 328.&1 
904 976 1035 1097 1130 
--,,-,,:c===-+----+---+----+--,-==--+--=-==---+----1----+----l·--~P-=-r~ix=---.:a:d"""'~r.._0,S.,f_ç_r_r;!.ill.\L..i..__Jillll.lil:_ ________ 1 
605 731,42 filet 
3, EGLEF'I!TS 
------···--·-------i 
312 377,19 514 591 621 652 685 
-f-"'-'->..-LC-'-if-----+-----1----+----+----+-----+-----1----,-----P_r1_· :x:_ù._e_r_,'._1\r(;ncri : -~t i er_ 
&l"i 1021, 57 1292 1486 1545 1622 1687 fi lo L 
---.-----..---,----,-----,c----1-4--IUû~ lAJ llOllD 
,HQ •no .7~ 624 655 675 695 716 Pris ùu rufùn,ur:c : entior 
·-··-- ------··--·--------! 
915 111M 1 Q 1219 1280 1293 1345 1399 filut 
--.-----,r----r-----..---.,----....,..---r----1---'5~·:_;,;l·l,;,;AQ=UE=·;,;;lili="'=AU;;,;,X._ ________ , __________ I 
301 301 313 313 313 196 236.9'i Prix ùe rlfurence : entier ::..<.::--+=..t,.::.J..O:.J_l-----+-----lf-----+----+---+----+·---f----1----------------------
400 483,58 
383 .1-i'i~ .O"l, 
663 801 'i4 
585 585 608 608 608 fi let 
533 565 599 611 635 
---,----,----,.---..-----.----.----.------t---6..J!Ep-:!!ê------- -------
867 919 947 921 
c. TliONS A NAGE. CIRES ,JAUNES . 
980 
Prix de r~f-;J't·nce ent, ~&---------1 
fi'.et 
ECl/_Tll_ ..__ _____________ ·--·-----! 
450 450 4'i0 ""1.1 .m ;>'t~Q~ 4 H1à 4~~9~ .. 0 f3f 4 .. 0 f,f 4 
700 933 1045 1148 1338 
1--2.t.::.....-1-..::..:::....._µt..1.!!._+,a!,Lµ!.~f--~1......+.!.l:..:.::..-f--'-"-'-<!-...-f--=-"-:-"'-+--''-"'-'-::i:....1----+----t---- ___E.rix de r/'f ~ rr:.n,· ~ 
700 735 888 58 Prix à La production comm. 
------------,i 
1-----1----1----+----lf-----!----+----t----t----t----+----t----,--------------.. - -·-· -· --. ------
1----1-----!-----l----f----+·---+----+-----t----+----t------t--·-1---------·--------·-------i 
l-----l----1----+---f----+------1----;----t----+---+-----1----1--------------·--------·----l 
l----~-------__:XX':=:::'=:P::::LAN==::TES~-·=V=I=V=ANTES~===ET==F;,;;L;,;;;Oi,RI~C;,;U,;,L'IU;,;;,;,;RE.;;_ __________ -r-________________ ,._. -···-----
- REGL, CEE) no, 234/68 du 27.2.1968 Règlement de b,p;fl. ____ _ 
-·-·-------! 
1----------....----------JU_I_N_-_MAI ____________________ -;-- Période d 1 applic;..:tiou_ ___ _ 
i---"""1~11r~l:J.'HQQ,mJ;o!Ji'~ .,·,&l"'"~'"~-t---~Ab~nm~n~"'"~n~T"fil!!r,rm.~rc:,,..~,m !h:l~~~f:"'~<1:;;;""~"~"'"'~'=~0_1 ___ rE~C::.!;U~l.;1;.l.!:;.001·..rn!li~èc~c=.fs~I,------------------"-- --· -·--.. ·---~-
Prix minim::i fi 1 1 ,.,xn(' .... +~tion - .,, i,. 1 \.''!1 ~~ 
UC/100 pièces IB. TUDERCULlô;S DE BEGONIAS DAHLIAS CLAIEXJLS ET SifülllfGIAS ECU!iOO pièces 1----~~~~;;;;.~-~::::::::::::::::;=.:=::::~~==::::::~~~==:!;::::::::::E:~::::E====~;,;;,;,~ ..... ~~~~.:;;.:;.::;.:;:__, ___________ . __________ ~---
Prix minima à l'exportation - .Voir fillùL, no, 
, 
1----=U=C=/=1=00=k~g:..._ __ .!.___,,--~xx:::1:::i.;;;.::::PO=I=S=,·==FE=V=E=S!;::;;:~F::::E::;V;;:ER;:;:O::::L::;E;;;.S __________ -;,-:=EC_u;:;;i;;1:::.:;oo=ka!!=g--jl---------·---------·--·------- '1 
j..1-_RE_G_L_.-t-cc_E_E_)_N_o.....;...,_11_9_1_7_8_d.,..u_2_2~_5_._1.,..97_8_-_No...;,_1_4_3_11_8_2 ___ du_1_8_.S_.-;1-9_82 __ ""'.'"" __ --;-,-------:----II--Rè_g_l_em_e_n_t_de_b_a._lle ______ "----·-----! /j 
Période d'appli_o_a.t_i._o_n _________ . _____ 
1 1 
1576/83 1033/84 Règlement d'application _____ ------- ) 
-=-::.!'..:-=--l---=-~4 _:_:_:_:__+-_:_-+--'"---l----t--51:-,-:7..,.6+---=5~1,-:2::-:4+----t----i--P-r_i x_d_e_s_e_u_i L de _déc Lenc hement C!c._ l .. ' il i9_e _ _:_ -+ ) 
29,19 28,90 Prix minimal d'achat 
1 l-------i..----.....J..~.:..:._J.,....:.:.:.:.:..J,...;::..:.::..:.::....J...:..:..:..:.~~...;__~~---......J,----.....J..------l..-....----1-------;----------...;....,_;_,.__;,... __________________ __, "' 
ECU/100 ka 
JUILLET - JUIN r 
1 1120/78 120R./7Q • "'"""n 1778/81 1432/82 
1 28,50 -1 34,46 34,97 37,59 41,83 47,60 
1 17,50 21, 16 21,48 22,66 24,47 27,41 
·. 
XXII. COTON NON EGRENE 
-------1 1 
.::.:...:..:.:-=..:...::.:....:..:...:..:.:..:.:...__-=--..,.'"""-::-,,,.l'TT"l!"l"------------------t--R::--è;-glement de b_as_e. ______ . ____________ 1 
Période d'application 
- REGL, (CEE) no 2169/81 du 27.7.1981 
AoOT - JOîLLET 
1 1 2168/ 81 1428/ 82 
1 1 1 76.00 gc; l<8 
1 1 1 72.20 81 ,59 
'1579/83 1109/84. Rèalement ci'aoolicatiori t 
92,75 94, 14 
88, 12 89,44 
Prix d'obiect!.! 
1 
Prix minimal ! 
1 
